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Í I M I C I O PARTICULAR 
DIÍL 
O S A R I O D B l * A M A R I N A . 
& I E ^ j é B l 3 X f ^ S l 
D E Á N O C H E 
Madi-id Io. • 
CUEROS ENRIQUEZ 
Durante el entierro de Curros Enr i -
quez, &e suspenderá el trabajo en to-
das las fábricas de la Coruña, se ce-
r r a r á n los comercios y aparecerán los 
balcones enlutados. 
E l Sr. Armada Teixero, correspon-
sal en Gralicia del DIARIO DE L A 
BIAEIHA, ha rogado por medio de los 
periódicos al vecindario que asista á 
la conducción de los restos mortales. 
MANIFIESTO 
Se ha publicado,el manifiesto cuya 
aparición se había anunciado, expli-
cando la actitud de los diputados de 
la minoría republicana que no están 
conformes con el acuerdo de no hacer 
obstrucción al proyecto de Adminis-
tración Local. 
Dicho manifiesto lo ha escrito el se-
ñor Benito Pérez Galdós. 
DESFALCO 
Se lia descubierto un desfalco de 
mucha consideración en la Caja de 
Depósitos, cuyo valor asciende á 725 
m i l pesetas. 
LOS GAMBOS 
En la Bolsa de Valores se han co^ 
timado las libras esterlinas á 28'82. 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
LOiS OBREROS MINEROS 
Filadelfia. A b r i l 1.—A consecuen-
cia de desacuerdos existentes por la 
cuestión de jornales reinan unas con-
dicicnes sin precedentes en las mi-
nas de carbón bituminoso, donde hay 
miles de obreros sin trabajo. 
En cambio en la región del carbón 
de antracita, de Pensilvania, va me-
jorando la si tuación; es fácil que ma-
ñana se reanude el trabajo en las mi-
nas y que éste continúe durante todo 
el verano. 
EL V I A J E DEL PRESIDTNT.B 
París , A b r i l 1.—Prácticamente se 
ha acordado que el Presidente de la 
Eepública visite al Czar á mediados 
de Julio. Mr . Fallieres i rá des.nués á 
Estokolmo, Crist ianía y Copenhague. 
CONVENCION RE'PüiBLIiCANA 
Indianapolis, A b r i l 1.—Hoy se ha 
reunido la Convención Eepublicana 
de este Estado con objeto de nombrar 
su candidatura y elegir los delega-dos 
para la Convención Nacional. 
Dichos Delegados l levarán instruc-
ciones para hacer campaña á favor 
del Vicepresidente Fairbanks, el can-
didato de esta Convención para .la 
Presidencia de los Estados Unidos. 
L L E G A D A DE EVANS 
San Diego, California A b r i l 1.— 
Ha llegado el acorazado "Connecti-
cu t " que trae al almirante Evans, 
quien piensa pasar des semanas cu-
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rándose en las aguas sulfurosas de 
San Luís. 
A N A R Q U I A -OOMiPLETA 
París , A b r i l 1.—Según despacho es-
pecial de Port^au-Prince, la situación 
es sumamente grave, y prevalece en 
la república un completo estado de 
anarquía. 
Los barcos ainericanos se preparan 
á desembarcar á sus marinea. 
Dices e que se ha originado una 
disputa entre el general Ocicon, jefe 
del d is t r i to mil i tar y Camilo Gabriel, 
sobrino del presidente Nord Alexis, 
sobre el poder respectivo que tiene 
cada uno para dominar la situación. 
O e l a n o c h e 
T R A N Q U I L I D A D 
Washington, A b r i l l .—En la Le-
gación haitiana se ha recibido hoy 
un cablegrama de Port-a,u-Prince, 
manifestando que reina tranquilidad 
en la República y que no hay mo-
tivo alguno de ansiedad. 
Los funcionarios de la Legación, 
dudan con este motivo, de la veraci-
dad del despacho publicado en Par í s 
sobre la ana rqu ía que se alega preva-
lece en Pcrt-au-Prince. 
. CREDÍTO PROBABLE 
E l subcomitó de la Comisión de 
asuntos extranjeros de la Cámara de 
Representantes, ha tratado hoy «leí 
proyecto de ley sobre la adquisición 
de terrenos y edificios para consula-
dos y legaciones americanas y aun-
que no se llegó á un acuerdo deci-
sivo, sin embargo, es fácil que el Co-
mité recomiende que se vote un cré-
dito crecido con objeto de que los 
Estados Unidos sean proprietarios de 
los edificios y residencia de sus em-
bajadas y consulados, en las prin-
cipales ciudades del mundo. 
CUESTION D I P L O M A T I C A 
E l cuerpo diplomático de esta ca-
pi ta l se halla altamente intresado en 
la actitud asumida por el Cónsul 
americano en Harbín Mr . Fisher, que 
rehusó reconoeer la autoridad de Ru-
sia en la Manchuría . 
Los representantes europeos cu-
yos países sostienen relaciones co-
merciales con la Manchuria, conside-
ran este asunto de suma importan-
cia. 
Mr . Fisher sostiene que él fue 
acreditado como Cónsul de los Es-
tados Unidos, ante el gobierno chi-
no. 
E l Secretario Root está aguardan-
do recibir informes de China, antes 
de contestar al representante del go-
bierno ruso. 
L E Y DE RESPONSABILIDADES 
La Comisión de asuntos judiciales 
de la Cámara de Representantes ha 
acordado hoy informar el viérnes, so-
bre la ley de responsabilidades de 
los patronos en los accideaites del 
trabajo. 
E N L I B E R T A D 
San Juan, Puerto Rico, A b r i l 1.— 
E l t r ibunal ha absuelto á Dickson,. 
acusado de haber asesinado al ofi-
cial Weicliert del buque carbonero 
americano "Aberanda." 
E l Jurado compuesto de ameri-
canos y portorr iqueños, falló que 
Dickson dió muerte á Weichert en 
defensa propia. 
Los testigos de la causa, que pre-
senciaron el hecho han declarado 
que Weichert t r a tó á Dickson muy 
brutalmente y que por últ imo Dick-
son después de pronunciar algunas 
palabras describió un círculo con el 
hacha que tenía en la mamo y de-
jándola caer sobre Weichert le se-
paró la cabeza del tronco. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, A b r i l 1. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 101. 
FUME V D . SOLAMENTE 
CIGARROS 
Agente fiscal del Gobierno de la RepúMb de Cuba pira el p^J de les á ^ m del Ejércitj Lbiar. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 = 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
-Kabana, Obrapía 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Caraaguey. _ 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos. 
F J SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Hab*a^. Obrapía 33. 
C. 8f6 26-lMí 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-m4erés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5 á 5.1)2 por ciento anual. 
Cambios sobrf Tiondrps, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.84.20. 
Cambios sobro Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.45. 
Cambios íiobre Par ís , 60 d.Jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Camnios sobrp Hambuígo , 60 d.jv, 
banqueros, a 95.1¡4. 
Centrífrig-a, pol. .96, en plaza, 
4.36 cts. 
G^ntrííügas, número 10, poL 96,, cos-
to y flete, 3 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plsza, 
3.86 cts. 
Azñcár de miel, pol. S9, en plaza. 
3.61 cts. 
Hoy se han vendido 75,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.60. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, A b r i l 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 
12s. 3d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s . 
Azúcar de remolacha de ia nuera 
cosecha, l i s . 3.314. 
•Consolidados, ex-interés, 87.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta -1 por 300 español, ex-cupói| 
93. 
Par í s , A b r i l 1. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 90 céniti-mos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 1 Abril 1908, he-
cha al aire libre en El Almendares. Obis-
po 54, par^ el DIARIO DE LA MARINA 
ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 1. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa una pe-
queña baja y en los Estados Unidos 
se ha eefetuado una venita de 75.000 
sacos de azúcar á los precios coti-
zados anteriormente. 
En el mercado local, debido á las 
noticias de Europa, los compradores 
y vendedores permanecen á la espec-
tativa. 
Hoy solo sabemos baberse efectua-
do una venta de 468 sacos centrí-
fuga polarización 9'4.1¡2, á 5.90 rea-
les arroba, de trasbordo en esta ba-
hía. 
Ayer se hicieron en das p'lazas Je 
la costa las siguientes: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.118 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
200 sacos cen-trífuga pol. 95, á 
5.90 reales arroba, en Cár-
denas. 
1,000 sacos azúcar de miel pol. S9, 
á 4.1¡2 reales arroba, Cár-
denas. 
Cambios.—ílige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotazaciornes. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueras 
abrió quieto y .cerró flojo á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 104 á 109. 
Aociones de Unidos, 66.3¡4 á 67. 
Bonos de'l Gas. 109 á 110.1|2. 
Acciones del Oas, 96 á 08. 
Banco Español . 61 á 62. 
Ha van a Electric Preferidas, 73 á 
'74. 
1 Havana Electric Comunes, 22.1¡2 
)á 22.3|4. 
Hav. Central Bonos,'Nominal. 
Háv. 'Central Acciones, Noiminal. 
Deuda Interior, 90.114 á 90.112 Cy. 
Se ba efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
50 acciones Banco Español, 61.1[8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 





Barómetro: A las 4 P. M. 763. 
Londres 3 d-̂ v 20.1i8 20.üi8 
„ 60d[v 19.1^ 20. 
París, 3d}V 6. 6.1|2 
Hamburgro, 3 d^v... 4.3j8 4.7y8 
Estados Unidos 3 d|V 9.o|8 10.1|8 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 7.1j2 6.7|8 
Dto. papel comercial 9 á 12 p ^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotiza a hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1i2 9.5i8 
Plata americana 
Plata española.. 93.7[8 94.1i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 1? de 1908 
A m.p. S <íe la. ts.rda. 
Plata espafioia 93% i 94% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% a 4 V. 
Oro americana con-
tra oro español 109>/ á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 16 P, 
Centenes... á 5.60 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.16 V. 
D i n a m i t a 
E l vapor americano "Matanzas" 
¡trajo de New York para los señores 
L . L . Aguirre y Ca. 300 cajas de d i -
namita. 
' E L E E I N A M A R I A CRISTINA j 
Ayer fondeó en puerto el vapor 
correo español Reina María Cria-
t ina '* procedente de Bilbao, Santan-. 
der y Coruña, conduoiendo carga 
generaíl, correspondencia y pasa^eroa^ 
E L J U L I A ti 
E l vapor cubano 'de este noanl'/ro| 
entró en pnerto ayer prooedesnte deii 
Puerto Rico y escalas con carg,*a y; 
pasajeros. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
: E l vapor noruego Progreso" tra-
jo de Oalveston á ios st-ñoreá -Sus-
•doff, ZaMo y Ca., 360 -cerdos. 
EL SEÑOR 
JULIO DE LOS SANTOS 
Y L . A G Ü A B B Í A 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, jueves 2, á las cuatro y 
media de la tarde, su viaxla, 
hijos é hijos políticos, que sus-
criben, ruegan á sus parientes 
y amigos encomienden su alma 
á Dios y asistan á la conducción 
del cadáver desde la casa mor-
tuoria, Oompostela 167, a l ce-
menterio de Oristóbal Colón. 
Habana A b r i l 2 de 1908. 
Kosa Orilmela Viuda de los Santos, 
Esperanza, Blanca, Pablo, Ernesto, 
María Teresa, Julio, Alberto y Mpar ía 
Luisa de los Santos y CAihaela,,.. José 
Casasús, Federico Justiniani, Juan 
Suérez, Oarlota Valencia de los San-
toa, DígTia González de los Santos. 
(No se reparten «vs^uelas.) 
d e R a m ó n R . C a m p a 
e n t r e O b i s i p o v O b r a n 
S u e s p l é n d i d o s u r t i d o d e v e r a n o , e n t r a j e s d e c o r t e i r r e p r o c h a b l e , 
c o n f e c c i ó n m a g n í f i c a y t e l a s e x q u i s i t a s . 
Á L A U L T I M A M O D A 
P A R á C A B A L L E R O 
P R E C I O S E N P L A T A 
T R A J E S e x t r a e spec i a l e s p a r a e l v e r a n o , 
con l t ecc io i i ados c o m o e n l o s m e j o r e s t a -
l l e r e s á 1 3 5 . 
T R A J E S de c a s i m i r y m u s e l i n a , g^ran f a n t a -
s í a , de c a l i d a d s u p e r i o r , á $10 , $13, $14, 
$16 y $ 2 0 . 
T R A J E S de a r m u r , j e r g a , 
a z u l , á $10, $13, $14 , $16 y $ 2 0 . 
T R A J E S c r u z a d o s , m u s e l i n a y c a s i m i r , á $16 , 
$17 y $ 2 0 . 
T R A J E S a l p a c a n e g r a y c o l o r , á $ 1 1 , $ 1 6 , 
$18 , $ 2 0 y $ 2 2 . 
S A C O S a l p a c a á $ 6 - 5 0 , 8 8 - 5 0 , f $10 . 
v i c u ñ a n e g r a y 
S A C O S de a r m u r , j e r g a y v i c u ñ a , á $ 5 - 6 0 , 
ST, $ 8 , $ 9 y $10 . 
S A C O S de seda c r u d a á $ 5 . 
S A C O S de j e r g a y v i c u ñ a á $ 3 - 8 0 . 
P A N T A L O N E S c a s i m i r , á $2 , $.2-50, $3 , $ 3 - 4 0 
$ 4 , $5 , $ 5 - 4 0 . 
T R A J E S d e d r i l , b l a n c o s , c o l o r , ó c r u d o , 
á $ 6 - 8 0 , $7 , y $ 7 - 5 0 . 
T R A J E S filipinas, c r u d o s y b l a n c o s á $4 . 
S A C O S d r i l c r u d o , b l a n c o s y d e c o l o r , á $3 , 
$ 3 - 5 0 y $4 . 
P A N T A L O N E S de d r i l , c o l o r y c r u d o s á 
$ 1 - 6 0 . 
I D E M b l a n c o s , a $ 2 , $ 2 - 5 0 , y $3. 
CAMISAS BARATISIMAS. CORBATAS, PAÑÜSLOS Y S U M A S , VARÍ3DAD DE ESTILOS, COLORES 
y 1)IEÜj0g m i m N 0 V E M I ) 
A 
P a r a j ó v e n e s 
PRECIOS E N P L A T A 
I 
^ TRAJES, cruzados ó reotos 
J casimir y muselina, á- $5.60, $9, 
I $15.60, $16 y 17. 
X SACOS á $4, $5 y 5.60. 
^ TRAJES alpaca, cruzados ó 
f rectos á $6, $7, $8, $10, $10.50, 
4 $11, $12, $14 y $15. 
• I D E M de d r i l de $5:60 á $6. 
C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s d e 
t o d a s c l a s e s , p r e c i o s y t e l a s 
T i r a n t e s , l i g a s , g o r r a s p a r a 
n i ñ o , p a r a g u a s , e t c . e t c 
E s p e c i a l i d a d e n r o p a p a r a v i a j e r o s . 
C o l c h o n e t a s a l f o m b r a s y 
t e l a s b l a n c a s p a r a l a c a s a , 
| PRECIOS E N P L A T A Ó 
^ TRAJES de casimir, muselina, f 
| armour y jerga, á $4.50, $5, $6, 4 
| $7, $8, $9, $10, $10.50 y $11.50. ^ 
PANTALONES, üdem, idem^ f 
$1, $1.20, $1.40 y $1.60. f 
TRAJES do d r i l , color ó blan- I 
t
cos, á $3.60, $4 y $4.50. ^ 
SACOS á $2, $2.20, $2.40 y $2.60. i 
r PANTALONES á 80 centavos, | 
c ior.1 
2 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ÜÜQÜÜIS D& TllAV,r38iA 
HNTUADAS 
Día. 1: 
be Puerto Rico y escalas en 9 días vapor 
cubano Julia capitán Vaca, tanela^aa 
1811 con carga y pasajeros á S. de He-
rrera. , _ . 
be Pascagoula en 8 días goleta Insiera EarI 
Grey capitán Saller. toneladas 441 con 
madera á la orden. 
fc)e Bilbao y escalas en 16 d^s vapor español 
B M Cristina capitán Fernández to-
neladas 4817 coa carga y pasajeros á 
M. Otaduy. . 
SALIDAS 
Día 1: 
Para Pascagoula goleta americana Otls^ 
Para Gulfport goleta americana C. U Jefpey. 
BUQUES OON S E G ^ T X O ABIERTO 
Para Cabo Hatteras vapor noruego Kylero-
na por A. Blanch y comp. ^ 
B U Q ü E S ^ E á P A C H A D O S 
bara PaTcagonla goleta americana Otis.por 
el capitán. 
TTn lastre. . „ ri t Tpf-
Para Gulfport goleta americana C. L. ^ 
frey por el capitán. 
En latítre. 
D I A R I O D E L A MA'RmOi^ 'Bñ ' i^ón la W i a n a . — ' A b r i l 2 cíe 1908. 
Abril 1: 
1 2 2 0 
Vapor amei 
cl-icáno Havana, procedente de 
V i« v.fiido y comp. York consignado á /̂ aiao j 
Ne^ L i r i a s - 2 \>mos muestras. 
1 Negm y ^ ^ X ^ (92 cajas) «ae-
l^s. 1 apio, 10 ^ ¿ 2 id ^ i -
ca^as ™ ^ ™ s ; *0 ^ 0 4 atados (20 
í-iiias) ciruelas, 50 cajas y ca]a»b; muestras, eneradas y l o a ^ cc>ia 4 ata. 
^ . a s ) y ? caóas .alcM^Jn, 4 id mos-
(6 c'a:)f s ¿ ^;arn€ ! id galleta, 1 ad gra-
^ ^ i . M á l S 3 Id dulces, 1 huacal S e c r S , ^ V 8 0 o a i a s ^ e 9 o s y 5 0 M 
^Ma^tocón y cp.: 3 ^ a s quesos y 3 oa-
S S U u 5>.: 12 a c a l e s galletas y 
l 0 L m % o ^ ' bultos p r o ^ ^ s e s . 
Q-uar-tor Master: 3889 M M. 
L A Tr,olw>rk-. 77 id iHL 
M Miuñoz: 27 id id. 
. GonzaW y Costa: 60 id qnies«s. 
Vü.la.verde y cp.: 25 sacos cafe y 30 
^ S ' y c^.: 25 .saces caté y 30 
S S u á y CP-: 13 .caí.s t ó e t e l a 
w li50 cajas quesos. i . 
T J Moeaier: 20 bultos pnx>vls<ion«s. 
Ufante, Hontíaaa, y cp.: 1%$ barriles 
^ v S l a n a , Guer.mro y cpw- 30 sacas 
CaM0'lAT>ea y cp.: 1037 sacos papas. 
b ' Máró: S25 cajas maniteca. 
Galbán y cp.: 150 J ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ 
^rfles marteca, 24 ataidos tonelería, 1079 
M W S C l n a , 169 id café y 160 cajas 
quesos. 
Gkijlbé y cp.: 75 cajas ibacalao. 
Romagooa y cp.: 100 .cajas quesos 
W-ikes y cp.: 50 cajas decbe y 100 ad 
tacalao. 
T P. Koijsmis: 6 buaeaíles peías, 6 cu-
fietes uvas, 8 cadas mamzainais, 2 cajias 
taaranjas y 3 buaca-les casitos. 
C. R. Marganiít: 60 cajas quesos. 
Canafles, Diegio y^cp.: 30 M id. 
Muñoz y García: 12 ad y 5 atados id. 
Isla, Gutiíém« y cp.: 60 cajas quesos. 
R. Posada: 292 sacos café. 
! Garíu, Sáncbez y cp.: 50 tercerolas 
mamteea y 50 cajos quesos. 
R. Padacio: 35 cajas todineta. 
J." Crespo: 50 sacos pimienta. 
Echev?jr.ni y Lezama: 10 cajas quesos. 
J. F. Buírquet: 55 Id M. 
Peatzoad y EOTtoger: 100 Id id. 
Muñiz y cp.: 50 id M. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
35 bailtos efectos. 
Southern Express Oo.: 67 lid id. 
Dussaq y cp.: 250 b-arniles cemento. 
Quer y cp.: 500 id id. 
L. Sofcolongo A.: 500 id id. 
L. Pamífín: 6 pacas .tabaco. 
H. üpmanm Go.: 2 iid id. 
Ferrocaa-riSes Unidois: 14 bultos efec-
tos. 
C. HempelM 6 M id 
M. Soriano: ,1 id id. 
J. Fortun: 12'-,id id. 
V. Mendoza: í ád id. 
R. Perkiinjs: 10 ád id. 
H. Avignome: i id Id. 
A. Paráis: 1 dd id. 
R. Pita: 8 dd Id. 
M. Fernáindez y cp.:. 2 dd id 
Gonzáilez y Gonzáilez: 2 id id, 
A. Cohén: 2 M id-
C. H. Thirail Oo.: 101 id Id. 
Morris, Heymanu Co.: 22 id id. 
l íarris huo. Co.: 27 id id. 
I . Bemhein é hijo: 1 id id. 
L. M. Campí: 7 id id. 
Havana Brewery: 571 id id. 
Havana Eleotiic R. Co.: 76 id Id. 
Internacional R. Co.: 13 id id. 
Bomming Co.: 4 id id. 
Administración d» Hosipitalesi: 15 Id id 
Ousellas, Rodiríg'iez y cp.: 1 dd Id. 
R. J. Mendoza: í dd id. 
M. Ahedo: 5 id dd. 
Escalante, Castilio y op.-: 3 dd dd. 
Mvare'-!:. Cennuda y cp.: 133 id «Id. 
Argudin, Gonzá'iez: y cp.: 4 id id. 
Pérez, González y cp.: 2 id Id. 
M. Pulido: 3 dd id. 
Amuengol y Geli: 50 Id id. 
Fernández y cp.: 8 id id. 
N. Mungia: 31 id id. 
C. GaaMía y cp.: 2 id id. 
Yanes y Ferniámdez: 1 id id. 
G. Pedroarias: 25 ád id. 
P. Fernández y cp.: 15 dd id. 
C. Romero: 4 M M. 
P. Carey Oo.: 5 M lid. 
Rambla y Bauza: 4 bultos efectos. 
Paraudiairán y op.: 417 atados car-
tuchos. 
G. Bulle: 200 cajas perlina y 21 bul-
tos efecto». 
O. B. Stevems Oo.: 26 bultos efectos 
y 250 barriles cememto. 
West India Oil R. Oo,: 510" bultos 
aceite y otros. 
. T. Limes:, 29 id efectos. 
Sánchez y Rodríguez: 2 Id id. 
Fortaikrta La Oaibaña: 1 id id. 
M. Johnson: 99 bultos drogas y otms. 
Viuda de José Sarrfi é hijo: 466 id id. 
Majó y Colomer: 34 id id. 
F. Taquechel: 20 id id. 
A. González: 46 Id id. 
A. C. Basque: 2S id Id. 
Countell y huo.: 1 M efectos, 
A. B. Horn: 49 id id. 
F. A. Ortiz: 4 id Id, 
D. Rodríguez: 10 id id. 
M. Car mona y op.: 8 bultos tala-buac-
tería. 
j^alaclo y García; 4 id Id. 
Briol y haxo.: 8 lid id. 
FleU-chmann Co.: 3 neveras levadura. 
B. Wilcox Oo.: 208 bultos maquinaria. 
K. Peeant Oo.: 2 id id. 
T. Ibamra y op.: 8 4 id efeotos. 
F. G Robbimñ Co.: 12 id Id. 
M. Barba: 10 dd dd. 
Grafía y cp.: 4 id id. 
J. M. Vidal y cp.: 47 id Id. 
R. S. Gutrmami: 20 id dd. 
Smdth y Davis: 3 Id Id. 
O. Blasco: 8 id fld. 
J. S. Villaftba: 5 • id id. 
,T. Rulz y cp.: 4 id dd. 
Chiamplon y Pascual: 9'9idmuebles. 
M. y Duyos: 57 cajas camas. 
J, A. Vlla: 210 aíados tonelería. 
L. Díaz y hno.: 2048 piezas madera. 
Mestres y op,: 5 bultos efectos. 
J. Sierra: 3 dd Id. 
La Defensa: 30 id id. 
R. I . Vi dial: 5 id Id. 
Almacenes y Depósitos: 46 id id. 
Prieto y hno.: 4 id id. 
Mairtínez y hno.: 1 id id. 
Blaeoo, Menéndez y cp.: 9 id id. 
O. Lópezá y cp.: 7 id id. 
L. Jurick: 11 id id. 
National P. T. Co: 79 id Id. 
J. Rojas: 2 id id. 
J. M. Lacada: 2 Id id. 
J. Rodríguez y cp.: 6 id ¡id. 
Viuda de P. M. Costas: 10 i d Id. 
Danforth Co.: 3 Id dd. 
Amitigas Go.: 8 id id . 
Banco Mercantil: 3 id id. 
Compañía Imdustrlal .de Cuba: 50 id id 
Havama Dental: 9 id dd. 
E. Oustin: 6 dd id. 
J. G. Díaz: 49 id Id. 
Kwing W. Co.: 23 id id. 
Y en Sanchion: 33 dd id. 
A. Ldyl: 81 id Id. 
E. Planté: 2 Id id. 
Poms y cp.: 18 bultos calzado y otros. 
Viuda de Aedo Usala y Vinent: 12 
id id. 
F, Tamames y op.: 29 id id. 
V. Suárez y cp.: 4 id id. 
Veiga y cp.: íj . dd id. 
J. Cabricano: 5 id dd. 
Neira y cp.: 3 M dd. 
Lliteras y cp.: 9 id id. 
Alvarez y García: 9 dd id. 
J. IMercaidal: 95 dd id. 
A. Toyas: 3 id id. 
Brea y Nogueira: 9 id dd. 
Femáindez, Valdés y cp : 14 id id. 
Catchot. García M.: 27 id id. 
A. Cabrisas: 17 dd id. 
Fradera y Justafiré-: 11 id id. 
Martínez y Suárez: 203 id id. 
Alvarez y CoQllía: 5 dd id. 
J. G. Valle y cp.: 9 id id. 
Alonso, Marfo y cp.: 4 id id. 
Oamoura y cp.: 4 id id. 
M. Arrianda: 2 id id. 
Coru jo y Hevia: 2 id tejidos y otros, 
M. F. Pellla: 1 dd Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 Id dd. 
Le ríen te y hno.: 2 id id. 
V. Campa: 11 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 6 id id. 
Vaddés é lucdán: 3 id M. 
C. Peón y cp.: 1 id 4d. 
F. López: 14 Id ad. 
S. Galán: 3 lid id. 
FfeTnández y Sobrinos: 1 dd Id. 
Prieto, González y cp.: 7 ád ád. 
Pumariega, Pérez y op.: 2 Id Id. 
B. Suárez: 2 dd dd. 
Rico, Pérez y cp.: 1 id id. 
F. Gonzáierf R. Maribona: 2 id id. 
Fargas Ball-lloveias: 4 id id . 
Alvarez, Valdés y cp.: 12 id id. 
M. San Martín: 1 id id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
Galán y Sollfio: 1 id id. 
Cobo y Basca: 1 id id . 
B. F. Carbajal: 1 id id. 
Bazillais y García: 3 .id id. 
García, Tuñón y cp.: 4 ád id. 
Lizama y Díaz: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 21 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 5 id id. 
J. B. Clow ó hijo; 266 id ferretería. 
Mairina y cp.: 10.51 id id. 
E. García Capote: 3.5 id id. 
L. Aguilera é hijo: 28 id id. 
J. de la Presa: 19 id id. 
Pons y cp.: 40 dd id. 
G. Gardner: 2166 dd id. 
E. Menéndez: 37 id .id. 
FermáiideT) y Canoura: 3 id id. 
Gonoistiza, Barañiamo y cp.: 30 id dd. 
A. IMarte: 12 id id. 
J. Almrez y cp.: 97 id id. 
Alvarez y Sdñérdz: 20 id id. 
Knlght Wall Oo.: 3 4 id ¡ild. 
Purdy y Henderson: 60 id id. 
J. Basterrechea: 57 id id. 
J. Gonzáilez: 8 id dd. 
J. S. «-rómez y op.: -±0 Id id. 
Carmona y hno.: 358 id id. 
M. P. Miarceau: 34 id id. 
S. Moretoin: 10 id ád. 
Am. Supply Co.: SO dd id. 
Achúteguá y op.: 67 dd dd. 
Casteleiro y Vdízftso: 24 id id. 
Prieto y op.: 71 ild id. 
Am. Traditng Co.: 542 dd id 
O. Ortiz: 3 dd id. 
A. Soto y cp.: 84 id id. 
F. Casáis: 6 id id. 
M. Coto: 3¡5 id did. 
3. Elirea: 14 ád id. 
0. Valtíeotn: 25 id id . 
Araluce. Aja y cp.: 949 id id. 
Benguría, Corral y cp.: 97 id id 
Taboas y 'Vl la : 122 id id. 
B. Alvarez: 18 id id. 
Alonso y Puentes: 35 id id 
Orden: 748 id id, 219 M memuícías, 
2:-) id-drogas ,02 dd provisiones 12 5 ca-
jas bacalao, 23 6 id quesos, 5 0 id aceite 
2 50 sacos harina, 151 Id caf^ 500 
maíz. 225 ád frijoles, 2b bairriíes 
•v 441 pacas heno. 
García, hno. y cp.: 50 id lid. 
E. Luengas y cp.: 80 id id y 25 ter-
cerolas macnteoa. 
Salceda, hno. y cp.: 38 teonetrodas id. 
A. Lamigueliro: 60 dd id y 450 sacos 
maíz. 
Laviu y Gómez: 8 6 cajas manteca. 
Fernándiez, Gajria y «P-t 100 teroe-
rdías Id. 
SvMt Oo.: 48 cajas carne. 
Costa, Fernández y cp.: 15 cajas to-
clneta y 50 tercerolas manteca. 
F. 'Bzqueirro: 25 tercerolas id. 
Dooley, Smith Co.: 400 sacos afrecho 
y 50 cajas huevos. 
A. Querejeta: 400 sacos afrecho. 
J. Perpiñán: 400 id id y 250 dd maíz. 
E . Datouau: 1000 id id. 
García, Castro y hno.: 250 4d dd. 
B. Fernández: 500 ád id. 
Mestres y cp.: 68 pacas mdilo. 
Menéndez y Fernández: 250 sacos 
maíz. 
A. Alonso: 250 Id id. 
W. M. Oroft: 250 Id dd. 
A. Armamd: 600 cajas huevos. 
E . Rodiríguez: jloO id id. 
Canales, Diego y cp.: 200 id id. 0 
Mildáu, Alonso y cp.: 3840 atados to-
neüería. 
J. A'lvarez R.: 100 cajas huevos. 
T. M. Keene: 50 id id. 
Sussdorff ZaldoCo.: 610 cei"dos. 
Am. Comercial Oo.: 200 sacos harina. 
Orden: 306 huacales botellas. 
1 2 2 5 
Goleta inglesa C. W. Mills procedente de 
Fernandina consignado á Carlos Reyna. 
A la orden: 24,388 piezas con 327,075 pies 
madera. 
1 2 2 6 
Vapor español Montserrat procedente de 
(Jénova y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. 
DE GENOVA 
N. Antonind: 16 bultos efectos. 
M. F. Caimprotin: 2 id id. 
Alcántara y hno.: 1 id id. 
M. López B.: 1 id id. 
F. Puerta: 1 id id. 
Viiuda de F. Paraján é hijo: 10 id id. 
García, Cauto y cp.: 1 id 4d. 
p. Sánchefíi: 1 id id. 
J. López R.: 8 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 3 id id. 
Rico ,Pérez y cp : 1 id tejidos. 
0. Blattmer: 1 id efeatos,. 
0. Baires y cp.: 2 id Id. 
N. o. Caso: 2 id id. 
Pérez^G coizález y cp.: 2 id Id. 
R. López y cp.: 2 id id. 
Orden: 4 cajas y 4 barriles vluo, 10 
cajas fideos y 1 dd conservas. 
Consi'g.natiairios: 17 bultos encargos. 
González, Bendtetf y op.: -50 cajas vino 
y 1 ád efectos. 
R. Saümera: 12 barriles vino. 
J. Raíecsas y cp.: 2000 cajas velas. 
Baírraq.ué y cp.: 400 cajas aceite. 
J. P. Bur^iuet: 2 id efectos. 
O. Vioente: 4 barriles vino. 
J. Casanoviae: 20 cajas frutae. 
S. Salí. 20 dd dd. 
Alvarez y Menéndez: 32 id id. 
López y Calvo: 5 id id. 
V. Pis: 1 bulto calzado. 
A Toyas: 1 id Id. 
Alvarez y García: 11 id id. 
Fradera y Justafré: 6 Id dd. 
Martínez y Suims: 11 id id, 
F. Fernández: 1 id id. 
C. de la Fuente: 1 id id. 
S. Benegau: 2 id Id. 
Menéndez y cp.: 1 id id. 
J. G. Vaile y cp.: 3 id Id. 
Brea y Nogueira: 4 did id. 
FernáJindez. Valdés y cp.: l í id id. 
V. Suárez y op.: 2 id id. 
Viuda de Aedo üssia y Vinent: 1 id id 
J. Mercadafl: 4 id id. 
F. Tamames y cp.: 3 id id. 
Oatchct, García M.: 9 Id id. 
E. Beínández: 9 id id. 
M. Castillo y op.: 2 id id, 
M. Carmona y cp.: 3 bultos efeotos. 
lucera y cp.: 2 id id. 
P. Taquechel: 1 id id. 
ligarte y Lloredo: 10 id .id. 
J. Cicerano: 4 id id. 
D. P. Bairauano: 16 dd iid. 
Viuda de P. M. Costa: 151 id papel. 
R. Veloso: 4 id efectos. 
J. Iglesias y cp.: 2 id efectos. 
F. Méndez: 3 id id. 
M. Outiveros'. 1 id id. 
Beraavent y Bello: 7 Id dd. 
Guitdórrez, Gonzáile»' y cp.: 4 dd dd, 
P. Sánchez: 10 did dd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 2 id id. 
Briol y huo.: 2 id id. 
F. Torres: 1 id id. 
Fernández, López y cp.: 2 id td. 
González, García y cp.: 2 did id. 
Lópe/.i y Sánchez: 1 íid id. 
Pomas y cp.: 6 id id. 
E. Bertrán: 4 Id dd. 
Alvarez, Oernuda y cp.: 1 id id. 
Escalante, Castillo y op.: 1 id id. 
E. Güle: 3 did dd. 
Caatelelro y Vlzoso: 5 dd id. 
A. García: 3 dd dd. 
L. Díaz y hno.: 1 ,id id. 
Fargas Balil-Iloveras: 2 id tejidos. 
J. Gaa-cía y cp.: 1 id id. 
P. Gómez Mena y cp.: 2 id id. 
S. Herrero y cp.: 3 id id. 
R. Fernández G: 1 id id . 
Blaisco, Menéndez y op.: 1 id 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 4 id Id. 
Id 
rasa 
García, Tuñón y cp.: 2 did dd. 
IJzama y Dííwr.: 3 id id. 
S. Galán: 1 id id. 
ATiguilo y Torafio: 1 id. Id. 
Prieto, González y cp.: 14 id id. 
V. Campa: 1 dd td. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 dd id. 
Alvaré, hmo. y op.: l id dd. 
Lárdente y hno.: 1 id Id. 
Oasataños, Galdudez y cp.: 1 id id 
F. Gamba y op.: 2 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 13 dd id. 
M. Fernández y cp.: 1 Id dd. 
A. Revuelta: 2 dd dd. 
j . Q. Rodiríguez y op.: 1 id Id. 
Soto y Fernández: 2 id id. 
Orden: 4 id Id, 7 id mercancías 
caja aiíafrán. 
DE MALAGA 
Trueba y 'hno.: 4 bocoyes vino. 
M. Guerrero S.: 1 bota ád. 
fequierdo y cp.: 
1 did efeotos. 
E. R. Margarllt: 
eacos garbanzos. 
Llano, M. y cp.: 
Romagosa y cp.: 
Muniátegul y op. 
González Covtlán: 
y 1 
20 cajas andsado y 
200 cajas aceite, 50 
112 bota vino. 
200 cajas aceite. 
: 100 Id id. 
60 id id. 
DE CADIZ 
J. de la Puente: 1 caja efectos. 
lEscalante, Castillo y cp.: 2 id ád. 
A. Bótelo: 2 .cajas vino. 
M. Zamora: 2 bocoyes dd. 
M, Johnson: 1 barril coñac, 812 pipas 
4¡4 id vino. 
J. Ba'lcells y op.: 2 bocoyes, 112 id 
J, M. Parejo: 100 cajas dd. 
J, M. Mantecón: 2 00 seras, 17 cajas 
38 barriles aceitunas. 
Galbám y op.: 200 cajas aceite. 
Muñiz y cp.: 85 seras aceitunas. 
Romagosa y op.: 100 seras id. 
E. R. Man-garit: 425 id id. 
A. Arólas: 1 caja efeotos. 
J. G. de León: 1 id did. 
Orden: 1 id Id. 
DE TANGER 
Romagosa y cp.: 6 fardos orégano. 
DE LAS PALMAS 
Marte!: 1 caja lulo. 
Campa: 1 dd tejidos. 
R. Naramjo: 1 Id id. 
Ojeda: 1 Id id. 
B. Suárez: 1 did lid. 
A. Banees: 50 seras pescado y 3 
cajas quesos. 
J. Crespo: 55 dd dd. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E. M. Díaz: 1 caja tejidos. 
S. Torres: 2 id M. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
F. Ezquerro: IjS y 3 pipas vino. 
J. R. Hemándw: 4 cajos quesos. 
M. Suárez: 3 dd id y 35 cajas conser-
vas. 
V. P. Vergara: 2 id quesos. 
J. García S.: 5 id id. 
P. Rodríguez M.: 5 id id. 
F. San tana: 2 dd did. 
J. M. L. Díaz: 3 id id. 
I . Vidal: 1 id tejidos. 
F. Cabrera: 1 dd id. 
Capó y op,: 1 id id. 
D Bamal: 1 id dd, 
DE PUERTO RICO 
1 bulto sombreros. 
DE ARECIBO 
100 sacos café. 
DE LA GUAIRA 
Galbán y cp.: 100 sacos afrecho. 
COTIZACION OFÍCÍAL 
DE IJA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 2% á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94V8 












1 2 2 7 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico, consignado á Sobrinos de Herrera, 
DE PUERTO RICO 
A la orden: 155 sacos café. 
DE MAYAGUEZ 
A la orden: 350 sacos café. 
DE PONCE 
Lavín y Gómez: 50 sacos café, 
Marquetti y Rocaberti: 100 sacos café, 
A la.orden: 281 sacos café. 
G O L S S i o d ü m i m m 
c c m z A o r o N o f i c l « í 
CAMBIO* 
wanqneros comercio 
Empréstito do la Repd-
blica 
Id. o.» la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana, . . . 
Obligaciones segunoa hl-
üoteca Ayuntamiento 
de la Habana, . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rlas F. O, Olenfuegos 
á Villaclara, . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
iü. primera v rroearrtl 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera Í3an Cayeta-
no á Viñales, . . . 
Boncs hipotecarlo?, de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railways Co, 
Obligacioues gis. (perpe-
tuas) consolidadas d<» 
los P, O. de la Haba-
na, . . 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emiridoe ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat©,» 




trs5 Covadonea. * . . 
Ca, Jüiec. de Ainin.raao 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de P u n 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. 
C< mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
i Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Oen' 
j tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
¡ídem id, (comunes). . 
Ferracorril de Glaara & 
Eolguín 
Dápáfila Cubana d* 
j Alumbrado de Gas. . 
1 Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la. 
Habana (preferidas) . 
Id , id , id-, comunes. ,1 
Compañía de ConstriiC-
ciones. Reparaciones 7 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric RailWíij' Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Co. (c--
muñes # . . 




Compañía Vidriera do 
rnhn. 
Habana 1 de Abril de 
Londres 3 d|v. . 
60 d¡v. . . , 
París 60 djv. . « 
Alemania .'í d|v. . 
60 d¡v. . , 
E . Unidos 3 d|v, 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descento papel co-
mercial, . . . 
Mcuedas 
Greenbacks, , . . 























Azúcar centrífuga oe guarapo, povari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-15|16 rls. arroba. 
¡d. de^niel polarización S9. en almacén 
á precios de embarque 4-7¡16 rls, arroba 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet ;para azúcar Jacobo 
Patterson; para Valores: Lázaro Canseco 
Habana 1 Abril de 1908— El Síndi-










































STEWART SUGAE C0M?A]¡fyí 
Intercst on the First ]\{0rt 
.Bands of thc Stowant Svigar 
pany, due Apr i l 1. 1008 f n . ^ 
No. 1), wi l ! W paid at the J l 
Y o r k office of thc Oompariv í 
Wi l l i am Street, on and a i t e r l ^ B 
1, 1908, upnn pivsoiitation and v 
rende.r of the coupons therefor ^ 
John S. Fiske, 
_ ^reasurer 
ASOCIACION NACIONAL D E P ^ 
En el vapor "La Champasne ql!e 
dente de España, entrarft vn ol pu ^ 
esta Capital el dos dd mes do Abrp % 
vinio. rcfrve'--ar;l do su viajo á Gall '^S 
Sr. Presidente de esta Asociíx-ión, Dünp^ ^ 
cisco Vilár y Casteleirn, j . y, .^ 
digrnamete, la Junta I ^ r >.¡ i va, ha r , 
cine so anuncie la ilcyada do dicho 
disparando cinco paleuciuos desdo o] 0aíof 
de Caballería, para, cnio los sooios que1)116"9 
seen, concurran á dicho Muelití, donde 0 ^ 
rá á, su disposición el vapor "Venus " 
Lo que por ord(-n del Sr. I'i-esidorúe 
Tt. se publica por <>stc medio t)ai.a „ ' ^ 
conocimiento de los Sres. Asociados *Í 
Habana, Marzo 28 de 1908. 
Ll Seorptario, I 
Víctor JVI. Vare,. 
c- 1097 u - c o - S 
Corresponsal 
L c n d r e 
Banco ^ 
^ v i d e x i c o en h E e p ¿ 
b i i ca de Caba. 
Oonstruccionas , 
Dotes e 
i n v 
F a c i l i t a n cant idades sobre 
poteeas y valoros cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
S 2 E 
fflllíiCI 
1 2 2 1 
Vapor americano Matanzas, procedente 
de New York consignado á Zaldo y comp. 
L. Díaz y hermano: 4,230 piezas madera. 
L. L. Aguirre y comp.: 100 cajas aceite 
y 300 cajas dinamita, 
AVest India Oil R. and Co.: 100 carboyes 
ácido. 
J. B. Clew é hijo: 500 bariles cemento. 
Quarter Master: 210 cajas gasolina, 
A la orden: 1,685 pacas heno y 1,014 bul-
tos ferretería. 
1 2 2 2 
Vapor norueg-o Bjorgwin, procedente de 
¡Xewport News (Va,) consignado á Q. Law-
ton Childs y comp. 
A la orden: 3,906 toneladas carbón. 
e í i i m u i m i 
OF1C1TSAS: B K G A D W A Y 39. N E W Y O I t K 
t l E I i | S I t M A L K : 1 . BE CARIiESAS & Co. CUBA ? i TELEFONO 3142 
'ALORES 
AiuhI. Copper. 
Ame. Car Jf. . 
Texas Paciüc. . 




«gfg^grT Abrió vná*atto\mús»a,0\ c^rre | tS?/ 
Cierra 
aia ] 
tougaro ... ,. ... , ., . U12 41/2 
1 2 2 3 
Vapor Inglés Halifax,- procedente de 
Knights Key consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
En lastre. 
68%1 más l% 
124 | — y2 
37 37%lmás % 
73%| 74 I másl3/8 
8iy2| 82 %| más % 
44 %| 45 %| más 
72^ 
1501%ii5ry2l,|i52y4¡ 151 y41152V* m á s i i 
I 313^| más 3/8 
I — l 
1 2 2 4 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á Galbán y comp. 
•Oonsi^natairíos: 750 tererotos mamte-
ea, 1750 sacos harina y 240 id chicha-
iros, 
Oarboaeili y Dalmaja: 35 teroerolas 
nmateca. 
Monjso, Menéaudez y cp.: 100 cajas cho-
rieos. 
Piñán y 'Esquenro: 25 dd Ad. 
É¡. HernáfD.deiz: 55 id M. 
G-omzál'PZ y Costa: 25 Id M y 50 ter-
erplluB manteca, 
F. Pita: 25 cajaa chorizos. 
Anacouua. 
Atchison T. . .. ... 
üaiumore & O., M 
üroo^iyn. . .. ... 
t^auauian l'ac. ... .. 





jdav. Liec. Com., 
üav . Liec. ¿ V Ü Í . 
Lroulsvilie. . . ,• 
i üt. ir'aui 
1 sdissouri Pac. l.j ... 
is. Central., * i.. ... 
t'eüfisy ivauia. .. .. • , 
iteuuiug Gom. ». ., .. 
Caat iron Pitie. .. . .. 
boutlieru Pac, . . ., 
bouüiem ü y . . .. • • 
unioa PaoiMc., .. .. ., 
U. Ü. Steel Com. . . 
U. o. bteel Pre£., . „ 
North Pacií . . 
Ínteroorough Co. . . 
inter&orougli p í . . . 
Miss Kansas 4b Texas, 
iüotton •—' Oct., . . , 
Cotton <—• J&a. f . * 
Maíz. . . r . . . . 
Í Triso. < > - m >• 
A tenor de lo estipulado en la Cláusula 
12 de la escritura de venta/al Ayuntamien-
to de esta Ciudad de la Concesión del abas-
to de agua do Vento á los barrios del Ve-
dado y Carmelo, por la que se le reservó á 
la sociedad de Bautista y Martínez el dere-
cho de continuar cobrando los atrasos que 
se le adeudasen por concepto de plumas 
de.agua hasta el 31 de Diciembre próximo 
pasado, en la forma prescrita en la Base 31 
de la Concesión, se hace saber á los usuarios 
del servicio de agua del Vedado y Carmelo, 
que el día 1 del entrante mes de Abril empe-
zará en la Oficina de esta Empresa, calle 
de Neptuno número 172, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspondientes á 
dichos atrasos. 
La cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. y 
terminará el 30 de dicho mes de Abril, 
pasado cuyo plazo se procederá al cobro con 
sujeción á lo que previene la Instrucción 
vigente. 
Habana, Marzo 30 de 1908. 
COMPAÑIA M SEGÜEOS MÜTÜOS 
C O N T K A I N C J B N O l o . I 
KS ¿«A ll.KJ.CA AACiOA-ai, 
y lleva o2 años dd esaatencia 
y de operaciones coaíbijas, 
C A P I T A L respua-
654616 S 4 8 4 ^ 4 
B l ^ i E b T K O ó paga-
dos naacu xa id. 
^ S L 6 3 0 J 3 1 - Í I 
Asegura casas ae mampoáttvía sia ma-
dera, ocupauat, por ¡Lamaiiis, 4 25 
tavos oro español por luu anual. 
Asegura casas ue inamposteka este-
nórmente, con ubiyuena interior de 
mampoót^ria y lúa pidos lücíüü ue madem 
aitos y bajos y ocupados por Jamüias, 
a o'¿ y medio ceucavos oro españui p«b 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con t^ÉÉ 
pitarra, motai o asbestos y aanque no le-
gan ios pisus de madera, habuadas.,^ 
lamente por xamilia, a 47 y modio anu-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con teeiius de tejas ¿8 
lo mismo, habitadas solamente por iain.v 
lias, á ¿o centavos oro topauoi pur fft 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, etc.,-
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, q.ue pa» 
ga $14 0 por .1.00 oro español anual, el edfe 
tlcio pagará lo mismo y así sucesivamehtl 
estando e.u otras escalas, pagando sieni' 
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas:, en su propio edificio: Haba* 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Febrero 29 de 190S, 
C. 858 26-nií 
4914 
Bautista y Martíne»:. 
CARRETERA DE SAN CRISTOBAL A PI-
NAR DEL, RIO. — Secretaría de Obras Pú-
blicas. — Habana 1 de Abril de 1908. — Se 
llama la atención á que el trazado de es-
ta carretera se ha variado á pasar por Con-
solación del Sur, que á este efecto se han 
enmendado en tinta roja los pliegos de con-
diciones, y que se mantienen para el día 9 
del corriente, la fecha y hora fijadas para 
la apertura de las proposiciones. — D. Lom-
btllo Clark. Secretario Interino, 
C. 1107 lt-l-7d-l 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Pinar del Río, Marzo 30 de 1908.—-
-(asta las tres de la tarde del día 20 de 
Abril de 1908, se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de un 
puente de acero modelo oficial número 3 de 
50' de luz con estribos de hormigón hidráu-
lico y sus avenidas de acceso sobre el rio 
'.a Plata en el tramo de carretera ya cons-
truido de Cabañas á Bahía-Honda, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente.— 
isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1090 alt, 6-31 
A L M O N E D A P U B L I C ¿ 
El Jueves 2 do Abril á ia una de la tar-
de se' rematará en el muello do los Alma" 
cenes de Regla on la parto Mamada la Pun-
tilla, el casco del Eanchón Celina, antes 
Barrios, con todas las pc-r ion encías Qtt0,« 
i:!.' üan á bordo; puedan' pasar á insjWPPffij 
narlo al punto indicado donde se halla fon-
.eado. 
Kinilio Slcrrn. 
E m p r e s a s l e r c a i i t i l e í 
z 1 
&']117%'[116^|.117%¡ mc*sl% 
m á s l ^ ; Í 40 1 40%]. 41V2(| 40 I 41%1 á 97 f dTTfcf 97i4| 98 97 i' — 
'.•1 *) l« 131 
(«1 Jl nj * 
103i4|l04 110^141103% 1,103% 
1221/41:122 <l22%fl2iy4|122% 
75 | 73y2| 73%|-73%f 73% 
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D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directi\a de esta Compañía, de 
conformidad con lo íjue establecen los ar-
tículos 29, 33 y 36 de los Estatutos, acor-
dó convocar la Junta general ordinaria de 
nue habla el art. 30 y á los objetos que en 
el mismo se establecen, pa^a el día 15 del 
presente mes á las doce del día, on Monte, 
número 1, 
De conformidad con lo que establece el 
Artículo 37 de los Estatutos, los libros de 
transferencias se cerrarán el día 11 del co-
rriente. 
Habana. Abril 1 de 1908. 
El Secretario, 
Dr. Dominar» íléndcu Capote. 
C, 1236 5.2 
L a b a l q a u a u i G s e n naescró 
B ó v e d a , c o n s í r i u d a c o n texioí 
los a d e l a n t o s aaocternos, pa^8 
g u a r d a r acc iones , a o c m n e n t ó g 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a c a l | 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r i j a n ^ 
i n u e s t r a o á c i n a A m a r g ó 
n ú m . L 
^ m n a n n & C 0 * 
C i J A S 
Las lenemos en naedLi - iio^** 
da c o n s t r u i d a con todos lod ^ 
iantos m o d e r n o s y las a i q u i U ^ 
para gua rda r valorea de J^ap 
clases, bajo J.a p r o p i a c u s t o i i * 49 
los m i e r e s a d o s » 
E n esta o f i c ina daromos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
Á G U Í A R N . 1 0 B p 
N . C E L A T S Y C C ; ^ ' 
c. 623 * * * < W * M < * * ' 
A V I ^ O 
A los acreedores del Gobiomo bsi ^ 
so compran los llamados Resguardos peir 
tjién se hace, cargo de gestionar t» 
de dichos resguardos por una -se áa 
síón. Para mas pormenores dirijan ^ 
apartado do Correos 725. Habana. ^ 
| barí Ignacio 63, de 12 á 3 
t 4129 
DIARIO B E L A MARINA—^Víeioii cíe la mañana—Abr i l 2 de 1905. 
3 
'l\H 
Actualmente se diiscute en el Con-
greso • español este principio _ de po-
lítica positiva, de que aquí nadie se 
acordó en los debates de la Constitu-
ción, á pesar de que si se hubiera in-
corporado á nuestro derecho hubiera 
seguramente impedido, ó por lo me-
nos atenuado, las causas de descom-
posición que minan el Estado cu-
bano. . 
E l debate que se mantiene en la 
cámara de Madrid es 'caluroso, enér-
gico, apasionado. Con ocasión de 
él se han pronunciado oraciones •ve-
hementísimas, y para calificarlas se 
han renovado los adjetivos solemnes 
y los epítetos sonoros que se escribie-
ron en alabanza de los grandes ora-
dores de la Constituyente. 
E l proyecto de ley de administra-
ción 'local, obra .predilecta del se-
ñor Maura, propone el voto corpora-
tivo para las elecciones municipales, 
conjuntamente con el individual ; es 
decir, que del número total de con-
cejales se atribuye la tercera parte 
á la representación social, y las dos 
terceras partes restant-es al sufragio 
ordinario. La reforma se l imita á los 
ayuntamientos de ciudades populo-
sas, y por esto y por lo que arriba 
queda dicho se comprenderá que la 
iniciativa ministeriai no viene á ser 
más que un modesto ensayo del sis-
íema, cuya permanencia • y amplia-
ción hab r í an de depender de los re-
| saltados del experimento. Si las pa-
siones de los doctrinarios y los pre-
jufcios de los titulados radicales no 
estribaran la percepción 'da rá y dis-
tinta del propósito gniibemativo, á 
buen-, seguro que los demócratas hu-
bieraai guardado para mejor ocasión 
la caja de los truenos, 
Muc'ha paisión*se necesita por cier-
to para ver en el proyecto nada me-
nos que la ruina de la democraeia, la 
detentación de la soberanía del pue-
blo, el retroceso á los di as de la 
edad media, la muerte del sufragio 
universal. 
• , Canalejas ha sido hasta ahora el 
más duro para combatir la propues-
ta experiencia, llegando hasta ame-
nazar con retirarse para siempre de 
la vida pública, si el voto corporati-
vo fuere aprobado, para " l lo ra r co-
mo ciudadano lo que no pudo evi-
tar ¡como po l í t i co . " 
' Por vía de precioso contraste, 
en frente del ardoroso monárquico 
se levanta un tranquilo republica-
no, el señor Azcárate, para negar 
que en la cuestión se encierre la 
esencia de la democracia y para de-
mostrar que el voto corporativo es 
no sólo compatible, hermanable, con 
el sufragio universal, sino su comple-
mento natural. 
' Es el señor Azcárate uno de los 
pocos políticos españoles á quienes, 
sin reservas n i mermas coiidicioua-
les, se conceden todos los respetos 
que su sabidurí-a y su ,probidad me-
recen ampliamente, y su dictamen, 
opuesto al de un orador monárquico, 
debe haber hecho mucha mella en el 
'ánimo de los diputados de la iz-
quierda, pues otra vez se ha pro-
•baido la inconveniencia de ser más 
^papista que el papa. 
• E l voto, corporativo es institución 
muy acrisolada ya en. el laborato-
• io de 'la ciencia política. Podrán 
rechazarb por sospechoso de anti-
democracia los políticos militantes; 
•pero los jurisconsultos, los filóso-
fos y críticos del derecho, lo re-
comiendan cpn encarecimento. Con 
•él se trata de dar representación en 
'los cuerpos electivos á las' perso-
nas sociales, á las colectividades, 
'á las clases de la nación, como tales 
clases. Esto en teoría, pues arri-
'ba ya se indica el corto límite á que 
habr í a de extenderse la experimenta-
ción propuesta: á la administración 
de los grandes municipios y al man-
dato de ciertas corporaciones y co-
lectividades que por su importancia 
deban tomar parte en la obra del 
gobierno local. 
E l princiipio se funda en un he-
cho, hecho visible y fundamental en 
<toda sociedad pol í t ica: la existencia 
de las clases sociales. La revolución 
Uo ha podido destruirlas en un si-
•glo, y fuera preciso un régimen co-
lectivista para extinguirlas. Todo in-
dividuo es parte y miembro de una 
clase; no hay nadie que esté fuera 
de alguna. E l sufragio corporativo 
es, ipor tanto, el sufragio organizado, 
la expresión de la conciencia de cla-
se; y como todos los ordenamientos 
es un factor de buena disciplina y 
agente de recto, gobierno. Quien de 
ello dude, para vencer la incertidum-
.bre piense solamente en la diferen-
cia de valor que va de la opinión 
de un individuo al sentir de una 
clase, 
• Aplicando la doctrina á Oaba5 pre-
guntemos para terminar: ¿hubiera 
sucedido aquí todo lo que tenemos 
que lamentar desde la constitución 
íle la república, si en vez de élegir 
representantes, senadores y goberna-
dores las masas incoherentes, 
'hubieran votado sus respecti-
vos mandatarios las clases sociales, 
agricultores, industriales, comercian-
tes, intelectuales y obreros? ¿Ha-
bríamos padecido la vergüenza de 
un Congreso compuesto en su mayo-
ría de ineptos é insolventes? 
I B I R 1 1 
Con objeto de que pueda i r á bordo 
una Comisión de todas las Sociedades 
de la Colonia para saludar al Ecxmo. 
Sr. Ministro . de España D. Ramón 
Gaytán de Ayala en su próxima lle-
gada á esta capital, el remolcador 
Georgia saldrá media hora después de 
fondeado en bahía La Champagne del 
muelle de la Machina. 
Así nos lo comunica en atento be-
salamano el señor Presidente del Ca-
sino Español. 
me ; 
M U R A L L A 29, ALTOS. 
Comisionista Importador, Repre-
sentante de fábricas de Joyer ía , 
acaba de recibir el nuevo y variado 
surtido de Joyas de oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases para señoras 
y. caíballeros. Unico receptor de los 
mejores Relojes suizos CABALLO DE 
B A T A L L A , fábrica fundada el año 
1770. 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e ¡ a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
^ J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
L A A O A G I A Gasa f u n d a d a en 1875, 
I^a p r e d i l e c t a ele las f a m i l i a s . 
1 2 , S A N R A F A E L 12, en t re Consu lado á I n d u s t r i a . Te l f . 1,114 
c 9á6 26-11 Mz 
del discurso pronunciado el lunes por 
la noche en el teatro de Payret 
por el señor Fernández de Castro. 
Empezó el señor Fernández de Cas-
tro por advertir las dificultades que 
se le creaban al obligarlo á ocupar 
la tribuna en aquella fiesta imponién-
dole un tema. 
No fué posible oir por ocmpleto sus 
primeros párrafos porque estaba algo 
afónico y el teatro Payret no tiene 
muy buenas edadiciones acústicas. Por 
otra parte en la alta galería había 
rumores como de desaprobación por 
la alteración del programa. Parece 
que el soberano de aquellas alturas 
quería más cuplets, ó esperaba otro 
número en vez .del discurso. 
Interpretando el señor Fernández 
de Castro aquellas demostraciones co-
mo natural y legítima protesta con-
tra la posibilidad de una lata orato-
ria que interrumpiese el esparcimien-
to general, esforzó la voz y á grito 
herido dijo que no iba á pronunciar 
un discurso, n i á hacer una diserta-
ción, ni á desenvolver ninguna té-
sis, sino á corresponder con breves 
palabras á la honra que se le había 
conferido. 
Parece que esa era realmente la 
causa del desagrado, porque en el 
acto cesó la impaciencia y el orador 
fué óido después con respeto y aplau-
sos. 
Dijo que la fiesta se celebraba en 
obsequio y beneficio de las obreras 
que designadas por los talleres y reu-
nidas en el Centro Asturiano habían 
elegido la Corte de la Belleza, la Gra-
cia .y la Alegría que había presidido 
los festejos de la estación invernal. 
La fiesta era un premio á los mere-
cimientos. E l obsequio un honor de-
bido. E l beneficio una recompensa 
justamente otorgada. 
Esas modestas obreras habían dado 
una prueba de su capacidad y un 
ejemplo de desinterés en el ejercicio 
del sufragio popular; ejemplo y prue-
ba que uo suelen ofrecer los hom-
bres siempre arrogantes y tan en-
greídos como pequeños en sus contien-
das. 
A ellas debe la sociedad ha.banera 
la satisfacción de haberse sentido 
realmente demócrata, y la honra de 
haberse consagrado pública, y solem-
nemente por todas las clases la soli-
daridad social en que descansan la 
vida de las naciones modernas, en 
que se cimenta con vigor la única 
grandeza legítima de las repúblicas y 
en que debe fundarse, para que sea 
sólida y perdurable, la fraternidad 
de los cubanos si es que unidos por 
igual fe en los ideales, fundidos en 
el mismo amor á la tierra en que he-
mos nacido y abrazados con idéntica 
pasión á nuestra bandera, símbolo de 
gloriosas tradiciones y de ensueños 
sublimes, hemos de sentirnos alguna 
vez dignos de una patria feliz, de la 
que podamos recibir, con orgullo, en 
perpétuo goce intimo, rayos de luz en 
la mente, fulgores de vi r tud en la 
conciencia y suaves y tiernos latidos 
en el corazón. 
Hay que agradecer algo más á las 
graciosas compromisarias electorales 
de nuestra Monarquía : les debemos la 
iniciación de una obra redentora pa-
ra su clase y para la sociedad. A l 
f i n habían de ser mujeres y cubanas, 
que es como decir delegadas de la cor-
te celestial en la tierra, querubines 
de este edén americano, destellos del 
sol y reflejos de cielo de nuestra 
tierra tropical. 
Desmintió la creencia vulgar, consa-
grada por coplas populares, de que 
las mujeres sean la causa de nuestra 
perdición. Por lo contrario: en todos 
los empeños humanos es siempre la 
mujer, contra la opinión de poetas 
ramplones y callejeros, ángel tutelar, 
lucero de la mañana, agente admirable 
de la redención que se ha operado 
quizá sin haberse pretendido por na-
die y sin ser por nadie esperada, co-
sa muy natural entre los siboneyes 
que vivimos sujetos á la ley de lo 
imprevisto en la clásica tierra de los 
vice-versas. Aquí toda salvación par-
ticular ó colectiva surge siempre de 
una caja de sorpresas. 
Será uno de esos casos inesperados, 
pero es un hecho que se ha abierto 
brecha en las trincheras del obre-
rismo exagerado; y por ella han 
iniciado esas lindas muchachas una 
vía redentora. 
Señaló el orador el fenómeno que 
se observa actualmente en la clase 
obrera. , 
"Tenemos—dijo—sacada de su se-
no, una Monarquía absoluta, persona-
lísima, cuyo poderío—que se funda 
en la belleza de la soberana y en el 
afecto de sus súbditos—se ejerce con 
aplauso unámme, para concertar vo-
luntades, estrechar los vínculos de 
unión entre todas las clases sociales, 
fundamentar la solidaridad cubana 
y ampliar los horizontes del patrio-
tismo; poder real que colocado so-
bre el trono de la alegría, bajo el 
dosel del regocijo y nimbado por la 
aureola de la popularidad más le-
gítima, ha impuesto en todas partes, 
con el cetro de la vir tud, el reinado 
del amor, que es vida y ventura, es-
peranza, satisfacción y contento. 
"Este poder, dulce y sabroso, eri-
gido sobre pedestal de expansiones, se 
ha levantado frente á otro poder t i -
ránico que allá en el fondo de esa 
misma clase obrera pretende vivi r 
fundado en insano exclusivismo y 
medrar en el antagonismo de cla-
ses, rompiendo la solidaridad cubana, 
limitando los horizontes del sentimien-
to patrio; poder soberbio que tiene 
por trono la roña, bajo dosel de ira-
cundia y que circundado por som-
bríos reflejos de un despostimo loco 
trata de imponer en todas partes, es-
pecialmente en los talleres, con el ce-
tro de la crueldad, el imperio del 
odio, que es la desgracia, la miseria, 
la desolación y la muerte." 
" Y observad el contraste—agregó 
—hasta en los nombres. Aquel her-
moso poder real, hoy delicioso dogal 
de la sociedad habanera, eucadenada 
á sus encantos, se llama "Monar-
quía ; y el otro horrible, tremenda tor-
tura de la clase obrera, que descono-
ce los respetos humanos y mata la l i -
bertad del jornalero, se llama "auto-
ridad federal". 
Del choque entre estos dos poderes 
opuestos surgió 16 que natural mente 
ocurre como fin necesario en las lu-
chas de esta índole t r iunfó el bien so-
bre el mal, la luz de las sombras. La 
soberanía popular de nuestra Monar-
quía arrolló á la otra corte diabólica 
que ha quedado reducida en nuestra 
•estación invernal á la categoría de 
una comparsa "abur r ida" de fracasa-
dos. 
En la conciencia pública está gra-
bado este tr iunfo de las sanas ten-
dencias en la mayoría de la clase 
obrera, sobre las perniciosas exage-
raciones de una minoría, usurpadora 
ya de cierta representación que no le 
corresponde. 
Este triunfo se debe íntegramente 
á la cordura de nestras obreras, y en 
primer término á las señoritas dele-
gadas, electoras de la Reina y de su 
Corte. Ellas fueron las iniciadoras 
del "movimiento redentor. Sus votos 
fueron el punto de partida de esa sa-
ludable reacción que nos ha propor-
cionado la dicha de ver unidas y com-
penetradas nuestras distintas cla.ses 
sociales sobre las bases de una soli-
daridad fecunda en grandes bienes 
para lo porvenir. 
La sociedad habanera, sin distin-
ción de rangos, respondió á la voz 
que le haíblaba en nombre de la fra-
ternidad y colmó á las obreras de ex-
traordinarios respetos y exquisitas 
atenciones. A su frente y con pater-
nal solicitud ha estado, en toda oca-
sión, con el prestigio de su cargo, con 
las excelencias de su carácter y la re-
as Céíeferes Praparaciodes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexper to puede u.s»rla«. 
aorar laueblss, brío a-brac, ornamen- rA_Afí- ^ fl,A é*ffS8SSS O í f f í S m E 
marsos ae cuadros, crucihjos- ete. £5g|3|íg gg gfQ 
(Lavaos) 
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presentación de su autoridad, nues-
tro querido Alcalde municipal, dis-
tinguido y corréete caballero que á 
las múltiples virtudes heredadas de 
su ilustre estirpe une las conquista-
das por su esfuerzo propio y personal 
valer, para constituir una bril lantísi-
ma personificación de nuestra genui-
na sociedad cubana, aquella legít ima 
familia criolla que podrá no estar to-
davía preparada para realizar el ideal 
de la democracia política, pero que es 
terreno abonado, hace tiempo, para 
la democracia social, porque aun ea 
sus anteriores moldes fué la más de-
mócrata de las aristocracias moder« 
ñas, aunque pareciera la más aristó-
crata de las democracias americanas. 
Las obreras cubanas respondieron 
también al afecto demostrado en tan 
merecidas distinciones y conquistaron 
corona para su Reina, honoíres para 
su Corte y un trono de cariño, res-
peto y admiración en el corazón de 
sai pueblo. 
Aunque de la estación invernal no 
quedase más que esa nota simpática, 
había que reconocer y aplaudir la 
eficacia de sus resultados. 
Dijo el señor Fernández de Castro 
que pensando en ella y observando có-
mb por la mano de nuestras obreras 
había recibido golpe de muerte el obre-
rismo exagerado que aniquila nuestra 
vida industrial, ha estado buscando 
una forma hábil de utilizar á nuestras 
mujeres en lo^ empeños económicos á 
que está dedicado, porque es indudable 
que con ese precioso refuerzo se reali-
zaría fácilmente el. programa de asegu-
rar, con nuestra independencia econó-
mica, el futuro bienestar de la Repú-
blica. En la ilusión de su deseo cree el 
orador que para alcanzar la victoria 
en esa campaña se encontraría en las 
damas la constancia, la firmeza y la 
perseverancia que para todo les so-
bran y para todo pareee que faltan 
aquí, por desgracia, á los hombres. 
Pero se dedara incapaz de encon-
trar la solución de esa charada. Por 
más que la Corporación Agraria que 
él preside se llama con un nombre que 
induce á sospechar que haya alguna 
relación entre ella y las damas, por al-
gunos utensilios que usan para su ata-
vío íntimo, no cree que pueda atraer-
se su atención á las áridas cuestiones 
de la vida, sobre todo en la parte rela-
tiva á los problemas agrarios. Las mu-
jeres son generalmente más inclinadas 
á los recreos urbanos que á las delicias 
campestres. Más que de las cosechas 
preocúpanse de las modas; y más que 
el precio de los frutos y ganados les 
interesa el valor de las joyas y los tra-
jes.' La conversación con una modista 
las encanta. La disertación de un eco-
nomista las aburre y las duerme. Los 
colores de las telas y los tonos de las 
cintas las seducen; los números y los 
cálculos las fastidian. Y es natural. 
Además, sobrada preocupación tienen 
con sus quehaceres propios para exi-
girles cruelmente que presten también 
servicios en asuntos ajenos á la poesía 
femenina. Si hubiera manera eficaz de 
interesarlas en nuestros problemas, se-
guramente los resolverían con la fa-
cilidad y el acierto que han tenido en 
estos días para reafirmar sobre funda-
mentos sólidos la fraternidad cubana. 
Y es deplorable que no se aprove-
che esta oportunidad para intentar 
un esfuerzo en ese sentido. Podr ía 
acometerse por las obreras una em-
presa de caráctor nacional para reor-
ganizar su clase sobre bases de conci-
liación entre los intereses de todas. 
Esa reorganización de tan aprecia-
bles fuerzas sociales tendr ía por ba-
se una inteligencia para resolver los 
frecuentes conflictos-de las huelgas, 
proscribiendo en absoluto por aten-
tatoria á la sociedad y á la patria la 
tendencia de algunos obreros á eri-
gir en sistema la guerra á muerte al 
capital, y proscribiendo también, por 
a t e n t a t o r i a ' á la humanidad, la ten-
dencia de algunos patronos á erigir 
en sistema la explotación despiadada! 
del obrero. 
En ese caso ahí está como bandera 
un proyecto presentado hace pocos 
di as por la Comisión Consultiva Agra-
ria al G-obierno Provisional reco-
mendando la creación de un Tribunal 
de Arbitramento que ofrezca las ma-
yores garan t ías posibles de imparcia-
l idad y juisticia para resolver las con-
troversias; medida conciliatoria que 
recomendaba el señor Fe rnández de 
Castro porque fué sinceramente con-
cebida por una hermosa conjunción 
que en el seno de la concü 







les autores de 
loqiuos de puro 
rácter de patront 
obreros que á un mif 
tentan, con orgullo, 
aquel proyecto. 
E l movimiento de reacción iniciado" 
por las obreras seguido por otro de 
reorganización de esos valiosos ele-
mentos en el sentido indicado, po-
dría culminar brillantemente por la 
creación de ese ó de otro Tribunal de 
Arbitramento que fuese una autori-
dad superior, inapelable, encargada 
de resolver en justicia brevemente, 
con serenidad y templianza los con-
flictos de las huelgas, y obligada ea 
todo caso á salvar, en primer t é rmino , 
los supremos intereses de la solidari-
dad social. 
Pero, por ahora, hay que confor* 
marse con la obra meritoria realizada 
por nuestras obreras en medio del 
entusiasmo general. E l orador se 
conformaba con ella y satisfecho la 
proclamó como un gran proigreso do 
nuestras costumibres y la recomendó: 
al aplauso y á la admiración de toda 
el país. 
Saludó el señor Fe rnández de! 
Castro á las eñori tas delegadas, no-
tificándoles que la población habane-« 
ra agradecida les consagralba comtf 
honor el obsequio de la fiesta y lea 
dedicaba como provedho los produc-
tos de La fumeión. Unido él á la so-
ciedad les rendía el testimonio de sus 
más altas consideraciones y postradoi 
á sus plantas elevaba votos fervorOM 
sos al cielo por la felicidad de todas, 
Y concluyó con un saludo y un 
ruego iá la Reina en estos t é r m i n o s : 
"Soberana de la Belleza, de la: 
Gracia y de la Alegría, ante cuiya ma-
gestad con toda reverencia me incl i -
no para desearos igual ventura, á1 
vos y á vuestras hechiceras damas de 
honor; recibid á vuestras pies—que 
humildemente ¡beso—con el testimo-
nio de mis mlás altos" respetos el sin-
cero pieito-homenaje que os debo: 
como el últ imo de vuestros vasallos» 
aunque el primero de vuestros admi-
miradores; y os ruego que ¡antes ds 
espirar vuestro reinado, en uso de las 
facultades extraordinarias de que 
estáis investida por el derecho y poc 
la fuerza de legít ima popularidad, de-
cretéis en términos categóricos, coa 
un "ordeno y mando" cual corres-
ponde á -vuestra majestad soberana, 
que se unan, se amen y se respeten 
los hombres como se han unido, ama-
do y respetado las mujeres en estos 
festejos de la estación, invernal, á¡ 
ver m iluminados por aquella fe en 
los ideales, enardecidos por aquel 
amor á la tierra, dignificados pou 
r a 
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CARLOS M E R O U V E L 
(Beta novela publicada por la casa editorial 
El Cosmo, Madrid, se encuentra da 
venta en la librería La Moderna 
Poesfa Obispo 135. — Habana. 
(CONTINUA) 
En medio;d.e.la serenidad de la tar-
de, aquel sonido lento, grave y acom-
pasado, estaba impregnado de una tris-
teza infinita. 
¡ Se sentía la muerte! 
¡La muerte se escondía, aun en me-
dio de aquella admirable naturaleza! 
E l coche acababa de atravesar un 
puente, y el camino flanqueaba el (ja-
rona, aumentado con las aguas de la 
Fique, cuando el viajero distinguió á 
un sacerdote, inmóvil, ante la orilla del 
Ho. 
Era el padre Artigues, consternado, 
irritado también contra el forastero, 
causa de tantas desdichas. 
Impulsado por la curiosidad, el viejo 
IJosés hizo una señal. 
•Loa caballos se detuvieron. 
—Señor cura—dijo el barón sacan-
do el cuerpo fuera de la ventanilla,— 
¿haría usted el favor de decirme por 
qué tocan las campanas? 
—Por los muertos, señor,—dijo el 
sacerdote políticamente. 
Sus ojos estaban llorosos. La expe-
riencia hubiera debido acorazarle con-
tra el dolor; y sin embargo, se véía que 
acababa de derramar abundantes lá-
grimas. 
—¿Por los muertos dice usted?—ex-
clamó el barón. 
—Sí, señor. Es una triste historia. 
Tocan por una joven de veinte años, y 
por un joven, los dos hijos del país. La 
joven, á consecuencia del crimen de un 
ser infame, perdió la r a z ó n . . . Este si-
tio es muy peligroso y se llama el Hon-
d ó n . . . Aquí-se ha dejado sumergir. 
Era prometida de un valiente mucha-
cho. . . un Dantenac, que se arrojó al 
agua con propósito de salvarla. Maña-
na les enterrarán á los dos. . . 
—Gracias, señor,—dijo el viejo Mo-
sés. 
Y añadió. diri_, 
—¡ "Vamonos! 
Huyó, perseguido largo I 
el tintineo de las campanas. 
Cuando al fin dé la noc 
:iéndose al cochero: 
Burdeos, se hizo conducir al hotel de 
los Príncipes. 
Allí, otro espectáculo le esperaba. 
En una habitación, ó mejor dicho, 
un vasto salón, en medio del que esta-
ba colocada una cama sin colgaduras, 
había una joven acostada, y la palidez 
de su rostro se confundía con la blan-
cura de las almohadas. 
Dos doncellas iban y venían, resba-
lando sobre la alfombra, sin ruido, co-
mo espectros. 
A uno de los lados del lecho, una jo-
ven, alta y íiermosa, estaba sentada y 
coiilcmplaba con mirada inquieta, lle-
na de compasión, el- rostro enflaqueci-
do, rodeado como una aureola por los 
magníficos cabellos rubios de la enfer-
ma. 
A l otro lado, un joven, de pie, se in-
clinaba sobre el lecho y tenía entre las 
suyas una de las manos de la joven. 
Aquélla enferma no tenía veinte 
años, llevaba un nombre brillante, era 
rica hasta él punto de no conocer su 
fo] í una; 
.Sin embarco, iba á morir. 
un ciad o á» Líos mea ic us na biari 
ij ;v:!á;s:l¡) á la muerte. ¡ 
La joven que estaba á su lado erar 
Elena de Villedieu; el joven era el 
marqués Huberto de Caussedé. 
La moribunda se llamaba Raquel 
Mosés. 
Agonizaba conservando todo su co-
nocimiento, y no dejaba de observar 
todo lo que pasaba á su alrededor. 
Sus grandes ojos, ojos azules de es-
lava, ojos admirables, puros y dulces, 
se dirigían sin cesar á la puerta, como 
si esperase á alguien que no llegaba. 
Cuando el viejo Mosés apareció, las 
facciones de la pobre Raquel se anima-
ron á impulsos de una visible alegría. 
—¡ Por fin llega usted! — murmuró 
con voz apagada. 
Hizo un esfuerzo para incorporarse, 
y con ayuda de Caussedé y de su pr i -
ma pudo sentarse en el lecho, apoyán-
dose en las almohadas amontonadas á 
su espalda. Hizo seña á su padre para 
que se acercara, y le d i jo : 
—Quería hablar á usted, quería ver-
le por última vez. Cuando se está tan 
cerca de la muerte, se tiene la inteli-
gencia más clara y se comprende mejor 
la verdad de las cosas. ¡ M i hermano no 
existe! 
—¿Quién te lo ha dicho? 
—Yo lo sé. 
E l viejo Mosés se quedó asombrado 
con aquella revelación. Creyó en una 
especie • de adivinación sobrenatural, 
cuando no era más que el resultado de 
la casualidad. 
—¡ Es verdad!—dijo el viejo Mosés 
bajando la cabeza. 
La moribunda prosiguió: 
—Se queda usted solo con la inmen-
sa fortuna que tanto miedo me ha cau-
sado. ¡ Tenga usted cuidado! Y si quie-
re que sus últimos días sean tranquilos, 
haga usted bien, mucho bien. ¡Hágalo 
por usted y por la salvación de sus hi-
jos! 
Y volviéndose á Caussedé: 
—Dejo á usted todo aquello de que 
pueda disponer para que lo reparta á 
ios pobres. Es mi última voluntad. 
Bajó todavía más su voz, tan débil 
que apenas podía oirse, y murmuró co-
mo un suspiro: 
—¡Adiós, Huberto, yo te amo! 
Aquella frase fué la última que mo-
dularon sus labios exangües, y su her-
mosa alma se exhaló con su último 
aliento. 
Algunas horas más tarde, se halla-
ban reunidos los habitantes de Astos y 
Marignac. delante de la casa del capi-
tán Soubére. 
E l anciano sacerdote venía á buscar 
á la que había sido la más graciosa y 
quizá la anás pura, como había sido la 
más querida de sus hijas. 
Seis doncellas llevaron hasta la igle-
sia, donde las campanas sonaban toda-
vía, pero á todo vuelo, el a taúd que 
contenía los restos de Bcnedetta Sou-
bére. 
Ofrecía un curioso espectáculo la co-
mitiva conduciendo el féretro, en el 
que, según la costumbre de los P i r i -
neos, la muerta estaba tendida, atavia-
da con sus mejores galas, con el rostro 
descubierto y una cruz sobre el pecho. 
Sus hermosas manos, blancas comó 
la cera, sujetaban el crucifijo. 
.A tm se podían contemplar aquellas 
facciones tan admiradas, que la muerte 
había respetado, hasta el punto de que 
se hubiera podido creer que aquel dul-
ce rostro estaba solamente dormido. 
Una mul t i tud silenciosa y triste la 
acompañaba en su último paseo á tra-
vés de las sendas floridas, entre los bos-
quecillos y las alegres casas de aquel 
barrio, antes tan pacífico y al que un 
misterioso crimen había quitado la 
tranquilidad. ¡ 
' (Continuará.) 
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{quellos fulg-ores en.la conciencia y 
Abijados y ^bendecidos po-r aqueLla 
nsignia gloriosa—de que os 'hablaba 
Intesi—podemos entre todos akan-
lar, para 'honra propia y gloria huma-
la, la consol i dación de la Eepitblica 
[ la salvación de la Patria. 
J L A F a í í N S A 
Los dineros del café: 
"New Oastle-on-Tyne, Marzo 31. 
i—El nuevo acorazado brasileño 
"Minas Geraes," será votado al 
»gua el día 21. 
Este acorazado será uno de los 
tres de gran tonelaje y poderosa ar-
tillería que se están construyendo 
para la República brasileña. 
E l costo del "Minas Geraes" se-
rá de nueve millones." 
Como nosotros estamos acostumbra-
íos á la grandeza de contar lo sonante 
or el sistema monetario americano, 
abrá, de cierto, quien se escandalice 
e que el Brasil gaste nueve millones 
Ü un buque. 
Repárese en que se trata del Brasil, 
i, que probablemente se trata de nueve 
¡ i l íones de r e í s . . . 
Seis ú ocho pesetas isabelinas, "S . 
í. ú O . " 
Información obrera de E l Mundo: 
"Varios de los obreros rebajados 
el sábado en la fábrica de tabacos 
de H . üpmanu , desean saber cuán-
do la comisión nombrada, empieza á 
retribuirlos, pues según acuerdo 
adoptado por esa fábrica serían au-
xiliados todos los rebajados," 
Es verdad; así lo acordaron los óbre-
los y el patrono. Lo peor será que el 
Vomite Federativo haya metido la cu-
jharada en el condumio de los tristes! 
# 
* « 
"EL COMITE FEDERATIVO 
E l jueves se reúne en junta ex-
traordinaria, este organismo, direc-
tor de la sociedad de torcedores, pa-
ra tratar asuntos de importancia pa-
ra los trabajadores," 
Asuntos de importancia para los trá-
lajadores ?,.. 
Ayuno forzado y riguroso. 
* 
" E l periódico " F e d e r a c i ó n , " ór-
gano de los torcedores, publica en su 
último número, un balance de ingre-
sos, de dicha sociedad," 
No hornos recibido el balanein de los 
fastos. 
• "Siguen moviéndose lo.s tabaque-
ros de esta capital y del campo, pa-
ra que se repongan las sucursales de 
Santiago de las Vegas y Marianao. 
Como se ve, todavía estamos ame-
nazados de nuevos trastornos, si no 
se resuelve este asunto, por los que 
pueden hacerlo." 
Quiénes pueden hacerlo ? Los que lo 
(eshicieron ?... Pues acuda, hermano, 
(1 Comité Federativo y á los periódi-
los amigos de las huelgas porque s i ; á 
as autoridades que se han declarado 
lietedurmientes... y al oro enemigo. 
* 
Por aquí anda la mano del Comité 
federativo: 
" E l señor Severo Girino, presi-
dente del "Gremio de Elaboradores 
de Madera de la Habana," nos pide 
que citemos por este medio á todos 
los carpinteros, para la importante 
reunión que tendrá lugar hoy, miér-
ccíles, á las siete y media de la noche, 
en Reina número 111 ." 
Indudablemente; el Comité ha in-
fluido para esta reunión, á fin de soli-
citar ripio, cascote y viruta para dar 
de comer á los que han hambre y sed 




También por aquí se ve la manaza 
del Comité Federativo, y con esperan-
zas idénticas á las adivinadas en el 
suelto anterior: 
"Ci to á los individuos del "Gre-
mio y Sociedad de Socorros Mutuos 
Braceros de los Muelles del noveno 
dis t r i to ," para esta noche, á las sie-
te, á fin de que concurran al local de 
la secretaría, calle de Antón Recio 
número 86, con objeto de celebrar 
junta general ordinaria. 
Compañeros: Ruego la asistencia, 
por haber asuntos de trascendental 
importancia de que tratar. 
Habana, A b r i l 1.° de 1908, 
David Marquetti ." 
.'./Asuntos de trascendental impor-
tancia. . . 
Agora lo veredes, dijo Agrajes. 
La cuestión de'la cuarentena y de su 
supresión provisional está explicado en 
el siguiente cable que Mr, Magoon re-
cibió del gobierno de Washington: 
"Gobernador Magoon. Habana. 
Según un " m e m o r á n d u m " que 
dejó en el departamento de la gue-
rra el cirujano general de los Esta-
dos Unidos, Mr. Wyman, dice en uno 
de sus párrafos que si la cuarentena 
para las procedencias de Cuba que-
dó establecida en 15 de Marzo el año 
pasado, este año se fijó desde prime-
ro de Abr i l , teniendo en cuenta el 
menor número de enfermos que ha 
habido. 
Agrega Mr. Wyman que es opi-
nión de los funcionarios de la Sani-
dad mar í t ima americana, que en el 
año presente subsistirá la fiebre ama-
r i l l a en Cuba, si bien en forma be-
nigna, y que los médicos cubanos no 
le dan importancia á estos casos, no 
obstante ser clínicamente analizados 
de fiebre amarilla. 
E n vista de esta probabilidad, es 
peligroso suspender la cuarentena á 
'los buques que se d i r i jan á los puer-
tos del Sur de los Estados Unidos. 
No cree, sin embargo, que haya un 
gran peligro en demorar la fecha de 
la imposición de la cuarentena con-
tra Cuba, hasta que el Gobierno de 
la Isla pueda dar prueba satisfacto-
ria de que Cuba está libre de fiebre 
amarilla, lo cual podría ser cosa de 
cuatro ó cinco días á lo sumo." 
O los funcionarios de la Sanidad ma-
rít ima americana han procedido con 
incomprensible ligereza en su informe, 
ó el informe es una acusación formal 
y seria lanzada contra la Sanidad cu-
bana ; y como vemos que la Sanidad 
cubana más peca por exoeso que por 
defecto de rigor, no podemos creer en 
su negligencia, y desde luego espera-
mos que su réplica—urgente y necesa-
ria—será contundente. 
Con mucho gusto publicamos la rec-
tificación que al siguiente suelto de E s -
p a ñ a Nueva, de Madrid, hace nuestro 
colega E l L i b e r a l : 
Dice E s p a ñ a Nueva: 
" E l general Alsina ha escrito un 
folleto, donde relata las amarguras 
sentidas en el trance de arriar la 
que á él le parece la úl t ima bandera 
española que representó el dominio 
de España en Cuba. Estamos con-
formes en todo lo que siente el ge-
neral ; pero aun no hace muchos días 
que en nuestras columnas referíamos 
el abandono en que se ha dejado la 
úl t ima verdadera enseña nacional 
que flotó en Cuba y nos dolíamos de 
la falta de patriotismo de los que se 
entusiasman por nada, y por eso no 
podemos asentir á todo lo que se re-
fiere. 
E n Cuba está aún, y en poder de 
un paisano que no ostenta represen-
tación oficial ninguna, la bandera, 
la " ú l t i m a , " que se arr ió del Ayun-
tamiento de la Habana y que un pa-
triota pudo salvar de los ultrajes de 
un populacho ebrio de odio. Allí es-
t á todavía, esperando que alguien se 
acuerde en España de que un día 
nos representó allende los mares; en 
Cuba está aún, aguardando á que 
los patriotas de por acá se acuerden 
de lo que significó un día y la re-
patrien y la honren cual se merece. 
í J i i B d l e z a 
I n e c m i p á r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el ctítis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P reda eenL SO. 
FILTRO " B E O W N L O W " ^ v * * * ™ 
CO& 6 sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para sn venta en. las principales LiOcerías, 
^lírog-uerJac, Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHUEHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramea 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
La úl t ima bandera que se mantu-
vo enhiesta y que se arrió en Cuba 
no es, lo repetimos, la que inspira las 
52 páginas escritas por el general 
Alsina, sino la que, por abandono, 
por desidia de todos, guarda cariño-
samente un buen compatriota de la 
Habana, hasta que alguien se tome 
la molestia de pedir eu restitución á 
nuestras glorias históricas, conforme 
pedimos hace días. 
Tal es la verdad de los hechos." 
Y rectifica así E l Tr iunfo: 
" L o anteriormente transcripto ha 
sido, como hemos dicho, reproducido 
por " L a Discusión" en su número 
del domingo, sin que el diario cuba-
no para el pueblo cubano le haya 
dedicado el más simple comentario. 
Y , sin embargo, bien merece algo 
más que eso la indignidad que encie-
rran esos párrafos publicados por 
" E s p a ñ a Nueva." 
No sabemos, n i nos importa, si fué 
6 no la úl t ima bandera española que 
se arrió en Cuba, la que flotaba en el 
Ayuntamiento de la Habana, n i si 
ésta se halla en poder de ese buen pa-
triota á que se refiere, sin nombrar-
lo, el diario madrileño. 
Lo que sí nos importa es hacer 
constar que el día en que aquí se 
arr ió del Morro la bandera española, 
no hubo n ingún populacho ebrio de 
odio que la ultrajara. 
N i fué necesario que ningún buen 
patriota la salvara de ultrajes de 
ninguna clase. 
Todos recordamos lo que ocurrió 
en aquel día memorable, y nadie ha 
olvidado que el pueblo cubano di ó 
entonces la más hermosa prueba de 
que no es capaz de sentir odio por 
sus enemigos, mucho menos- cuando 
éstos sufren las torturas morales, 
que seguramente sentían en aquel 
triste instante los españoles. 
No nos extraña, n i nos sorprende 
é! error en que incurre " E s p a ñ a 
Nueva." Ailá perdura todavía la le-
yenda de salvajismo que los corres-
ponsales españolas nos crearon con 
motivo de la guerra separatista. 
Cuatrocientos años de dominación 
no fueron bastantes para que Espa-
ña conociera la índole y el carácter 
del pueblo que tan mal gobernó. 
Lo que sí nos causa profunda tris-
teza es que aquí, un periódico cuba-
no, reproduzca sin protesta y sin co-
mentarios, una falsedad tan notoria 
como la que publicó el referido dia-
rio de Madrid. 
¡Y decir que después de todo eso, 
es muy probable que lo de la bande-
ra, lo de los ultrajes, y lo del buen 
patriota que la tiene en su poder, 
tengan tanto de exacto como lo del 
populacho ebrio de odio!" 
Consuélese E l Triunfo. Si en cua-
trocientos años no pudo España estu-
diar á Cuba, en esos mismos cuatro-
cientos años tampoco supo enseñar á 
la perla de las anti'llas lo que verdade-
ramente es España. 
La leyenda á que alude E l Triunfo 
ha decaído totalmente en el crédito de 
los españoles. Días serenos, de paz, re-
flexión y justicia han enseñoreado en 
todas las mentes la idea de la más san-
ta de las hermandades; y bajo este 
aliento de fraternidad nos hemos sen-
tido todos unos, todos buenos y todos 
animosos para reconstruir el camino 
del cariño desviado—que nó perdido— 
por las obscuridades de la senda, por 
los errores humanos y por los prejui-
cios del tiempo viejo. 
La misión de nuestra raza en este 
siglo es de paz y de amor, y esta doctri-
na, que todos los días hace por miles 
y por naciones los prosélitos, ha de 
perdurar aumentando y mejorando 
merced al alma de la raza que es todo 
luz, todo sinceridad y todo hidalguía. 
favorable á que se piense en esa nece-
sidad, y le pone á la "pert inencia" 
de que habla Magoon, un estribillo tan 
pertinente, en su fondo, como las de-
claraciones del señor Gobernador Pro-
visional : 
" Y o no soy, dijo Mr. Magoon, 
más que un delegado del gobierno 
americano, y nada puedo adelantar 
á ustedes relativo al asunto, pero no 
he de neganles que, durante mi es-
tancia en Washington, hablóse de 
garant ías posibles para evitar en lo 
futuro nuevas convulsiones políticas 
en Cuba. Por eso creo pertinente 
que vayan ustedes pensando en qué 
habrá que llenar esa necesidad, pa-
ra que la restauración de su gobier-
no propio se haga en forma que no 
revista peligros para el porvenir." 
" T a l ha sido la versión de " L a 
Luoha' ' en su número correspondien-
te al 21 del actual. La gravedad y la 
importancia de esas palabras no ne-
cesitan encarecimiento, por lo mis-
mo que quien habla es un delegado 
del gobierno americano. Posterior-
mente ha publicado el mismo perió-
dico en su parte inglesa, una corres-
pondencia telegráfica del "Chicago 
Tribune," fechada en Washington, 
en que ese importante periódico del 
Oeste da. algunas noticias sobre las 
impresiones de los diplomáticos que 
nos han visitado, los Embajadores y 
Ministros de Alemania, Austria y 
España en Washington. E l resulta-
do de sus excursiones ha sido cierto 
número de informes, dirigidos á sus 
respectivos gobiernos sobre la situa-
ción de Cuba, y, aunque todos guar-
dan reserva, como es natural, sobre 
el objeto de su viaje y el sentido de 
sus despachos, de lo que se ha tras-
lucido aparece que poca esperanza 
tienen en la estabilidad de nuestro 
futuro gobierno. No vamos á trans-
cribir las palabras mortificantes que 
el corresponsal pone en boca de aque-
llos personajes; pero sí debemos i r 
recogiendo para nuestro gobierno, 
la noticia de que no verían con malos 
ojos la permanencia de los Estados 
Unidos en Cuba, que creen que al ca-
bo será inevitable, entendiendo que 
así estarán mejor protegidos aquí 
dos intereses de sus naciones respecti-
vas. 
Ciego será el que no vea, no ya la 
conveniencia, sino la necesidad de 
calmar esas aprensiones, de inspirar 
confianza, dando las prendas que.ra-
cionalmente sean adecuadas. Nues-
t ra posición geográfica y nuestra his-
toria, nos han creado una situación 
internacional que se nos impone, é 
inútiles serán las bravatas para cam-
biarla. Procuremos, por cuantos, me-
dios podamos, conservar y robuste-
cer nuestro gobierno propio, amol-
dándolo á las exigencias de una rea-
lidad inexorable." 
Dar prenda? N i un penique. Perde-
ríamos nuestra historia, porque las l i -
bertades que se ganan sangrientamente 
se secan cuando no se riegan con san-
gre. Es cierto que él sentido común, el 
instinto de la vida, el sentimiento hu-
manitario y el amor á la patria nos 
aconsejan procurar por buenas lo que 
no se nos dará por malas; pero, ¿cree 
el señor Cancio que solamente de sen-
tido común, de instinto vital, de senti-
mientos humanitarios y de celo patrió-
tico viven los pueblos? 
Y de bullitas, sabe? 
— — ' 
T f l 
Establecida 1827 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tteas nia^un tazredieate daadM». 
No accpteU bx&stnatos 
_ sino acas» 
mente el genalno B. A, 
Preparado únicamente poi 
ST A. PAHNiESTOCK CO. 
Ptttsbcrsh, Pa. E. U. de A. 
Son de tan vital transcendencia las 
frases vertidas por Mr. Magoon en una 
interviú con L a L u d i a , que nunca se 
peca por exceso reproduciéndolas y 
llamando la atención del pueblo hacia 
la gravedad que las avalora. Cuba y 
América , las comenta, con su opinión 
4 1 6 -
ÍLa enseñanza de este Colegio es 
Elemental y Superior. 
Se adlmiten internas, meclk) pen-
sionistas y externas. 
Para más detalles dirigirse á la M . 
Supera ora. 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. Por el Becreta-
rio se dió lectura al acta anterior Ja 
cual fué aprobada. 
(Seguidamente se acordó tratar 
nuevamente del. inciso primero del 
art ículo 83 del Proyecto de Ley Mu-
nicipal, habiendo quedado redactado 
en la forma siguiente: 
"Ar t í cu lo 83.—Para ser Alcalde 
se requiere: (1) Ser cubano de naci-
miento ó por natural ización y haber 
llevado por lo menos seis meses de 
residencia continuada en el Término 
Municipal. Este requisito de la re-
sidencia no será exigible á quienes 
deimostraren que por haber desempe-
ñado cargo público ó comisión de! 
servicio no hayan podido residir en 
el Término Munic ipa l . " 
¡La anterior modificación se hace 
extensivo al art ículo 45 de la citada 
Ley (Municipal, y á los 8 y 30 de la 
Provincial. 
•Continuando la disCiUsión acerca 
del Proyecto de Ley presentado por 
el Vocal señor Regueiferos, organi-
zando los Tribunales de menores, los 
vocales señores García Kohly y Vion-
di intervinieron en el debate en pró 
del proyecto del señor Regueiferos, y 
se acordó posponer el asunto para la 
sesión de hoy en espera de nuevos 
datos que 'apor ta rá , tá la Comisión el 
citado señor Regueiferos. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión quedando citados los co-
misionados para reunirse hoy á las 




















Cárlos Roloff . ,„ M ¿ 
Gabriel AlVarez . . . 
Fernando Bez . . . . 
Eloy López 
Florentino Robreño . 
Francisco Taillifer . . 
Francisco TJadó . „ 
Manuel Troncoso . . 
Leonardo Borges . . ' 
Angel Mi l a 
Raiknuindo Mart ínez . 
ta. Blamea Navarro , , 
Fernandni G. del Val] 
ta. Graciela Lorenzo . 
. Antonio Ma Gordon . 
tai. Micaela Oyazabal . 
Inocente Ayaía . . . 
Jorge D. Albert ini . 
Damiel D. Gil . . . . 
Enriqno Someillan . . 
Si 
Julio 0. Pór te la . . . 
Ka ni Salp» . . . . . . 
Gabriel Alvarez . . . 
Francisco ierra . . . 
Al'berto. Gastil'lo . . . 
























Total . . , 
Los que deseen 
remit ir sug ó'bolos 
dolfo Miranda, C 
ail doctor R. L . Miranda, 20 We 
Street New York. 
{Cont inuará . ) 
• • • $ 143-00 
;onúi;rljuís J j 
os, Habana 
La Comisión,' 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TKOPICAL. 
M o n u m e n t o ^ J o s é M a r t i 
'Suecriptores qme han. contribui-
do para el monumento, que ha de eri-
girse á José Mart í , en la ciudad de 
Matanzas. 
O. A . 
EL DOCTOR RAFAEL A. COWLEY 
Ayer falleció en esta capital el 
muy estniado doctor Rafael Cowley 
de fama ilustre en Cmba por los ser' 
vicios que ha prestado al país coiL 
rao médico, como miembro de la Aca-
demia de Ciencias do la. Habana, v 
como socio do la Sociedad Económica 
de Ami'gos del País. 
El doctor Cowley ora además muy 
distinguido en la soeiedad habanera 
por sus nobles premias de carácter. 
Hoy k las ocho de la mañana se 
efectuará la ceremonia del entierro 
partiendo de la casa mortuoria Te-
| niente Rey 62. 
j Descanse en' paz c! ilustre cubano 
I y reciban nuestro pésame sus hijos. 
Suma -anterior . . . 
Sr. Plláeido Hernández . 
Sr. López 'Garrido . . . . 
Sr, Bruno <x. 'Gaanero «, , 
Sr. Enrique Requeijo . . 
Sr. Carlos Diaz m mi * . 
Sr. Feyt 
Sr. R. Consuegra 
Sr. Armando del Valle . 
Sr. J. Rodríguez Laiguard 
Sr. Ramón Gordon . . . 
Sr. Ton té 
Sr. R. Roidríguez . . . 
Sr. Orta 
Dr. Hugo Roberts . . . 
Dr. Narciso 'Casas *¡ . . . 
Sr. Jorge Fortíin . . . . 
Sr. Julio López 
Srita. Mercedes Boullosa 
Sr. M . A. Tarütiihe . . 
Srita. Laura Fuentes . . 
Sr. Eíligio Rodr íguez . ., 
Sr. Mar t ín Rivero . , .. 
Sr. Pedro Durio . . . . 
Sr. Jo-sé H . Navarro . . . 
Sr. Riearldo iSardá . . 
Sr, Pablo 'Go.nz'á,lez . . . 
Sr. Podro Hernández . . 































JUAN SA1HZ Y SAN VICENTE | 
También falleció ayer el distinguir 
do vecino do esta capital don Juan 
Sainz y San Vicente, habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos. 
Hoy á las ocho efectuará el 
fierro; la casa mortuoria está eu Con. 
cordia 181. 
Reciban nuestro pésame sus fami-
liares. 
P A L A C I O 
E l r ío de Sagua 
Ayer volvió á ver al Si-, (iohernador 
Provisional nuoslro director. Sr. Rive-
ro, á fin de recordarle la urgencia de 
los trabajos que es pnviso realizar pa-
ra impedir las inmmdacioues del río 
de Sagua la Grande. 
Mr. Magoon lo contestó que ya ha-
bía dado las ordenes á Obras Públicas 
para que dichos trabajos empiecen en-
seguida. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Aeompañado de m. elegante y bella 
hija Piedad, ha llegado á esta capi-
tal nuestro distinguido amigo el acre-
ditado comerciante de Santa -Clara 
don Ramón González. 
iSéaies grata su estancia en esta, y 
reciban nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
E m s r m e í l a d e s 
9P 
mm E ü I 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrarft 
su butn humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I M Pepsina 7- Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAH-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Jjos mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 804 26-1M2 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
óos . Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Saiud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Coíor Sonrosado 
Calma los nervios 
Sueno t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea U dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
I ANGLO-AMERICAN FHARMACSUTSCAJL €0 . , L t d . 
LONDRES: CROYDON 
TODA LA ESCRITURA SIEMPRE A LA VISTA-TABULADOR FIJO EN LA 
ñ O 8 R 
\ í l u 
nUEVA YORK PARIS 
2 6 PESOS AHORRADOS Y MEJOR SERVICIO EN S ü ESCRITORIO 
P i é n s e l o b i e n : 
La Koya l le s i rv i rá mejor y por m á s tiempo que cualquiera otr* 
m á q u i n a á cualquier precio. 
F í j e s e b i e n : 
Nuestra g a r a n t í a va con cada m á q u i n a . Usted 110 corre r i e s £ * 
E s t ú d i e i o b i e n : 
y p e n é t r e s e de ello, leyendo detenidamente l oque sísrue: *<Aun' 
que hay m á q u i n a s de mucho mayor precio, ninguna de ellas es tá ta 
perfectamente construida y es tan sencilla y fácil de trabajar coiv0 
la K O Y A L . 
Vale la pena investigarlo, veuga á verla ó avise por teléfono para 
darle uua á su casa para que la pruebe. 
E E S U L T A P U E R I L P A G A R $110.00 ó más por una máquina ^e ^ J 
bir pudiendo adquirir una R O Y A L , que cuenta cou todos los adelantos 
cualquiera de ellas, solo por $85. 00. 
T E L E F O N O 9 3 1 . 
c 1033 
M U R A L L A . 39 , 
«.Ifc 




El Gobernador Provisional ha in-
dultado totalmente á Evaristo Reyes y 
Key^s, de la pena que le impuso la 
Audiencia de la Habana en 4 de Mayo 
de 1106. 
Comisión de la C?.talina 
Acompañado de los señores Asbert y 
Gómez (D. Juan Gualberto), visitó 
ayer al Gobernador Provisional una 
Comisión de vecinos de la Catalina de 
Güines, solicitando la composición de 
!as calles de aquella localidad, cons-
trucción de un parque y el restableci-
miento del Ayuntamiento. 
La venta de esponjas 
Una comisión de vecinos de Nuevitas 
se entrevistó ayer con el Gobernador 
Provisional pidiendo la derogación de 
•la orden militar vigente sobre venta 
de esponjas pequeñas. 
D B E S T A D O Y J U S T E G E A 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$263.73 para que se abonen á la Com-
pañía de Gas y Electricidad lo oue se 
le adeuda desde Julio á Diciembre del 
pasado año por alumbrado á los Juz-
gados de esta capital incluso el de 
guardia. 
, ' O B R A S P U B M G A 0 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para la 
construcción de un puente de sesenta 
'metros de luz sobre el río Pederna-
les" y otro de 10'36 sobre el arroyo 
"Pablo Pablos," ambos en el camino 
de Mangas á Pijirigua, ascendente á 
$10.000 en Pinar del Río. 
Subasta adjudicada 
Se han adjudicado á los señores 
Champion & Pascual, la subasta de 
construcción de un puente sobre el río 
''San Juan" en Oriente por su propo-
sición ascendente á $12.176.48. 
Reparación 
Ha sido aprobado el proyecto de 
reparación del estribo izquierdo del 
puente sobre el arroyo "Aguacate" en 
la carretera de Boniato al Cristo en 
Oriente. 
S C G R B T A R I A 
' D B A G R i G U L , T U R A 
Marcas de g-anado 
Por esta Secretaría han sido cadu-
cadas las marcas de ganado de los se-
ñores Juan Cabrera, Rafael Mendoza, 
Manuel Mantecón, José Aguila, Ange-
la Vallejo, Tibureio Pombert, Ramón 
Guerrero, Caridad Ramos, Aurelio 
Núñez, Jesús Abreu, Fabián Núñez, 
Francisco Arias, Valentín Valdés^ 
Consuelo Barrete, José de Armas, y 
Tomás Rivero; .se han revocado las 
caducidades de las pertenecientes á 
los señores Cecilio Mustelier y Tomás 
Espinosa; se han concedido nuevas 
inscripciones á los señores Cándido 
Carvajal, Nieasio Pérez, Rafael Pérez, 
Domingo Alfonso, Valentín Rodrí-
guez. Domingo González. Manuel Gon-
zález, Magdalena Rodríguez, Francis-
co Mayedo, Ignacio Acosta, Francisco 
Don Socarrás, Pablo Hernández. Emi-
lia Santillán, Juan Hernández, Aurelio 
B. Stokes, José Perrer y Gabino Cuti-
ña; y se han denegado las solicitadas 
por los señores Felipe Mainegra, An-
gel Barrio y Mariano Sánchez. 
Para tratar de ese mismo asunto, 
que tanta importancia reviste para 
nuestro comercio, se reúne esta tar-
de la Junta Nacional de Sanidad. 
M U I N S G I P I O 
Las multas 
En el día de hoy Io. de Abril, y á 
las 3 p. m., la Comisión nombrada 
de los Síndicos. Presidentes y .Secre-
tarios de gremios del comercio de 
esta capital, han presentado al señor 
Alcalde uiaa instancia dirigida ail Ho-
norable Gobernador Provisional de 
Cuba en soilicitud de que sean con-
donadas todas las multas impuestas 
por infraociones Municipales hasta 
hoy y otra instancia diriigida al se-
ñor Alíealde en la que le piden in-
terponga su valiosa y decisiva in-
fluencia en pro de su petición y ro-
gándotle de traslado al Honorable 
Gobernador, previo informe favora-
ble del Municipio con la instancia 
á que antes se refieren. 
1 El señor Alcalde ha ofrecido á la 
citada iOomisión compuesta de los 
señores Juan Cobos, Fernando Ba-
rruecos, Sres. Ro#a y Gómez y Mar-
celo Gómez, hacer cuanto esté á su 
alcalice para el logro del fdn que se 
persigue. v 
« A N Í D A D 
La cuarentena 
El Major Kean, Consultor Sanita-
rio está preparando un informe de-
tallado, que presentará al señor Go-
bernador Provisional, dándole cuenta 
de que visto nuestro buen estado sa-
nitario y la no existencia de fiebre 
amarilla en Cuba, no es necesaria la 
imposici-ón de la cuarentena que pa-
ra las procedencias de esta Repúbli-
ca, desean instalar las autoridades 
sanitarias de los Estados Unidos. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO T1ÑE EL CUTIS Y SE APLICA. 
FACILMENTE. ' 
De venta: Viuda de José Sarrá ehijo, Dr, 
Maiífucl Johnson y boticas acreditadas. 
A S U N T O S V A R I O S 
En la Universidad 
La eonferencia que tendrá lugar 
en lá Universidad el sábado 4 del 
actual á las 4 p. m. está á cargo ded 
señor Ovidio Oiberga, quien diserta-
rá sobre el tema siguiemte: "'Meta-
morfosis de las -corrientes eléctri-
cas". (Con experimentos.) 
R E S F R I A D O S CAUSAJV D O L O R D E C A -BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, aesvla la causa. Usado en todo el mundo pa-íí, curar un resfriado en un día. La firma de "E. W. G.ROVB" en cada cajlta. 
.«iiiiaai»" ««aw— 
SO 
E L R E Y E N B A R C E L O N A 
La última jornada—Sigue la ani-
mación.—Inauguración de la Uni-
versidad Industrial. 
Barcelona 11. 
La ciudad presenta el mismo as-
pecto animado de ayer, viéndose las 
calles muy .concurridas. 
La gente demuestra tranquilidad 
y confianza, haciendo más patente 
el éxito de esta triunfal visita. 
La prensa de la mañana refleja 
también la unánime impresión del 
público, que concede la debida trans-
cendencia á este viaje, agradeciéndo-
lo como un favor para la ciudad. 
El tono indiferente de algunos pe-
riódicos, muy pocos, refleja el des-
pecho de la pasión política. 
Poco antes de las diez salió el 
Rey de Capitanía, para asistir á la 
inauguración de la Universidad In-
dustrial. 
Los automóviles, que iban á poca 
marcha, se dirigieron por los paseos 
de la Aduana é Isabel I I al Parque, 
Paseo de -San Juan, hasta llegar á la 
Gran Vía, diagonal, siguiendo por 
el Paseo de Gracia á la calle del Ro-
sellón, en cuyo extremo está situada 
la fábrica de Batlló, que se destina 
á Universidad Industrial. 
Al paso del Rey, las señoras que 
ocupaban los balcones saludaban con 
los pañuelos, mientras la multitud 
vitoreaba en la calle. 
Barcelona 11. 
Con extraordinaria brillantez se 
ha. verificado el acto de la inaugu-
ración de la Universidad Industrial. 
El Patronato de la institución, que 
recibió al Monarca á la entrada de 
la. fábrica, lo presidía don Ensebio 
Oüell. acompañándole Ferrer y Vi-i 
dal (don Luis), Elias de Molíns, Con-
de de Sert, Roig y Torres, Balcells 
y Gracián y Balcells y Girona. 
La 'Comisión de la .Diputación es-
taba presidida por Badía Andreu, y 
la del Ayuntamiento por el Alcalde. 
El Rey ocupó un trono en el es-
trado, y fué saludado por Ferrer y 
Vidal en elocuente discurso, expo-
niendo la finalidad de la institución 
y solicitando el apoyo de los poderes 
públicos. 
• .El secretario del Patronato de la 
Universidad leyó la iMemoria de los 
trabajos. 
Termina ésta suplicando al Rey 
y al Gobierno que protejan la ins-
titución. 
Le contestó, en nombre del Rey, 
el Sr. Maura, ofreciendo la coope-
ración del Gobierno para la prove-
chosa obra.de la Universidad Indus-
trial. 
El Presidente hizo una elocuente 
apología del trabajo, y dijo que 
obras de cultura, como la que repre-
senta este, institución, son las que 
educarán á los pueblos, evitando los 
'males sociales, icuya responsabilidad 
no alcauza sólo á los gobiernos. 
Terminó diciendo que sentía tan-
to entusiasmo por la obra, que ha-
í̂fría de ser un easo de verdadera im-
posibilidad para que, cualquier peti-
ción que en su apoyo se hiciera, no 
fuera atendida inmediatamente por 
el 'Gobierno. 
El Rey dió por inaugurada la Uni-
versidad. 
Los invitados llenaban por com-
pleto el recinto. 
Barcelona 11. 
El acío de la inauguración de la 
Universidad. Industrial ha sido so-
lemnísimo. En él han; tomado parte 
todas las clases sociales de sBarce-
ío¿-áj que se asociaban á esta mani-
festación de trabaj-o y do cultura y 
al homenaje que se tributaba al Mo-
narca. 
Toda esta enorme concurren caá hi-
zo al Monarca repetidas man i f esta-
ciones de cariño y de. entusiasmo. 
La nueva Universidad es un edifi-
cio enorme, grandioso, que ha sido 
adquirido en 450,000 duros, los cua-
les serán pagados en un plazo d© 
veinte años, habiéndose hecho efec-
tivos los primeros veinticinco mil. 
La sala en que se verificó la inau-
guración, que estaba, artísíticamen-
te adornada, es enorme. En ella 
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trabajaban 1,500 obreros cuando el 
edificio era fábrica. 
En esta sala inmensa, que tiene 
150 columnas, habíase levantado una 
•grada, alrededor de la cual se aco-
modaron 2,000 invitados. 
Antes de abandonar el edificio 
•recorrió S. M. ilas principales de-
pendencias del mismo, singularmen-
te aquellas en que se han estableci-
do las clases, y se detuvo á exami-
nar con vivo interés sus instalacio-
nes. 
Después el Monarca y sus acompa-
ñantes subieron á lo alto de una to-
*rre qne hay en el mismo edificio, 
^para contemplar sus alrededores. 
Al verle en da torre, la multitud 
prorrumpió en una calurosa ovación, 
que no es fácil describir. 
En uno de los salones fué obse-
piiado el Rey con un .refresco. 
Al salir el Soberano de la fábrica 
para regresar á la Capitanía General, 
fué objeto de nuevas y esfruendosas 
manifestaciones de simpatía. 
También el señor Maura recibió 
durante da inauguración muchas ma-
nifestaciones de simpatía. 
Cuando terminó su elocuentísimo 
discurso se le hizo una ovación muy 
calurosa. 
i ú muelle,—En el buque almirante 
de la escuadra austríaca.—Al cuar-
tel de Atarazanas.—Para Madrid. 
—Despedida. 
Barcelona 11. 
• Por das rondas se dirigió el Rey, 
•con las personas de su comitiva, al 
•embarcadero de la Puerta de la 
'Paz. 
Estaba éste adornado vistosamente 
•con plantas y flores, alfombras y 
lapices. 
La escollera de embarque estaba 
cubierta por rica alfombra de fa-
bricación icatalana. 
La (muchedumbre que llenaba la 
plaza saludó ad Rey con estruendo-
sas aclamaciones. 
Las señoras que llenaban el Real 
Club de' Regatas, las terrazas de 
los edificios, el embarcadero de via-1 
jeros y los tinglados . del muelle, j 
agitaban sin cesar los pañuelos. 
Al • mismo tiempo las bandas de i 
máisica tocaban la Marcha Real, 
'los buques de guerra y la batería 
'de Montjuich disparaban sus salvas j 
de eañonazos, y los barcos saludaban 
con sus sirenas. 
El momento fué verdaderamente 
indescriptible. 
Se había ofrecido al Rey pâ ra em-
barcar una lancha del Real Club 
de Regatas, tripulada por individuos 
de la Junta; pero á causa de tratar-
se de un acto oficial no pudo acep-
tarla, y embarcó en una lancha de 
vapor del "Princesa, de Asturias/' 
tripulada por cuatro hombres, al 
mando de un oficial. 
Con el Rey embarcaron el Presi-
dente ded Consejo, el Ministro de Ma-
rina, el Capitán General, el Mar-
qués de Comillas, Alcaide, Gober-
nador, Condes del 'Serrallo y del 
Grove y otras personas. 
Barcelona 11. 
El Embajador de Austria-Hungría, 
Conde de • Welserheiimb, y el Admi-
rante Ziegiér, esperaban al Rey al 
pie de la escalera de honor del 
' • Archiduque Carlos.'' 
A las doee y treinta y cinco puso 
el Rey el pie en el crucero. 
La banda de á bordo tocó la Mar-
cha Real, y en este momento se arria-
ron las pavesas y handeras, enarbo-
lando eil buque almirante el pabellón 
morado del Rey. 
La lancha. regia fué escoltada has-
ta el buque por sinnúmero de embar-
caciones del 'Club de Regatas, Prác-
ticos del Puerto, Junta de Obras, 
Compañía Trasatlántica y Compañía 
Marítima, así como el vapor "Cata-
luña," fletado por la Juventud mo-
nárquica. 
Antes de almorzar, el Rey hizo una 
detenida viisita ad "Archiduque Car-
los." 
Sobre la cubierta estaba formada 
la tripulación con sus .oficiales, co-
mo en los otros buques austro-hún-
garos. 
Al sentarse á la mesa el Rey da-
ba la derecha al Almirante Ziegler 
y al Ministro de Marina, general 
Eerrándiz, y la izquierda ad Capitán 
de navio austro-húngaro von Kohe-
ne, al Capitán General de Cataluña, 
Alcalde de Barcelona y Cónsul de 
Austria-Hungría. 
Frente al Rey se sentaba el Em-
bajador de Austria-Hungría, el cual 
tenía á su derecha al señor Maura, 
al capitán de navio Bourgmutz y al 
Gobernador, señor Ossorio, y á su 
izquierda al Duque de So-tomayor 
y al capitán de navio austro-húnga-
ro von Lani'us. 
Durante el acto estuvo tocando 
la charanga de á bordo. 
En el banquete, el Almirante Zie-
gler •brindó en alemán, significan-
do al Rey su gratitud, en nombre de 
todos los oficiales á sus órdenes, por 
el honor que les había dispensado 
al visitar los buques austro-húnga-
ros. 
Recordó los lazos de parentesco 
que unen á las Reales Familias de 
España y Austria. 
Dijo después que la fecha de esta 
visita quedará escrita en letras de 
oro en los anales de la Marina de 
su país. 
A l terminar levantó su copa, be-
biendo por la salud del Rey, de la 
Reina y de la Real Familia, y por 
la grandeza y prosperidad de la 
Marina Española, dando al final un 
" jViva el Rey!" 
Don Alfonso agradeció las frases 
pronunciadas por el almirante; aña-
diendo que se mostraba orgulloso 
por visitar, siendo ésta la primera 
vez. un buque austro-húngaro. 
Felicitó seguidamente al Almiran-
te por el aseô  y disciplina observa-
dos á bordo. 
Señalando el retrato del Archi-
duque Carlos, expuesto en la gale-
ría del comedor, dijo que sentía co-
rrer por sus venas sangre de ios 
Hubsburgo. 
Ai terminar manifestó que lleva-
ba cocr. mucho orgullo el uniforme 
austro-húngaro: brindando luego por 
el Emperador Francisco José y la 
Imperial Familia austríaca. 
Don Alfonso pronunció su brindis 
en francés. 
Terminado el banquete, el Rey 
abandonó eil crucero austro-húngaro, 
siendo despedido con los mismos ho-
nores. 
Don Alfonso ¡se dirigió al crucero 
"Princesa de Asturias," donde cam-
bión el uniforme de coronel del ejér-
cito de Austria-Hungría por el de 
Capitán General del ejército Espa-
ñol. 
Barcelona 11. 
Al desembarcar el Rey en el mue-
dle de la Paz, el numeroso público 
que esperaba le aclamó nuevamente. 
Don Alfonso se dirigió á pie desde 
el desembarcadero al cuartel de Ata-
razanas, que visitó detenidamente. 
En el patio del cuartel pasó re-
vista á las fuerzas, que luego desfi-
laron ante él. 
Su Majestad, visitó después el Par-
que de Artiillería. 
Examinó don Alfonso con gran 
atención unas ametralladoras y una 
máquina para construir cartuchos 
Maüser. 
Terminada la visita, el Rey montó 
en automóvil, y se dirigió á la esta-
ción de Francia. 
Barcelona 11. 
A las cinco y treinta y dos minu-
tos ha salido el Rey para Madrid, 
en tren especial. 
La despedida hecha al Monarca 
ha sido cariñosísima y entusiasta. 
Con las autoridades y numerosas 
comisiones de dos Centros y Socieda-
des se había reunido en la estación 
enorme público, que aplaudió y vi-
toreó al ¡Soberano. 
Don Alfonso se despidió afectuosa-
mente de las autoridades, manifes-
tando al Alcalde, que estaba muy 
agradecido á las manifestaciones de 
simpatía del pueblo barcelonés. 
El señor Maura se mostró también 
muy satisfecho. 
Eíl Rey ¿ha mandado entregar al 
Alcalde 5.000 pesetas para los pobres. 
El señor Maura dió vivas á Cata-
luña y á Barcelona, que fueron con-
testados con delirante entusiasmo. 
zAl partir el tren se hizo al Monar-
ca una ovación estruendos a.. 
En el tren especial (marchan tam-
bién á Madrid el Embajador de 
Austria-Hungría ,el Admirante Zie-
gler y una Comisión de jefes y ofi-
ciales. 
Al pasar el tren por la estación 
del apeadero de Cracia, los estudian-
tes, que allí esperaban, hicieron á 
don Alfonso una cariñosa ovación. 
Llegada á Madrid.—Entusiasta reci-
bimiento. 
Madrid 12.' 
Desde antes de las nueve de la 
mañana advirtióse ya en la Puerta 
de Atocha y alredores de la estación 
del Mediodía desusada animación y 
concurrencia extraordinaria. 
El Rey hizo que se retrasase el 
tren una hora para evitar que la 
Reina, que deseaba esperarle en la 
estacicn, tuviese que madrugar. 
A las diez era completamente im-
posible transitar por el amplio an-
dén de da estación del Mediodía. 
Una compañía del regimiento de 
Asturias, con bandera y música, ha-
llábase formada cerca del semáforo 
y dos filas de alabarderos custo-
diaban la entrada en la sala de es-
pera. 
A las diez y cuarenta y cinco mi-
nutios entró en el andén el convoy, y 
á poco apare ció el Monarca en el 
estribo del " sleeping", vistiendo el 
uniforme de lanceros. 
Descendió del coche D. Alfonso; 
besó cariñosamente á siu esposa, ma-
dre y hermanas, saludó 4 las demás 
personas de la Familia Real, y se di-
rigió á revistar la Compañía del Re-
gimiento de Asturias. 
Al aparecer el Monarca se oyeron 
muchos vivas á D. Alfonso y á la 
Reina. 
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¡ Inmediatamente después del Rey 
i descendió del coche Maura, quien 
| saludó á todas las personas de la Fa-
I milia Real y á sus compañeros de 
! Gobierno y muebos correligionarios, 
quienes, al abrazar á su jefe, prodi-
gáronle enhorabuenas y felicitacio-
nes, que el señor Maura recibió con 
evidente satisfacción. 
.Al mismo tiempo que Maura, ba-
jaron del tren el Ajlmirante austro-
húngaro y seis oficiales de la misma 
Armada, los cuales fueron presenta-
dos á la Familia Real.. 
Durante la revista del Rey á las 
tropas, el Presidente del Consejo con-
versó largo rato con la Reina Victo-
ria. 
A las once o culparon las regias per-
sonas los respectivos carruajes, con-
fundiéndose desde el andén hasta la 
puerta de salida los acordes de la 
Marcha Real con los vivas al Rey y 
á la Reina en que prorrumpió la 
multitud que rodeaba la estación. 
Abrían la marcha cuatro números 
de la Escolta Real. 
Inmediatamente seguía A carrua-
je descubierto en que iban los Reyes, 
sin caballerizos á los estribos. 
A l carnaje de los Reyes seguía el 
de la Reina Madre, á la. que acompa-
ñaba la Infanta María Teresa. 
Detrás iban la Infanta Isabel, los 
príncipes Reniero y Felipe, el Du-
que de Sotomayor con el Conde del 
iSerrallo y, por último, los altos em-
pleados palatinos. 
En la Puerta del 'Sol y calle del 
Arenal la afluencia fué extraordina-
ria, 
Al pasar los Reyes por las citadas 
vías la multitud se descubrió respe-
tuosamente, oyéndose bastantes vi-
vas. 
A las once y cinco minutos los Re-
yes entraron en Palacio. 
Ya hacía algunos minutos que ha-
bía partido la comitiva cuando arran-
có el coche del Presidente del Conse-
jo de Ministros. 
Este se había detenido con sus 
compañeros de Gabinete y diferentes 
personajes políticos en la sala de es-
pera, cambiando con unos y con otros 
apretones de manos. 
Durante el trayecto, y al sialir de 
la estación, se oyeron bastantes gri-
tos dando vivas al señor Maura. 
Teiograma del Emperador de Austria 
Hungría al Rey de España. 
En cuanto llegó Don Alf onso á Ma-
drid telegrafió al Emperador Fran-
cisco José, recibiendo de este sobe-
rano la siguiente respuesta, también 
telegráfica: 
"Me apresuro á darte de todo co-
razón las gracias por el amable tele-
grama en que has tenido á bien par-
ticiparme que visitaste mi escuadra 
y evocar el recuerdo de los lazos de 
familia y del afecto que diga á nues-
tros pueblos. • 
"Comparto enteramente esos senti-
mientos, y estoy penetrado de ellos 
hacia tí y hacia;tu país, y 'al expresar-
te calurosamente mi gratitud por las 
buenas y halagadoras palabras que 
acabas de pronunciar respecto al es-
tado de mis buques y de sus dotacio-
nes, me enorgullece y complace al 
mismo tiempo que mi escuadra haya 
sabido merecer tu aprobación. A l rei-
terarte las seguridades de mi amistad 
inalterable, deseo manifestarte mi 
vivo júbilo de que tu viaje á Barce-
lona se haya verificado á gran satis-
facción tuya, y te felicito muy since-
ramente por la entusiasta y patrió-
tica recepción que acaba de ofrecerte 
•tu pueblo." 
EfectOiS del viaje 
Que el Rey ha obtenido en Barce-
lona un éxito completo, superior, si 
cabe, á los que alcanzó en 1904 y en 
1907, no lo discute nadie, y sería inú-
t i l completamente que alguien lo in-
tentasie, porque sobre el criterio de 
cada uno está la realidad de los he-
chos, y ia réalidad proclama todos los 
días la popularidad de que goza Don 
Alfonso X I I I . 
Consignado esto, conviene recoger 
algunos asertos sobre los efectos del 
viaje. 
A " E l Imparciai" le telegrafía 
desde Barcelona su redactor-corres-
ponsal que, con ocasión del recibi-
miento del Monarca, se "Iha movido 
la gran masa burguesa de la pobla-
ción, que siempre se distinguió por 
su cómodo retraimiento"; añadiendo 
"que nadie regatea las consecuencias 
favorables, del viaje, en cuanto han 
sacado de m apatía esa gran masa 
conservadora, han aumentado la 
confianza de las gentes al ver que los 
terroristas han sido contenidos, por 
lo menos estos dias, y han producido 
á gentes apartadas de la política la 
satisfacción de ver que pueden ex-
pansionar sus aspiraciones personales 
sin la insoportable tiranía que antes 
ejercían unos y otros." 
" A B C " escribe: 
"Nadie habrá que regatee el éxito 
dichoso alcanzado por el Bey. Ha-
brá, mn embargo, quienes discutan 
el triunfp personal del señor Maura. 
^"Somos así como las ranas de la 
fábula, nos pasamos la vida pidiendo 
Rey, no de madera, como el primera-
mente enviado por el tonante Júpiter 
á la revuelta laguna, sino con dien. 
á la revuelta laguna, sino con dien-
tes y con látigo, con voluntad y ener-
gías sobre todo. Pero cuando el 
hombre surge, cuando el carácter pa-
rece, es fuerza acusarle, cuando me-
nos, de imprudente, de irreflexivo, de 
temerario. 
"Sin embargo, hay que reconocer 
que sucesos como el que comentamoa 
dejan huella." 
Y luego añade: 
"La confianza del Mon-arca le val-
drá la admiración de España. La se-
renidad de Maura complacerá á la 
opinión, que harta y desengañada de 
curvas, quiere conductas claras y 
rectilíneas para saber á dónde va. 
"Por eso la visita del Rey á Barco-
lona ha sido una página brillante de 
la historia de su reinado; un timbra 
de gloria para aquella ciudad, or-
gullo legítimo de España, y un triun-
fo político y personal, indiscutible, 
para el Jefe del Gobierno." 
"La Correspondencia Mil i tar" es-
cribe por su parte: 
" . . .y al paso de las banderaá 
la multitud gritaba: ¡Viva España!" 
"Así dicen los telegramas de Bar-
celona al describir el desfile de las 
tropas ante el joven y animoso mo-
narca. Esos vivas son el despertar 
del alma de una parte de iCataluñaj 
esos vivas que el telégrafo repite co-
mo un eco, llegarán á los últimos rin-
cones de la Patria, y al escucharlos 
todo un pueblo entristecido por otros 
vítores, que ojalá no vuelvan á reso-
nar se ensancharán muchos pechos 
con ese suspiro profundo que es como 
si aliviara de un gran peso el oprimi-
do corazón. 
Barcelona cambia momentánea-
mente—y ¡ ojalá no retroceda!— á 
los ojos de España entera; ahora sí 
que. parecen espléndidos sus edificios, 
amplias sus vias, inteligentes y acti-
vos su moradores; ahora sí que enor-
gullece al resto de los españoles aque-
lla profvervial cultura, aquella noble 
•emulación de progresar, aquel ince-
sante adelanto, que hace de aquella 
capital la primer ciudad de la nación'* 
Esa es la Barcelona que aclama la 
bandera del Ejército; la otra, la oue 
hoy se esconde como los topos á la luí 
del día, la del "¡Visea Cataluya iliu-
re!", ¡quiera Dios que no exista * ya, 
que no represente sino una pesadilla 
mortal, un delirio que hU'biéramoa 
querido hacer cesar por el yugo de 
férrea mano! 
"Dominando ¡á "los sin rey" y al' 
bando opuesto "los sin patria", hay 
en Barcelona una masa monárquica! 
y española, quizá por más sensata 
más callada, y ese núcleo, el verdade-
ramente catalán, el que, atento al 
trabajo, desdeña la menuda política 
de barrio y campanario, habló ayer 
al desfilar los regimientos suyos, los 
que nutre con su propia sangre, los 
que guardan su propia bandera; ese 
núcleo salió de su silencio, y fué la 
presencia del Rey lo que hizo exte-
riorizar sus hermosos sentimientos. 
.¡Bendita Barcelona, y bendito el des-
quite alegre que nos da, después da 
las tristezas de otros dias! 
"Poco puede importarnos que el 
triunfo sea corona de laurel para los 
conservadores, y que otros partidoa 
echen agua al vino • el triunfo existe 
y el triunfo 4 quien pertenece por 
completo es á la persona del Rey; los 
laureles se los han llevado al cuartel 
las vitoreadas banderas de nuertros 
regimientos, y la Patria grande es la 
que regoce el fruto de la victoria. 
"Victoria facilísima y sin lucha, 
,que demuestra cuánto vale y pueda 
la personal iniciativa y asistencia 
(M Rey en los negocios públicos; po-
drán los partidos de un constitucio-
nalismo exagerado soñar con una 
sombra de soberanía y realeza, re-
cluida siempre en sus alcázares y 
siempre apartada de la lucha que es 
vida y fuerza; ese quietismo sería 
bueno cuando los reyes sean egoístas 
ó imbéciles (que no siempre por la 
gracia de Dios se une el cetro con 
el desinterés y el talento) • pero un 
monarca como el nuestro, de varonil 
arresto, de viva inteligencia, de alma 
bien templada para el peligro y fiel 
guardador de las libertades, ni debe 
ni puede apartarse- de gobernar su 
pueblo, no sólo dtesde las doradas es-
tancias de Palacio, sino en plena luz 
en contacto con sus compatriotas, al 
aire libre, para que las expansiones 
del entusiasmo y el cariño no lleguen' 
al trono atenuadas y opacas por cor-
tinajes y tapices. 
" E l viaje á Barcelona, todo el munJ 
do sabe que ha sido iniciativa irre< 
vocablo del Rey. Por el Rey se ha 
gritado, allí "viva España", y ese vi-
va es el único que puede hacer cata-
lanistas á todos los españoles, el úni» 
co que nos puede incitar á todos £ 
dar un "Visca Catalunya" en cata-
lán y todo." 
RESTAURADOR VITAL OE RSQORD. 
Kestanra la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.0í> oro. 
Siempre á la veuta en la Fíirmacla( 
l>r. Manuel Johnson. Ha curado aj 
otros, lo curará a V. Kajra ía prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
c 934 alt 39-10 Mz jp 
Lo único qne curará á usted el Asma ó Aiiog"» es el JTaralbe y los C i -
grarros A n t i a s m á t i c o s «iel l>r. Hesrera. sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir a'gúo día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no so arrepentirá usted, curará 
y ío recomendará á sus colegas. 
De Ysnta en tolas las Menas M t m ; C ü ^ Q 
O E H I S i C I E N T I F I C i 
ESCKITA EXPRESAMENTE 
para el 
' • D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Madrid 29 de Fe-brero de 1908. 
La civilización es la obra de la hu-
manidad: aplicada esta palabra á los 
[animales casi no tiene sentido. 
Se consigne á fuerza de siglos, de 
luchas, de sacriñcios, do catástrofes y 
p e triunfos, de mucha sangre y de 
muchas lágrimas. 
! Se consigue lentamente, como una 
cristalización inmensa. 
; La civilización se consigue por el 
trabajo. 
Pero el trabajo tiene un sentido 
Imueho más amplio, que el que se le ha 
'querido dar, y aún -le dán, algunos po-
ísitivistas exagerados. 
Trabajar no es solo remover materia 
.con el esfuerzo muscuüar: abrir un 
surco, machacar una barra, aserrar un 
imadero, amasar mortero, subir á un 
¡andamio, arrastrar una carga. Todo 
¡esto es trabajo; pero trabajo humilde; 
necesario, pero que más obedece al 
jpresente que al porvenir, por lo menos 
en su parte prosaica. 
Pero además de este trabajo de los 
músculos, hay el trabajo intelectual, 
que es el poderoso, el feonndo, el que 
bace avanzar la civilización con saltos 
de gigante. 
; ¡ Qué diferencia tan grande entre 
¡una pareja de bueyes tirando de una 
¡pesada carreta y una locomotora vo-
lando liobre los carriles á 80 ó 90 kiló-
metros de velocidad! 
Pues mucha más diferencia existe 
entre el músculo que trabaja y las cel-
dillas cerebrales que vibran, 
i E l músculo remueve, como decíamos 
fentes, materia ponderable. E l pensa-
miento revuelve y combina ideas. 
Mientras no se pasa del trabajo ma-
terial, el hombre no pasa de ser un 
tenimal más ó menos distinguido. Las 
foejas trabajan para fabricar sus cel-
dillas exagonales. 
; Las hormigas, trabajan para abrir 
galerías subterráneas y para aprovi-
pionarlas, 
E'l castor trabaja en sus obras hi-
dráulicas. Todos los animales ejerci-
tan sus músculos dirigidos por su ins-
tinto : pero son trabajos materiales; no 
hay en ellos progreso, ó digamos por 
lo menos, que no hay progreso sensi-
ble para nosotros. 
E l hombre aplica % i trabajo mate-
rial su inteligencia, y el trabajo mate-
riail, cambia, se transforma, se hace 
cada vez más fecundo y menos fatfgo-
feo; menos muscular y más intelectual. 
Entre las varias definiciones que in-
tentan darse de la civilización, esta 
puede ser una de ellas, ó como defini-
ción total, ó como parte de una defini-
ción: la civilización es h transfor-
mación del trabajo materia' en traba-, 
$0 intelectual. 
Si se me permite una fórmula, un 
¡poco violenta, quizá exagerada, pero 
que encierra á pesar de todo un gran 
fondo de verdad, diré, que el trabajo 
material expresa la equivalencia, la 
monotonía, la constancia, lo que es 
siempre igual á sí mismo: lo podemos 
representar por el signo matemático 
igual : = 
E l trabajo intelectual representa el 
crecimiento constante, el desarrollo, la 
amplitud, la fecundidad; ascender, su-
b i r ; otro signo matemático puede ex-
presarlo, el que significa que una can-
tidad es mayor que otra: 
Todo esto es un poco vago; quizá 
íiene sus ribetes metafísicos; yo procu-
ra ré explicarlo con claridad. 
Cuando un pobre obrero, un hom-
jbre que no dispone más que de su 
fuerza física, que sin amparo y sin 
ayuda, sin instrucción y sin capital, 
(trabaja, el trabajo que desarrolla es 
cuando más i g u a l al que desarrollan 
«us músculos, y bien puede asegurarse 
que es vastante menor, . 
hi sube un peso á una altura, 20 
t i los á 10 metros, el trabajo útil que 
ha producido en el orden mecánico, es 
de 20-f10--=200 kilográmetros. 
Pues el que han desarrollado sus 
músculos, ha tenido que ser mayor, en 
el caso más ventajoso, en un caso ideal, 
para producir 200 kilográmetros, ha 
¡tenido que consumir otros 200 kilográ-
metros de su energía vital . 
, j.Trisfc» resultado, monotonía de 
'muerte, producir aún menos de lo que 
se consume, convertir átomos de vida 
jen kilográmetros, donde está aquí el 
progreso! 
• # 
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Se me podrá decir, que si osos obre-
ros, consumiendo trabajo material, han. 
civado un gran monumento, las pir.i-
mides de Egipto, los templos de Persia, 
las catedrales góticas, una locomotora, 
ó un trasatlántico, en vigor han crea-
do infinitamente más que lo que con-
sumieron; porque crean, por decirlo 
así, pedazos de civilización. Pero eso es 
escamotear el problema, porque todas 
esas obras del arte ó de la industria, 
las ha creado el pensamiento de los ar-
tistas ó de los sabios, el corebro vibran-
do, no el músculo contrayéndose. 
La fuerza muscular no puede dar 
más de lo que tiene, y siempre dará 
menos. 
Y además, si los obreros poniendo en 
ia faena su fuerza muscular realizan 
una obra que favorece á otros hom-
bres, á otras razas, quizá á otros si-
glos, ellos, ¿qué van ganando? Traba-
jo igual trabajo: 200 kilográmetros 
igual á 200 kilográmetros; fatiga 
igual ó superior á la obra realizada, y 
si acaso, unas migajas desprendidas 
para sostener la fuerzas físicas y la 
vida por algún tiempo del trabajador. 
Los caracteres del trabajo intelec-
tual, son completamente distintos; aún 
sin separamos del orden mecánico, sin 
abordar otros problemas, sin prestar 
oidos á otras resonancias. 
Cuando el sabio noruego observa 
que un imán moviéndose en presencia 
de un conductor desarrolla en éste una 
corriente eléctrica, poco trabajo mus-
cular ha necesitado consumir para el 
experimento; y sin embargo en ese ex-
perimento está la creación más prodi-
giosa del siglo X I X ; la dinamo. 
Y la dinamo, recogerá fuerzas natu-
rales dispersas, millones de caballos de 
vapor, en la catarata que se despeña, 
en la marea que palpita, y andando el 
tiempo, en el desierto que se abrasa; 
y entregará ese caudal inmemso de 
energías á la Industria y á la Civi l i -
zación. 
De modo, que aquí la igualdad de-
saparece: fuerza material consumida 
en el descubrimiento, casi nada: fuer-
za adquirida en el seno de la Naturale-
za para el trabajo humano, casi iodo. 
No son 200 kilográmetros que pro-
ducen 200 kilográmetros; pudiéramos 
decir en forma hiperbólica, que en el 
último caso es cero produciendo lo in-
finito. 
Ese es el carácter del trabajo inte-
lectual; la fecundidad creadora casi 
sin límites. 
* * 
¿ Por qué hemos dicho todo esto i 
¿Por qué nos hemos remontado, ó 
hemos procurado remontarnos tanto? 
Asómbrense nuestros lectores; pa-
ra dar cuenta de una invención bien 
modesta, bien humilde, bien prosáica 
Para hablar de un martillo. 
¡Vaya un preámbulo, y vaya un ar-
| ticulado! 
j La fuerza material del hombre no se 
i ejercita sola. 
E l trabajador más humilde, más po-
bre y más desamparado, no puede tra-
bajar la materia directamente, con sus 
manos. 
No puede arañar la tierra con sus 
uñas, necesita una azada, por tosca que 
sea. 
No puede llevar la tierra á puña-
dos, necesita una espuerta. 
No puede romper una roca á puñe-
tazos, necesita un pico, un instrumen-
to con que golpear en la mesa. 
Y de aquí, toda la serie de instru-
mentos primitivos, que poco á poco se 
han ido perfeccionando y que, aún 
hoy mismo, para el trabajo manual, son 
instrumentos necesarios: intermedia-
rios entre el músculo y la materia, so-
bre la cual, la energía del músculo ha 
de ejercitarse. 
Por lo que representan de ahorro en 
la fatiga, son un símbolo del progreso; 
ño trabajan hoy los obreros como los 
esclavos egipcios que levantaban las pi-
rámides. 
Es evidente que trabajan en condi-
ciones relativamente más ventajosas. 
Pero de todas maneras, un trabaja-
dor unido 4 una azada, á un zapapico, 
á una barra, á un martillo, á una sie-
rra, á otro út i l cualquiera, siempre re-
presentará el trabajo humano, y ante la 
civilización, un esclavo dfi la fuerza 
bruta más ó menos atenuado. 
Siempre será el músculo el que tra-
baba; siempre serán las.energías mate-
riales de su organismo las que se van 
consumiendo para transformar la ma-
teria; siempre estaremos más ó menos 
próximos á aquella fórmula: 200 k i -
lográ'metros=200 kilográmetros. 
Y esta energía, habrá salido direc-
tamente de la carne, de la sangre, de 
los nervios, de la combustión material; 
del trabajo del obrero, en suma. 
La emancipación del hombre nunca 
s;'rá un hecho, hasta que con 200 kilo-
grámetros ele consumo, no ejecute ima 
obra que represente 2.000 caballos dé 
vapor. 
.Entonces la fatiga por unidad do 
trabajo, será mínima, insignitícímt;'. 
casi nula; entonces la inteligencia se 
habrá impuesto á la materia; entonces 
habrá llegado el cásp do que se realice 
la aspiración suprema, á saber: que la 
Naturaleza trabajo por el hombre, y 
el hombro no haga otra cosa que di r i - I 
gir el trabajo material, pensar y sen-
t i r , reservando la voluntad para la lu-
cha consigo mismo y con sus pasiones. 
I Otra vez remontamos el vuelo! aca-
so influencias do la navegación aérea 
que;hoy está á la orden del día. 
Volvamos al tema del artículo. 
Volvamos al martillo. 
Uno de esos útiles del trabajo de que 
antes precisamente hablábamos, es el 
martillo. 
A él consagra un artículo breve pe-
ro interesante Mr. Max de Nansouty 
en un libro que acaba de publicar, con 
d tí tulo de "Actua l i t és Scientifiques." 
Se t i tula dicho artículo ''Coups de 
marteau.'' 
•Se trata de una invención origen 
americano, que parece muy modesta, 
pero que puede ser muy útil, y que 
tiende á emancipar al obrero de esta 
fatiga, de esta monotonía, de esta fa-
talidad embrutecedora que acompaña 
al trabajo físico, si ha de repetirse du-
rante horas y horas, y siempre del mis-
mo modo. 
E l martillo golpea, para eso está, 
para golpear, una vez, y otra, y otra 
más, y cien veces y mil veces, y una 
hora y otra hora, y un día y otro día. 
¡Qué profanación, convertir en 
cierto modo el cerebro humano en ma-
sa que golpea sobre la materia con es-
túpida monotonía! 
Pues bien, se han inventado los mar-
tillos automáticos, los golpeadores 
pneumáticos, ó sean los frappeurs 
pneumatíques, como dice el ingeniero 
Mr. Bail. 
Son dichos aparatos verdaderas má-
quinas para martillar. Están movidos 
por la acción del aire comprimido que 
ios empuja y los ^recoge, y sin fatiga 
hacen caer una granizada de golpes 
sobre el punto de la obra que se esco-
j a : el obrero señala, apunta, dirige, 
7ío golpea. 
¿De dónde vino la primera idea? 
Pues vino, según el artículo á que 
nos hemos referido, del trabajo de los 
dentistas. 
¡ Cómo se enlaza todo con todo en 
este mundo, y cómo todo está en todo, 
según diría un filósofo panteista! 
Empezaron las primeras aplicaciones 
de esta invención hácia el año 1890 
del siglo anterior; pero la aplicación 
no ha llegado á extenderse hasta el 
año 1900, después de la Exposición 
Universal. 
De todas maneras, y sin entrar en 
pormenores, quo pueden verse en el ar-
tículo de Mr. Nansouty que hemos ci-
tado, es para nosotros evidente, que el 
invento tiene verdadera importancia. 
Se emplea hasta aquí el aire compri-
mido, como fuerza motriz. 
¿Por qué no se ha de emplear la 
electricidad también? 
¿Y por qué no se ha de emplear para 
toda clase de martillos, desde los mar-
tillos enormes hasta los más delicados? 
Ya el martillo pilón, golpea como un 
t i tán. 
E l martillo del dentista, es un mar-
ti l lo sutilísimo, con que se martillean 
señoras y caballeros y señoritas y n i -
ños. 
Con un martillo conveniente se ha-
cen dibujos sobre las piedras, se la-
bran capiteles, se trazan ñores y ara-
bescos y todo género de molduras y di-
bujos. 
E l picapedrero se ha convertido en 
artista, que hace correr el aparato á 
lo l^rgo de líneas idéales, como ei pin-
tor hace correr el pincel. 
E n suma,, hay que desear que dentro 
de poco. y§ nadie martillee, ni siquiera 
el obrero sobre la piedra. 
A P L U M A Y A P E L O 
No hay que oonfnadir. 
Un compañero. Ramón,—en el Cen-
tro el otro día—-predicaba la anar-
quía.—¡fin do tanta explotación. — Y 
en un arranque elocuente—que al pú-
blico dejó Iboibo—dió como cosa evi-1 
dente—que es la propiedad un robo. 
A Blas le agradó la cosa,—porque 
á sus inclinaciones—era la doctrina 
liermosa,—y hermosas las conclusio- ¡ 
nes;—y gustándole el flamante —re-j 
loj de tal compañero,—'fué Ramón, | 
echóle el guante. . .— y piés, para 
que os quiero...—Pero ¡zas! la poli-
cía—cogióle á medio camino,— y no 
encontró teoría—que le remediara el 
sino:—fué Ramón quien le acusó:— 
fué quien le Ue^vó i la trena,—y fué 
quien le colocó—el peso de la cade-
na,—porque ccano hacía notar—poco 
después á un amigo,—una cosa es 
predicar—y otra distinta, dar trigo. 
Franz. 
La Bella Españoli ta . 
Ha pasado triunfadora, garbosa 
y arrogante por los escenarios ha-
baneros en donde aún ^parece reso-
nar el estrépito de los recios aplau-
sos entusiastas con qué acogía su 
'bella y realzadora labor coreográfi-
ca aquella parte selecta del público 
'amigo de recrearse viendo como mo-
v í a rítmica y ar t ís t icamente sus tra-
viesos "pinre les" la chiquilla gua-
pa, zaragatera y simpática que ha 
sabido encantarnos con la suprema 
seducción de su arte-luz tan lleno de 
ámables halagos mozos, juveniles, r i -
sueños . Rosa de arte opulenta, rica 
en iperfumes suaves, aromosos, en 
matices varios bellísimos. 
" Juan i t a " Beraza nos ha t ra ído 
con sus alegres bailes serranos un 
trozo moruno de los patios andalu-
ces, de aquellos patios poblados de 
farolillos polícromos, de rasgueantes 
"acordes de flamencas guitarras, de 
risas cristalinas bullidoras que esta-
l lan alborozadas en el ambiente ma-
careno, jacarandoso propicio á las 
ingenuas y adorables expansiones del 
"regocijo sano de un pueblo que en-
"cubre sus infortunios y tristezas con 
la bullanga chacharera de las pal-
mas jaleadoras para que los cuer-
pos juncales se destrenzen retrepre-
ciosos en el centro del florido patio 
mientras los gallardos mozos siguen 
con ávidos ojos oteantes los añádeos 
pintureros de dos piecesillos gárru-
los que se dan á una alocada zam-
bra de movimientos bajo el blanco 
palio de las crujientes faldas riza-
'das y revoloteadoras... 
" Juan i t a" Beraza nos ha regalado 
"con el rebrillar endrino de mis dos 
parleros ojos gachones, con la son-
risa-poema de sus clavellinos labios 
donde anidan sinfónicas risas surti-
doras entre las pequeñinas perlas 
de sus niveos dientes alabastrinos. 
De todo su gentil cuerpecillo de fa-
vor i ta sul tán esca, que nos rememo-
ra, poéticas visiones alhambrinas, 
morunamente poemáticas, se percibe 
un tierno arrullo de arrobo Subyu-
gador, de pleno vencimiento sa-
broso ante las atracciones castas de 
su susgráei.les movimientos ar t ís t i -
• os, finos y distinguidos, pictóricos 
de gracia femenil todopoderosa y 
belénica. 
Los movidos, retozones bailes de 
esa guapísima " Juan i t a " Beraza tie-
nen la marrul ler ía galante de sus ne-
gros ojos retrecheros que saben de-
cir cnlahiadores dulces madrigales 
amorosos. . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
c n m A L A T O S 
Nadie debe descuidar su. '¿os ; es preciso 
curarla antes de que se arraigue dando 
lugar á afecciones graves del pulmón. 1> 
Emulsión de Angier no sólo cura las toses 
má-s molestas sino que conserva tambióiv 
en condición sana los órganos de la diges-
tión para poder funcionar ' normalmente 
Produce apetito, ayuda la díffestíór/ y pi 6) 
ciona nueva fuerza. 
E m ú 
Alivia de una Manera Maravillosa 
Stapylton Loáge, High Barnet. 
Muy Sres. míos :— Hace algún tiempo que les pedí por vía de ensayo una botella de 
la Emulsión de Angier. Habiéndose aliviado muchísimo la tos y la afección pulmonar 
que padecía por medio de esta primera botella, compré otras botellas más y seguí tomando 
la Emulsión hasta que mi afección pulmonar fué curada completamente. Siempre que 
me ataca la bronquitis, envío desde luego por una botella de su Emulsión y siempre me 
proporciona alivio maravilloso. Firmado: R. C. HEWINS. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. % 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesonalmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida así: 
Farmacia Nacional: Belascoain 32 —Habana. 
486S 26-lAb 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E Í N A Y TOJL.U 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, FARMACEUTICO DE PARI3. 
Estejarabe es ei mejor de los pectorales conocidos, pues estaado compuesto 
de los balsámicos por exceleacia la BH.EA y ei TOLCJ, asociados á l aCODEI-
N A, no expone ai enfermo á suírir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoracion. 
En las personas de avanzada edaJ el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disndiaayendolasecreción brou^uial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de ia Isla ae 
Cuba. c 8U8 1 M 
¿Y por qné no abrir 
esperanza ? 
Ni los que sean de ea 
machacón, sobre la pacr 
más. 
jóse EC 
éí] espíritu á la 
•ácter pesaii)) y 
meia de los de-
H E G A R A Y . 
FUME ¥ D . SOLAMENTE 
1 \ŝ~J? cr 
CIGAEEOS 
C. 821. 
€ s t a f á b r t e a , s i g u e p o n e e n a o c u p o n e s e n 
$ T a / e s q ( 3 o m p , 
S E Ñ O K A S QUE H A C E N U 
I>!STINGO 
isa? 
Gozan con eí Empleo del H é r p i c i d e 
por sus Caracteristicos. 
Las señoras que han empleado el Hernicide 
Newro hablan muy favorablemente da él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y colnsa la 
comezón causada por la caspa. El Hérpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir e! germen one la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal parque impri-
me un encanto aristocrático al cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le .Reunión," Vda. de José ñarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
™ m m 
\ m r j o t e n c i a , - - P é r d i a 
d a s s e m i n a s e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas cíe 11 & i y 3 4 g 
S 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L a S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G p h « ü l t a « d e 11 á I y d e 3 á 5 . 
C. 854 26-lMa 
3¿t 
MARCA CONCEDIDA 
E i m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p . O ñ c e o a 6 4 * 
c 185 312-8S 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a a u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 10 de 
I T o v i e m b r e de 1 9 0 6 7 t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 . 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es L A T K O F I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C. 811 26-lMl 
í N A f l i C A S 
P A E 
Precioso remedio eu las eufermeclades del e s tómago , 
l l i r e ^ d f e n f e ^ son conocido, eu toda la Isla desde hace más deyeinte aaos. MI-
¿iendan m08 CaraaOS re3Poad^ ^ ^ oaeaas propieiaio*. Todos los módicos la reo»^ 
C. 826 26-1MS 
1 20« 2C-1MJI 
4tf HA CA Jí A 
s i o n 
C. ¡>o« 
b l A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 2 de 1908. 
C r e p ú s c u l o m a d r i l e ñ o 
L a tarde va cayendo, y los á t o m o s 
de polvo esparcidos en el aire, for-
iman á la luz de crepúscu lo irisada ne-
bjjna, meblina de oro cnanio un rayo 
Je sol l a hiere. E n t r e aquel ambiente 
ae balada ó de apoteosis vive y se 
igiba el Madrid callejero, esa multitu-
tud desocupada y alegre que todo lo 
¡mvatde, que todo lo anima. 
L a s damas elegantes regresan de l a 
Oastellana en sus •carruajes abiertos, 
entre galas vaporosas que anuneian 
el verano: los de la "crema co lada" 
diestraen sus interminables ocios des-
de el bailcón de l a P e ñ a ó del Casino, 
y las bellas que no tienen earruaje en 
que exhibirse, desfilan entre los cu-
riosos -de la Carrera , entre los toreros 
de inviemo del cruce de las "Cuatro 
oalles' y entre 'un s i n n ú m e r o de ven-
diedoms, floristas y golfos. 
Los comercios rec ién iluminados, 
aparecen sugestivos. Tentadores son 
para alguna "Margar i ta '5 de la clase 
baja las joyas exhibidas en los esca-
parates; se ha hallado hermosa en el 
espejo de otra t i e n d a . . . es indudable 
que (aquel collar de perlas rea lzar ía 
la morbidez de su c u e l l o . . . y, emen-
dóse al talle el mantoneillo de cres-
pón, se va á entregar; pero las facetas 
de los brillantes aún desvanecen su 
vista, mientras camina con paso me-
oudito pensando en mi l cosas.' 
L h a r d y es contemplado de reojo por 
alguno que l leva chistera y | calzans 
guantes. D e s p u é s de ton día de ocupa-
ción corre en busca de los tradicio-
nales garbanzos con que e n g a ñ a n el 
hambre los e s p a ñ o l e s . . . ¡ C u á n t o m á s 
jencillo s er ía entrar allí, coger la 
" c a r t a " y formar una li^ta de platos 
sabrosos para rociarlos con excelen-
tes vinos! Se detiene, vac i la; .aún no 
es fin de mes y puede permitirse esa 
lujo; pero se lacuerda de su hogar, ve 
i su mujer que, apremiada por los 
niños, abandona su labor; los ve ocu-
par sus puestos en tomo de La espa-
ñosa mesa, donde la formidable astur; 
riiana que los sirve coloca triunfal-
nrente la sopera; y al pensar qnxe se 
.••ansará de esperarie su hambrienta 
familia, se aleja de lailí, ^aspirando 
con placer el olor de hojaldre caliente> 
C[ue sale por las puertas entornadas; 
L a s lilas y los claveles que pasean; 
las floristas, impregnan el amtciente 
poco á poco; su fresco aroma de pri-
mavera se mezcla con los perfumes 
de tocador, olor de flores secas, d« 
primavera artifieial, como l a hermo-
sura de muchas paseantes. 
E l ruido crece, y entre el vocer ío 
de los vendedores ambulantes y el me-
tá l ico " t á n . . . t a n " de los e l éc tr i cas , 
apenas se perciben los gritos de los 
cocheros, que ge abren paso h á b i l m e n -
te entre l a ap iñada multitud. 
U n a carretela, arrastrada por her-
moso tronco, se detiene junto ai pasaje 
de la Equitat iva , y cuando el lacayo 
abre la portezuela, una dama elegante 
y joven salta con lijereza, luciendo 
sus piecesitos primorosos, entre l a 
cascada de encajes de la falda de ba-
rros; un t r a n s e ú n t e la obsequia con 
•una flor andaluza; ella sonr íe , y d ir i -
g iéndose á un precioso bebé que per-
manece en el coche, exclama • 
— Q u é d a t e aquí , " F i n i t a " ; vuelvo 
en cuanto m í d a m e I r m a me lo prue-
be. 
Y ligera, con gracia indefinile, pe-
netra apresurad amenté en un portal 
h'aciendü cruj ir la .sed;: de su traje . 
—¡ F i n i t a ! . . . ¡ qué gracia!—obser-
van buiionamente dos golfos picares-
cos, a p r o x i m á n d o s e al carruaje. 
E l lacayo, entretenido con su com-
pañero , no 'advierte la angustia de la 
niña, asustada por la provocativa ac-
titud de los harapientos muchachos, y 
uno de ellos, al 'advertirlo, le dice á 
media voz, a p o y á n d o s e en la porte-
zuela : 
—Tranqui l í za te , pimpollito; no so-
mos anarquistas, ni vamos á poner 
una bomba para que vuele tu coche. 
E l otro chiquillo sigue repitiendo 
burlonamcnte: 
—¡ F i n i t a . . . . F i n i t a ! — y d e s p u é s 
arenga á l a mul t i tud:—•Señores , la 
princesa F in i ta , que ha venido de 
" i n c ó n i t o á M a d r i z " . . . ¿qu ién quie-
re verla ? . . . ¡ Por diez c é n t i m o s ! 
Pero un p-uñetazo de su camarada lo 
obliga á callar, y comienza nuevamen-
te su merodeo por las calles; chupa 
con fru ic ión l a colilla de un puro, 
a ú n .encendido; se 'apodera de un cla-
vel a l pasar junto á una florista, es-
c u d r i ñ a el suelo por si algo se pierde, 
y recoge las flores ca ídas , formando 
con ellas raimilletes que ofrece por 
diez cént imos y entrega por cinco 4 
a l g ú n comprador.descuidado, que no 
advierte que easi todas es tán sucias 
y ajadas. 
S u compañero , en aanibio, contem-
pla con embeleso á la n iña aristocrá-
tica, que y a tranquila, sonríe y hasta 
le pregunta al ver que el muchacho 
oprime en sus manos unos ramitos de 
rosas: 
—•¿Vendes flores? 
— X o ; te Las regalo.—Y se las pre-
senta t í m i d a m e n t e , temeroso de que 
las rechace. 
Delfina alarga las manitas y aspira 
el perfume de las rosas. E l golfillo la 
sigue mirando, mirando siempre. ¡ S i 
él tuviese una cempañera . , una her-
manita así, cuánto m á s hermosa no 
sería su vida que al lado de sus va-
gabundos amigos ! . . . v 
E l precioso bebé se inclina sobre los 
•almohadones del carruaje, en que hay 
u n magníf ico ramo de claveles y ca-
melias, % cogiendo la m á s n í t ida se l a 
•entrega al chiquillo con gracia enean-
tadora, mientras el lacayo corre á 
abrir la portezuela, porque la gran d a -
ma regresa sonriente á su coche. 
— ¡ C h i c o , una. c a m e l i a ! . . . ¡ H o y te 
baces riso !—murmura envidiosamen-
te su compañero . 
Mas el golfo, desp id iéndose con me-
lancó l i ca mirada de la l inda muñequi -
ta, que desde el carruaje le dice adiós , 
agitando el ramo de marchitas flores, 
•aproxima á sus labios la nacarada ca-
melia, y exclama, emocionado y orgu-
lloso : 
—'Esta flor es para m í . . No la ven-
do por todo el dinero del Banco. . . 
Tienes razón , alguna, vez había yo de 
ser rico. 
Magdalena S. Fuentes 
P Ü B L I C A O Í o N E S 
Cuba y A m é r i c a . 
Precioso es el ú l t imo n ú m e r o de 
" C u b a y A m é r i c a " . No desmaya l a 
bella revista y sus triunfos sucesivos 
l a estimulian m á s y m á s á presentarse, 
como en este ejemplar, repleta, de un 
texto inmejorable al que v a unido un 
material art í s t ico que es verdadero 
derroche de buen gusto. 
Muy del agrado de sus numerosos 
lectores ha de ser este n ú m e r o , por 
el gran n ú m e r o de grabados de actua-
l idad palpitante que trae y por el tex-
to e s c o g i d í s i m o que los a c o m p a ñ a , for-
mado de producciones á cada cual 
m á s interesante, autorizadas por fir-
mas de acentuado relieve en literatu-
ra, pol í t ica , ciencias y ¡artes. 
Digno de aplauso—y sinceramente 
se lo tributamos—es este ejemplar 
del culto bisemanario. que demuestra 
una vez m á s que no se duerme sobre, 
sus laureles. 
Los Humildes—por Grazia Deledda. 
Continuando la BiUioteca "Pa-
t r i a " de Madrid en sus laudables pro-
pós i tos de dar á conocer lo más salien-
te de las literaturas extranjeras, acar 
ba de publicar una de las más hermo-
sas obras de Grazia Deledda, sin duda 
alguna el más sugestivo novelista de 
las letras italianas contemporáneas . 
Lleva la obra por t í tu lo Los Humildes 
y ha sido vertida al castellano escrupu-
losamente. 
Los Humildes es una obra de singu-
lares méritos . L a reputación mundial 
de Grazia Deledda (cuyas obras están 
traducidas al inglés , al francés , y al 
a lemán) lona b( 






erna P o e s í a " , Obispo 
cibido los siguientes: 
Hojas selectas.-
una de las mejor 





es el de 
Abr i l corriente, y es notable por sus 
grabados y sus art ícu los interesan-
•tís irnos. 
Blanco y Negro.—Con el viaje del 
rey á Barcelona. 
Nuevo Mundo.—Con lo mismo y 
curiosidades sobre la E x p o s i c i ó n His-
pano-francesa. 
E l Cuento Semanal .—El barbero 
de Us ía , por R a m ó n A . Urbano. 
Orbi .—Gran revista, l i teraria y 
c ient í f i ca y de actualidades. Este 
n ú m e r o es muy importante. 
Actualidades.—Con la i n f o r m a c i ó n 
gráf i ca muy abundante sobre el via-
j e del Rey. 
L a Campana, L a Ssquel la y 
cut.—¡Semanarios festivos de Barce-
lona. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
m m m de i i í u MÍ 
Servicio mensual entre Southampton, 
ft.mber6s, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sóbrelos mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí»,2í y 3.1 
Cocina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
ccrales en la HABANA 
D Ü S S A Q y COIVIP. 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 3 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
S060 31I) 
V A P O R E S u u j m u w o 
M f f i í É a á l i l T m I I M c ? 
A N T E S E B 
A N T O K I O L O P E S Y C 
E L VAP03 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
íaldrá para VERACRUZ sobro el 2 de Abrí 
llevando la corresponde acia pübliost. 
Atuuite carsa y 3a*XjeruH para (licuó pnert« 
.Los biileíes de pasaja serán expedí-
aos hasta las diez del día de la saUcu. 
Lias pólizas de carga se firmaran por el 
Conslsnatario antes aa correrlas. »la cuyo 
requisito serán nmaa. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 1? 
Bula VAPGB 
n n 
M O N T S E R R A 
Capitán LLOFRIÜ 
Saldrá para PUBKTO LiIMOjV. COLOIf, 
JABA]* ILLA. CliUAZiAO. PUKRTO OAÜffi-
JLLü. LA. GUAlliA. CAUIjPAXO. TKIMÜAÜ, 
iPüACJffi, SAJV JUAN ÜE PUERTO liiCOh 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
fobro el '¿ de Abril llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Paerto Límfia. Ca-
I6n, Sabanilla, Curazao. Puert® Cabello 
lu Guaira y Sania Cruz de Tmcrlfe 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
X âclrico y para Maracaibo con craaoordo en 
Curazao. 
JLiOS billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 30 y la carga á bordo hasta el 
dia 31 de Marzo. 
Todos los bultss da equipaje nevaran ett-
queta adherida en la cual constará ei ntíjn»-
ro ae oiuece oe pasaje y tu punto en donde 
este íué expedido y no aeran recibíaos i 
bordo los bultos en los c íales faltare esa 
atiquets» 
Idamamos la atención de los uenores pa-
sajeros, bacía el artículo 11 del Reglamento 
do pasajeros y del orden y régimen Inienor 
de los vapores da esta Compañía. «1 cual 
dice así: 
"Los pasajeros beberán escribir soore to-
dos los bultos do su equipaje, su nombr* y 
el puerto de destino, con totus sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose ea esta uxsposlcifin la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que 2^ Uev« claramente estampaao el nom-
bre y apellida as su dueüo, así como ei del 
Puerto de destine. 
W»TA—Se advierte a los «enores pasaje-
ros que en el luueüe de ia Macnina encon-
traran los vapures remolcadores del weíior 
fcantamarma, di quistos á conducir el pa-
saje a uoiao, meüiante el í^go de VISINTiS 
ÎDínTaVOS en plata caüa uno, los días de 
salid i desde las die* nasta las dos ae ia 
tardo. 
E l equipaje lo reciba gratuitamente la 
lancha "Giadiator" en el muelle do la Ala-
eiiína la víspera y el día de «alida, basta 
las (¿tt/ít, de la mañanu. 
Kfflía,- -Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza llotantu. asi pata esta linea coma pa-
ra todas las áomás. bajo la uual pueaen ase-
gurarse todos les efsetos que so emoarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D, del Gobierna de Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se adnii-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consignataria. — Infermará 
su Consignatario. 
Para informes diri irse á. su cousíenatario 
MANUEL OTADÜY 
OFICIOS 23, HABANA. 
C. 135 78-1B 
CoíüMiiie Géiiérate M M l p g 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I S E N O F S A H C E S 
P a r a V e r a c m z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
L A C H A M P A G N E 
Cacitáa DUCAU 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t M a z a i r e 
el d ía 15 de A b r i l , á las á de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga (se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores Informará su conslg-
í a p s C o m áfi l a C o w l H a i o n i s a A m e r i c a i 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l 2 d e A b r i l , D I R E C T A M E N T E p a r a 
1 Í A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O r A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde £104-15 oro español desde $114-10 oro español, en adelante. 
E n t e r c e r a clase, $ 2 9 - 3 5 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
n n n n i P f i i i y i E S S i f y c e o i l i e 
S a l d r á e l 1 7 d e A B R I L D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORülA Y SiNTAIDER (Espaüa) P L T D í J M ( M a í e M ) HATRS (Francia) 
í í I A I B i M ) (Aleiami) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUNA Y SANTANDER: 
En PRIMERA clase, desde $109-35 oro ©soañol 
En SEGUNDA, desde $85-40 oro español. 
' A LOS DEMAS PUERTOS 
En lí desde S130-00 oro español, en adelanto. 
En 2;- desde $ 199-20 oro español, en adelante. 
E n tercera , $ 3 1 - 3 5 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de m ú s i c a 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
CompañSa en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
M M I L B U T Y M A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: U E I L B Ü T . H A B A Y A . 
C. 865 26-lMz 
San Ignac io 54 . 
natarlo; 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos, 
c 1014 
T e l é f o n o 115. 
14 I9M 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K E O » 
DE LA 
M A L A B E A L I K S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de A b r i l 
á las tres de la tarde, el vapor de 
doble h é l i c e 
" s e v e r n : 
DIRECTO PARA 
Sania Cruz de la P a l i a . 
Santa C m 4e T e n e r l ñ 
Las Palmas I s Gran Canaria. VIeo. 
Corana. S a n l a n í s r , Ellteo y S o a i l M P t o n 
Lqz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á 1» espafiola. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En li, |102.35, 2i S3.S5 oro español. 
En 3?, |29.85 oro americano. 
Acudir á sns consignatarios-
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
' O t e r f 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u t a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
" I n m e d i a t a c o u e x i ó u semanal pa-
r a New Y o r k . " 
•«Conex ión quincenal p a r a S a b a n i -
l la , C a r t a g e n a , Colombia , P u e r t o L i -
m ó n , Costa K i c a y B r i s t o l , I n g l a -
g l a t e r r a . " 
«'Salida rég-ular m e n s u a l á las I s -
las C a y m a n . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
A b r i l 8 • - 1 5 - - 2 2 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, L í n e a Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W . M. Daniel , Agente. 
Teléf . 4 5 6 . Obispo 21. H a b a n a 
C. 866 2fi-lMz 
*s0 en C 
{jalídas he l a m m 
durante el mes de A b r i l de 190S. 
V a p ( 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
IJS&~ Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía sstafá atraca-
do á la Machina. PaBajeros j oquipajes gratis, 
ia-18M 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Q r t u ó e 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
H e n o s M a s í a y G á i z , C i é m . 21 
™ JULIA. 
Sábado 4 á las ó ds la tar is. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo 
Domingo, San Pedro de M a c o r í s . 
Ponce , Mayasrüez (solo a l retorno) 
y San J u a n de P u e r t o K i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 4 á las 5 da ia tarde. 
P a r a Nuevitaa, Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a n i o , 
(solo á ia ida) y Santiag-o de C u b a . 
V a p o r i a r i a H E R R E R A 
Sábado 11 á las 5 de la tar de. 
P a r a Nuevitas. Puertt> P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a a r á u a s a o 
(solo a ia ida) y S a u t i a j í u d e Ü a o d , 
V a p o r K O E Y I T A S . 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . Mavar í , 
S á b i l a de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
tanamo y Santiago de C u b a re tor-
nando por B a r a c o a , S a ^ u a de T á n a -
mo, M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carea 
en la Plabana para Mavarí. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 18 á las 5 de la carde. 
P a r a Nuevitas Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c a a , G u a n í á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Santiago de C u b a , Santo D o -
mingo, San Pedro do MacoHs P o n -
ce, M a y a g ü e z (solo a l retorno) y San 
J u a n de Puer to K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 25. a las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , I s T ^ a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
í s o i o á iludía) y Sautiasro de C u b a . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
CastOTia es un aubsíituto ioofensiTO del E l i x i r Paregonco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agraúaole^ No coutieae 
Opio, Morfina, n i ninguna ®tra substancia narcótica. Destruja 
las Lombrices j nnita, l a Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de l a Dentic ién y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de loa Niños y el Amig© de las Madres. 
i Durante muchos años he recetado su j «Puedo re.comcndar de corazón al público su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción CasíOíia como remedio para dolencias de los 
para mí y beneíicio para mis pacientes.» niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
Dr. E. Down. Füadelfia rPa.) 1 valor.* Dr. J . E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
TUE CK5TAt¡a COETiNY, í J HlJBttiT SÍRSET, "tlSVA YOElí, X. B. A. 
Prodttctotf, mar.%viuo505 
para suavizar, blanquear 
y aterclopel&r el cutis. 
Exigasee lmserononi lrs 
Piiiasesa las productos siMares 
BB, Faub. St-Mtrtin, Parh (ÍB*) 
Contra NEURASTENIA, ABATiHH£HTO moral é flsied, ANEffilA, PLStiQV&ZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GEMERAÍ_, FIEBRE OE S.OS PAISES CAU&OSt 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES Í3EL. CORAZON 
K O L A ^ M O N A V e N 
S P r e m i o s M a y o r e s 
ry8í|5»<8 JDipiojccas de Honor 
T O Ñ E C O S 
2 O Medal las de Oro 
2 Medal las de -Piaía 
BEG0HSTÍTÜÍ£»TES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO L.AS FUERZAS. DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A d - I E U O I V , yaTmaccutico, en LYON {Francia). 
LAS t AKUACIAS 
E i i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o l i n s o n 
y e n t o á a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d s l a I s l a . 
26-1M2 C. 866 
V a p o r C O S M E D E H E & R E K A 
todos los martes á las o de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en comtjlHaci.ón con el 
•'Cuban Central R-ilway". para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. .Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
G I R O S B E L E T R A S 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y Ticeversa. 
Pasaje en primera , f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OKO AMERICANO.) 
De Habana € Caibariéa y viceversa. 
Pasaje en primera , $10-00 
en cercera , | 5-30 
Víveres, ferretería y loza , | 0-30 
Mercaderías | 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroaaaii) 
C a r g u general á flete c o r r i d » 
Para Palmira | 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
3í O T A S . 
CARGA USE CAM&XJWSS. 
Se reciba aasia tas tr«8 de ia tare® fie! tila 
de salida. 
CA.HGA BSC TBATffiSIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraquec en GUANTANAiao. 
Los vapores da ios dias 4, 15 7 25, atraca -
r&n al muelle da Caimanera y íjj aa ÍOÍ días 
11, y 18 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargafleres pen-
gan especial cuidado para que todos loa 
ouUos sean marcados con toda claridad y 
con ei punto ae residencia dbi receptor,'10 
«iue harán tambián constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios <iue puedan 
sobrevenir por ia falta de cumptimiento da 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de ios bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por ia Administración de la 
Aduana, k virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de techa 3 da 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a ger.erai conocí-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que a juicio de los Señores SobrecarKOf» no 
pueoa ir sn las bodegas del buque con la 
demás carga. tt 
Habana, 1 de Abril de 1908. 
SobrlHos de Herrera, S. es C. 
c- 78-1E 
0 S . S . 
Capitán Montes de Oca, 
saldrá de Batabanó 
Para Colonia, Punt de Cartas, Bailén, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (lela de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llauueva á las 5 y 5Ü A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe dlanamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
j^ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZVtX'^T \ 1 " i Bajos). 
C. 15S 78.1E 
¿>. O ' K J t u i L L Y , ¿ 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
deHcaiCfidit?aS0S POr 61 Cable- - ^ ^ " a n carta 
Giran letras sobre Londres, New York i 
New Or eans, Milán, Turín Rima; Venecia! 
£U>rencia, Nápoies. Lisboa, Oporti Glbraf: 
t^'' l r ^ n ' Hamburgo, París. Havre Nan-
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico.' 
v enacruz San Juan de Puerto Rico. et¿ ' 
í e s ® j f» . ^ . i & r 
soure todas las capitales y puertos ste-ĥ  Palma d̂e Mallorca: Ibisa. M Í h o í y l a n l l Cruz de Tenerife. * aanta 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa. 
C!ara Caibarién, Sagua la Grande. T?inl-
<?ad._ Qletíf^egos, Sanctl Snjritus á ^ A J Z Z do Cuba, Ciego' de- AviU^Minzanlflo"^0' 
dar dfel Río, Gibara. Puert¿ ^Scfpe y 'nu¿: 
. C- 157 7S-1B 
C O I " 
(S. eu . C j . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York 
Londres, París y sobre todas las canitaiíí 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 'j 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C . 162 156.1B 
H i j o s de E . A r g ú e l l e s 
B A N Q Ü E K O S 
IEECADERES 3§. HABAH 
Teléfono Múni. 70. Cables: "Kamonarsae» 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— d«d6-
sltos de valores, haciéndose cargo de] Co 1 
bro y Kemision de dividendoe e TntereseaZw 
Préstamos y Pignoración de valores v^^ru,' 
tos.— compra y -enta de valores pübiicoa 
e industriales — Compra y venta de letraa 
de cambios. — Cobro de letras, cupones etc 
por cuenta agena. — Giros sobre las ofincí" 
pales plazas y también sobre los pueblos dai 
Lspana. Islas Baleares y Canarias P&c-d* 
por Cables y Cartas de Crédito. ! 
0- 2221 156-lOc : 
Z A L Ü O Y C O M P . 
Hacen pagos por ei cable giran letraa s 
curia y larga vista y dan (»rtas do orédltol 
feobre î ew Jforfc Piiadelria, New brleans 
fcan Francisco. Lonüres, París, Madrid 
barcelona y demás capitales y'cludadaÉ 
-.tenantes de los Lstados Unidos, Méjico yl 
buropa, así como sobre todos los buebios d* 
España y capital y puertos de JUejico 1 
combinación con los señores* F B 
Hollín etc. Co., de Nueva York, recibeii ór-
denes para la compra y venta de valores fi¡ 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-1 
flad, cuyas cotizaciones se reciben por cabk 
diariamente* a,ulC) 
C- 153 7S-1.B 
O B I S P O 19 Y 2 1 
^b1^ 15s principales plazas de está Isla y 
las de i rancia, Inglaterra, Alemania Rusia' 
Lstados Unidos, Méjico, Argentina, PuertJ 
Kico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos fi.e España, Islas Baleareau 
cananas é Italia 
c- 159 78-lií 
i l i f i í r r i r 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa uri&inalmente estubiceiúa en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos loa. 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R M G I A S POR E L OABLE 
- 154 78-1E 
N . G E L A T S Y O o m p , 
l O t í , A t r U l A K I O S , e s q u i a d 
A A M A K U U l t A 
Hacen pagaos por el cabio. tauilitHíi 
vanas de c r é d i t o y jfiriiu letras 
& corta y largn visen, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
ires, París, Burdeos, Lyon, Bayona,, llam-
burgo, Roma Nápoles, Milán, Génova, Mar-, 
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín, 
i..pe, Tolouse, Venecia, Florencio,, Turín 
iimo, etc. así como sobre todas las ca-! 
pítales y provincias de 
BSPAlfA K ÍSL.AS CAIVARIAS 
C. 62a loz-i-iK 
R e c l a m a c i o n e s r e c h a z a d a s 
En 21 de Marzo de 1908 el.DepaT-
itamcnto de Justicia de acuerdo con el 
parecer de la Comisión de Kcelama-
qrpnes, ha declarado sin lugar las in-
denMiizaciones pedidas por los señores 
que á continuación se expresan: 
' 80-1 (i EJletetrio Pérez, 8062 Esteban 
Éaisdeu Preixás , 8063 Ramón Gonzá-
lez M artel. 
8074 Marcos Grálvez, 8086 Luis Que-
v-edo Manteca. 8097 José Cano Army. 
8110 Francisco Fernández García, 
8117 Gil Martínez, 8119 Bruno Orte-
ga Medina. 
8121 Lorenzo González Aguilera, 
8126 Marcelino Pérez V i l a . 
814-1 Aurelio García López.; 8148 Jo-
sé Sarduy Bojas, 8149 Alfonso Llera 
«imienez. 
8152 Pedro Pérez Sánchez, 8153, 
Manuel Aragón Nogales. 
8160 Atilano Peñaranda Guzmán. 
8173 Evaristo Hernández tíalazar. 
8180 Manuel Rodríguez González, 
8182 José Valdivia González 
8184 Francisco Javier Martínez Fa-
draga, 8189 Evaíristo Rojas Batista. 
8192 José Ruiz Seco, 8195 Jesús Mo-
rales Delirado. 
8222 Baldomero Vedo Núñez, 8226 
Scverino Herrera González. 
822 José Foñseca, 8228 Andrés Her-
nández Rodríguez, 8229 José Ramí-
rez. 
8230. Enrique Arce, 8231. Miguel 
Tito Lingoya. 8232. Gumersindo Fe-
rrer. 8233, Juana Limonta. 8234. 
Cipriano Lanfemal. 8236, Aniceto 
Peña Díaz. 
8245. Pablo Salomón. 8247, Er-
nesto Lariot. 
8252, Manuel González de Diego. 
8255, Luis Bargallo Godoy. 8256, 
Manuel Somosa Mámelo. 8257, Pe-
dro Juan Fornar í s Ortiz. 8258, Luis 
Dagnes. 8259, José Vaigo Sunsune-
pui. 
8260. Ramón Lannes Lagueyra. 
8261, Mamucil Barrueco Barrueco. 
8262' Lamberto Perera. 8263. Ale-
jandro S. Vicioso. 8264, Cayetano 
Jarrosay. 
8265. .Manuel Fuentes. 8266. Ni -
casio Barteileany. 8267. Juan Gómez. 
8268, Florentino Hecheyarría. 8269, 
Luciano Jay. 
8270. M'iguel Fernández. 8271. An-
drés Bul i . 8272. Evaristo Ramírez. 
8273. Hipólito Duverger. 8274, Ser-
gio Lorez. 
8275, Cabrio] Permuy. 8276, José 
Gómez. 8277. Antonio Arce Queve-
do. 8278. Pascual Cartloza. 8279. 
Saturnino Guevara. 
8280, Carmen Varona. 8281. Ma-
rraeí 3o la O. 8282, Antonio Venero. 
8283, José Vázquez Naranjo. 8284. 
.. Manuel Corrías. 8286, Ma-
nuel Sáncliez. 8287, Juan Cruz Ce-
Idoñó. 8288, Tomás' Martínez. 8289, 
• 8290, Eleuterio Reyes. 8291. Teo-
'doro Núñez. 8292, Juan Crespo 
8293, José Tauíeauns . 82í94. Juan 
Caia. 8295. Claudio Suárez. 8296, 
Camiilo Pérez López. 8297, Mamerto 
•Mustelier. 8298. Aurelio Vázquez. 
8299. Juana Planas. 
8300, Eustaquio Medina. 8301. 
iCrescenoio Bolívar. 8302, Gabino 
iBravo. 8'03. Ramón Sánchez, 8304, 
Apolonio Bell. 
Mk ACCIÓN NOBLE, 
Kos es f̂ rato anunciar ií nuestros lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y filántropo, ha puesto de venta en las 
farmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y oíros 
pacientes que son víctimas de eníerme-
aades del estómago, indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
do las comidas, entumecimiento éinfiama-
eion del estómago, palpitaciones del cora-
són, respiración diíiculcosa, y todas las 
jíecciones oi.rüiKcas que provienen de la 
indigestión, no vacilasen en probar el 
BE MEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. 
Estas piído: 
-«¡Bíómago, y p 
io que se desee. 
Kncsrec: dr.uionto rccomendanios íi íoílas 
las personas que sufren de fiatulencias en 
.'.os intestinos, do gases en el estómago ó 
de óvulos Ventosos, y fi todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento 
«a fétido, que prueben esto remedio. Si 
no tiene Úd. apetito; si se nota Ud. cierta 
ÍRnguidez ó debilidad; si la circulación 
do su sangre es defectuosa; si siente Ud. 
vahídos antes ó después de las comidas: 
si tiene Ud. la lengua de mal color; sí 
padece Ud. de erutos acuosos, ó si su 
estómago está dolorido, pruebe Ud. el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA, y la sorprenderá á Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener este 
remedio en las boticas al precio ínfimo 
de 25 centavos en oro, la botella. 
1237 2-Ab. 
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8306, Dolores González. 8307, Se-
veriano Prado Rodríguez. 8308. Juan 
¡San Pedro San Pedro. 8309, Secun-
dino Blanco Cobo. 
8310 Gerónimo Rodrigue/. B, 8311 
Santiago Hernández Alvarez, 8312 
Venancio (xonzálcz. 8313 Vicente 
Fowler. 8314 Ventura Sarria. 
8315 Pedro .Monzón Ramírez. 8316 
Santiago Hernández. 8317 Miguel 
Montes de Oca. Rodríguez, 8318 Jua-
na Diaz Agnilíi. 8319 Pedro Agüero 
Arteaga. 
8320 Bernardo Pérez Diaz. 8321 
Pedro Gómez Bermúdez, 8322 Ma-
nuel Vega López. 8323 Sebast ián 
Santana Várela, 8324 Antonio Pal-
mer Riera. 
8325 Cándido Celestino Vi l la r Lla-
me-;, 8326 Rufino Sarmiento Vega, 
8327 Felipe Fernández Martínez, 
8328 Agustín Macía Capdevila, 8329 
José Pereda. Martínez. 
8330 Germáñ GarbaHo Incógnito, 
8331 José Hernández Ramos, 8332 
Antc«io Quintana Rodríguez. 833,31a-
teo Rivero Santiago, 8334 Esteban 
Monagas Perpiñá. 
8335 Martín Lciyehate Azpitarte, 
8336 Vicente Roselló, 8337 Francisco 
j i l . 8338, Genaro Monte 
rez, 8339 José Nogueira 
Rodríguez 
de Oca Su 
Alvarez. 
3840 Fr, ncisco Rodríguez Mart í-
nez. 8341 José Rodríguez Rodríguez, 
8342 Mariano Guerra. Fernández, 
8343 Francisco Hernández Muñoz. 
Nota.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se d i r i -
girán di re c taimen te al Departamento 
de Justicia para todo lo referente á 
las anteriores reclamaciones. 
R U D O S J P O L I T Í O O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta Municipal de 1?, Kabana 
De orden del señor Presidente su-
plico á los señores delegados que 
se sirvan concurrir á la sesión que 
celebrará este organismo el día 3 
de los corrientes, en el edificio que 
•ocupa el <;Club Conservador Nar 
.cional." Prado 93, (altos). 
E l acto dará icomienzo á las 8 de 
'la noche, y tendrá por objeto la dis-
icusiófn del Capítulo del Reglamento 
que trata de los delegados, y el nom-
bramiento de las comisiones de Pro-
paganda. Electoral y de Haeienda. 
Habana. 1 de Abr i l de ?908. 
Sergio Cuevas Zequeira, 
Secretario de Correspondencia. 
íntonan muy pronto el 
lea cojuer, sin desazón, 
Junta Nacional 
Comité Ejecutivo 
Habana. Marzo 31 do 1908. 
Por disposición del señor Presi-
dente, tengo eil gusto de citar á los 
señores miembros que forman el Co-
mité Ejecutivo de esta Junta, para 
que se sirvan concurrir á la sesión 
extraordinaria que se celebrará á las 
% de la noche del sábado 4 de A b r i l 
'próximo, en la casa calle de Neptu-
no número 213, y cuya asistencia 
encarezco á todos por tratarse en 
dicha sesión asuntos de suma impor-
tancia para e'l Partido. 
Alfredo Betancourt Manduley, 
Secretario de Correspondencia. 
Las ' ' Grantillas': son simplemente 
el mejor tónico uterno que •existe y la 
riiejor preparación para las enterme-
{ { des de los ovarios, m u r u ó vagnn». 
Se elaboran precisamente para laj en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad. La casa fabricante, Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Wor th St, New York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
La misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Grantilla, Pídase. 
F U M E VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
C. 821. 
A precios razonables e; El Pasaje. Zii-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 829 ' 2et4.Mz 
S A I N T " R A P H A E i s 
V i n o fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y i^s quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. P re sc r íbe se en las molestias del es tómago, la 
clorosis, ¡a anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á Icsniñoa. 
AVISO M M IMPORTANTE. — El único VIHQ autentico de 
S. fíAPHAELf el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOU CHA BOA T es el de ñS" CLEMENT yCia, de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión cíe 
¿os Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<l GISTE AS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiúcaciones. 
del 
(Sellos pilulares) 
H A G E ADELQAZñR 
progresivamente en pocas semanas. 
Ea el Específico por Excelencia, de la 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el Corazón, el Sst6mag-o. los 
RIOones. No deja arrugas. Conviene 6 ambos sexos, 
î? Labor.DÜBOIS-UALEUF,7,RuéJadiu.PARIS(France). 
¿ 2 4 y en todas ¡as buenas Botioas. 
Ú J ^ ' manu.~l johnsonl 
toda» las 
N o t i c i a s J u d i c i a l e i 
Vista interesante 
Hoy se celebrará á. la una de la 
tarde en la Sala de lo Criminaíl del 
Tribiuial Supremo, la vista del recur-
so de casación interpuesto por los se-
ñores Mirihads-en y Prasse, represen-
tantes en la Habana de] Sr. Udolpho 
Wolfe, de New York, contra la sen-
tencia de la Audiencia de esta ca.pi-
ta l que absolvió á los Sres. Himze y 
Bedia del deilito de imitación fraudu-
lenta de marca industrial, eomlenando 
en las costas, como litigantes temei a-
rios, á los acusadores, 
Por la importancia del asunto y los 
problemas jurídicos sometidos á con-
troversia, promete ser la vista muy 
interesaíite. 
In formarán por los recurrentes el 
letrado D. Mario Díaz Ir izar ; por los 
recurridos nuestro amigo y compañe-
ro D. Isidoro Coirzo, que aún no re-
puesto totalmente de su doilencia, ha 
prometido asistir, y el Sr. Divinó en 
representación del Ministerio Fiscal. 
Terminación 
En la Sala primera de lo Criminal 
tejrmmó ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida por el delito de esta-
fa contra Ricardo García y Juan 
Vento. 
Ed Sr. Fiscal, remitiéndose á los 
autos y á la prueba practicada, soli-
citó del Tribunal para cada uno de 
los procesados la pena de seis años de 
presidio coirreccional. 
Después de informar la defensa 
abogando por la absolución de sus 
patrocinados, el juicio quedó conclu-
so para la sentencia. ' 
Acusación retirada 
Por hatoer retirado la acusación en 
el acto de la vista el Ministerio Fiscal, 
la Sala primera de lo Criminal acordó 
poner en libertad á Octavio Suárez, 
procesado en una causa seguida por 
un delito de lesiones, ; 
Por resnltar de su competencia la 
causa pasa al Juzgado Correccional 
correispondiente. 
Falsedad 
Tamíbién se celebró ayer tarde en 
la Sala primera la vista de la causa 
seguida por el deilito de falsedad con-
tra, Diego Gaztaroli. La. pena que so-
licitó el Fiscal para este procesado 
fué la de diez años y ocho meses y un 
día de presidio, con multa de cinco 
uiil pesietJas. 
La defensa en su informe abogó por 
la absolución de su patrocinado, fun-
dándose en que de la prueba no resul-
taba cargo ailguno que constituyera el 
delito de falsedad de que se le acusa-
ba. En esta causa figura otro acusado 
llamado Miguel García, que uo com-
pareció por hallarse rebelde. 
Suspensión 
- or no haber eomparecido el letra-
do defensor, la Sada segunda de lo Cri-
minal acordó suspender la vista de la 
causa, señaladla para yer, seguida con-
tra Ricardo .Manzano Penichet por el 
delito de atentado á un agente de la 
autoridad. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Lesiones por imprudencia 
Ante la Ssla segunda de lo Crimi-
I nal comparecieron ayer tarde Robert 
G. Gleau y Andrés Laibrada, maqui-
nista y guardabarrera, respectiva-
I mente de los Ferrocarriles Ulnidos, 
procesados como autores del choque 
de un tren y un automóvil, ocurrido 
el día 30 del mes de Noviembre últi-
mo y del que resultaron gravemente 
lesionados los señores José Piquert y 
Guiilile.rmo del Toro, dueño del Hotel 
Telégrafo. En este jiuicio comiparece 
como responsable subsidiaria del su-
ceso la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Informaron los peritos médicos que 
entendieron en la curación de los he-
r•!'••••? y ; m m".ron '''el*.".-.•: .'n varios 
testigos de los qnie figuran en el su-
mario, y á las cinco se levantó la se-
sión. 
Suspensión 
Por falta de tiempo hábil la Sala 
primera, de lo Criminad acordó sus-
pender la vista de la causa señalada 
para ayer, seguida contra Francisco 
Pérez, por un delito de atentado á un 
aírente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera de lo Criminal. 
duan Cheniquc, por hurto. Ponen-
te, Ldo. La Torre; Fiscal, Ldo. Villa-
verde; Defensor, Ldo. Cortina. 
Juzgado del Este. 
Contra Juan D. Romero, por false-
\ m D E U U B i l i 
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J o s é r. de la Cámara» Ehas Mi ro . Leandro Váidas 
Sabas JE. de Ai ra ré . Federico do Zaldo. J o s é Garci i T a ñ ó n . 
Miguel Mendoza. Aiarco* Caryajai. 
Descuentes , p r é s t a m o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . O í r e c e t oda clase de faci l idades bancarias 
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DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que ss hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente como una í'orcalszi; r.u 
Eueita sólo pesa más de 14 toneladas; sa registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absoluDamente privaüos y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco; separadaoiaa-
te no podría abrirlos ninguno de ios dos. Cerca ds esta oóveda 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varioi titna-
ños, para aquellos que desean usarlos en combinación coa su 
r.partado. Los apartados son de varioa tamaños y varían dé pres-
cioh, según el tamaño, siendo el pracio de I03 más barato i d ; 4 ' 
ctfrrency yor año. Ks imposible perdar por causa, de iaojadio 3 
robo nada de .lo que se guarda en estos apartados. 
C. 810 !6- IMz 
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COMPLETAS D E TOJO A CLASE D E M A Q ü I N A K Í . \ . 
jpablo D r e h e r ) 
INGENIEROS D I R E C M a ^ J o s é P r i m e l l e s f' 
Representantes exc lus ivos de las f ábr ica* . 
Uraudes Talleres de t í n m s w i c k , Ale u i 31a in i i i a r i a da tnrre ií >. 
1 alteres de Humboldt , Alemania. 
f Pueutes y Edií icios de acor», 
1 < 
(Calderas y m á q u i n a s de rap »¿. 
Sindicato Ale;n i u de T u b e r i a í de nierri* faalicl>. 
y otras OIVBJKS A.S fábrica fi 
S e f a c i E l t a n i n f o r m o » y p r e s u p u e s t o s . 
c- 847 26-lMz 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V 1 E U 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HORSTMAN]N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25 , $oO y $100, de 
cuota niensital de 25 cts., 5 0 ct.s. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: CUBA IOG, entre Mura l la y Sol. 
dad. Ponente, Ldo. Azoarate; Fiscal, 
Ldo. Rabell; Defensor, Ldo. Conrado 
Htvnas. 
Juzga-do del Esifce. 
Contra Albert Gust-apoo, por aten-
tado. Ponente, Ldo. La Torre; Fiscal, 
Ldo. Rabel;!; Defensor, Ldo. Manresa. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda de lo Criminal. 
Contra Angel Acost-a, por hurto. Po-
nente, Ldo. Ramis; Fiscal, Ldo. Bení-
tez L á m a r ; Abogado, Ldo. Lámar . 
c 960 13 Mz 
Durante el día de ayer y por las bri-
gadas especiales, se han efectuado los 
trabajos siguientes: 
Saneamiento de la casa Empedrado 
número 59, extrayéndose tres carros 
de basuras. Se desinfectaron dos carros 
fúnebres en el Cementerio de Colón. 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis 4 
Por difteria 5 
Por escarlatina 1 
Por varicelas 2 
Por sarampión 3 
Se remitieron al crematorio 22 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 3,168 la-
tas y petrolización y barrido de varios 
charcos, zanjas v desagües en las ca-
lles de G, H , I . J, K, L , M y X. to-
das de Línea á Mar; reparto IVian-
oourt. Línea de Marianao, una fosa 
Moura en Arzobispo, Santo Tomás, 
Cepero. desagüe de la casa ^loreuo 18, 
San Carlos, San José. Tulipán, La Ro-
sa, Meireles, fondo del vertedero de ba-
suras del Oeste, terraplén de la nueva 
línea de Diaria, costado del puente d" 
Canalizo; Figuras y Diaria, Tenerife, 
plazuela de Antón Recio, Reunión. 
Holguín, San Nicolás, Indio, Gloria. 
Esperanza, Rubaleaba. Florida, Alam-
bique, Vives, Puerta Cerrada, Diaria, 
ta'lleres de madera " E l Agui la ," Mi -
licias, Cárdenas, Cienfuegos,, Some-
ruelos, Suárez, Angeles, Aguila, Alam-
bique y San Nicolás. 
Limpieza de 795 metros lineales d¿ 
zanjas en la Quinta del Obispo, estan-
cia " E l P o n t ó n , " reparto de Estradi 
Palma. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
De las muestras de leches analizadas 
el día 31 de Marzo en la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, por el Negociado de 
Inspección Médica, ha resultado en 
malas condiciones una muestra. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 2 DE A B R I L 
Este mes está consagrado á la Rosu, 
rrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparado^ 
ras. 
Santos Francisco de Paula, fund^ 
dor de la Orden de Mínimos, Abundio 
y Radulfo, confesores; santa María 
Egipciacia, penitente. 
San Abundio, obispo y confesor. En 
Italia nació, el eminente y virtuoso 
Abundio. Perteneciente á noble fami-
lia, recibió piadosa y esmerada educa-
ción. Adquirió profundos conocimien-
tos en las ciencias y sobresalió desde 
muy joven por su elevado y claro ta-
lento. Nuestro santo siguió la carrera 
eclesiástica con tanto aprovechamiento 
que por aprobación universal, fué or, 
deuado de sacerdote en el momento da 
cumplir la edad indispensable. Sri 
ciencia era profunda y su virtud ejem-
plar, así es que tan luego como la si-, 
lia episcopal de Como, (en la misma 
Italia) quedó vacante, nuestro sacerdo-
te Abundio, fué aclamado obispo por 
unanimidad. Todas las virtudes que 
deben adornar á un prelado, residían 
en San Abundio, (pie se hizo adorar m 
toda su diócesis. Como su talento era: 
j tan clarísimo, el papa San León le es--
| cogió parí! i r á mantener viva la fá 
' católica en Oriente, donde á la sazón 
I Eutiques y Nestorio con sus herejías 
| alteraban la tranquilidad de la Iglél 
I sia. El año 450. llegó el obispo Abutíl 
¡dio á Constantinopla. con título de le-
j gado de! sumo pontífice, y en el de*; 
; sempeño de su difícil comisión, demos-' 
I t ró suficientemente cuan grandes eran 
| sus talentos y virtudes. En fin. ador-
nado de célicas virtudes y venerado de 
todos, descansó en el Señor el día 2 da 
A b r i l del año de 469. 
F IESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral yi 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte d- .María.-—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
Monasterio de Santa Clara 
El jueves próximo, de 6 á 7 de la tarde*, 
tendrá lugar en la ig-losia do este MonastéJ 
rio el piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Invita á tan santo acto A, todos los cofra-
des y demás fieles amantes del Corazón 
Jesús. 
El Director. M 
A. M. D. G. 
<SS2 lt-l-lm-1 :* 
m a i i i i i w i í s 
ACEITE DE HIGADO 
DE BAOALAD Y HIERRO 
E l aceite de hígado de bacalao así 
como el hierro, se prescriben, en una 
que otra forma, por los médicos de 
todo el mundo más que cualesquiera 
otros remedios, para la cura de la 
anemia ó sea empobrecimiento de la 
sangre, debilidad después de graves 
enfermedades y para todas las afec-
ciones consiinticas y pulmonares. 
E l hierro, porque es la base de la 
sangre, y sin una cantidad suficiente 
de hierro la siangre se adelgaza, se 
pone aguada, pálida é impura. 
E l aceite de h ígado de bacalao, 
porque contiene ciualidades curativas 
y reconstituyentes más erran des que 
n ingún otro agente medicinal. 
E l Vinol , la ciencia moderna ha 
dado al mundo una combinación de 
estos dos renomlbradois tónicos—acei-
te de hígado de bacalao y hierro, per 
ro libres y exentos de todo el aceite 
inútil y otros earacterístiieos desa-
gradables. • 
E l Vino l se hace por medio de un 
proceso científico de extracción y 
concentración, de hígados de bacalao 
frescos, combinando con peptonato 
de hierro todos los elementos medici-
nales, curativos y tónicos del aceite 
de hígado de bacalao, pero sin conte-
ner aceite. 
Como un reconstituyente de tejidos 
y creador de fuerzas para la gente 
anciana, niños delicados, 'personas dé-
biles y de salud .quebrantada, ecuva-
lecientes, y para la cura de la tos cró-
nica, los resfriados, la 'bronquitis y 
todas las enfermedades de la gargan-
ta y el pulmón, el Vinol no tiene r i -
val. 
Ghester Kent & Co., Químicos, Bos-
ton, Mass. E. U. de A. 
En el Convento de las Keligriosas de Ma-
ría Reparadora (Cerro nf)!) tendrá lugan 
el próximo .liievcs 2 de Abril la Reunión 
mensual de las Sras. de la Asociación á lafl 
Adoración del Santísimo Sacramento, cuyo 
Director es el Rdo. Padre Rafael Salazar d» 
la Compañía de Jesús. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s so debe «-as t i i r en l a 
c e r v e z a de L A T K O r i O A L , q u e 
e n su c ú r a l o t o d o . 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE 
t íues t ra Señora de Guadalupe 
CULTOS A NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 
El día primero de Abril próximo, fi laa 
ocho de la mañana, se celebrará el Santo' 
Sacrificio de la Misa, rezándose á conti-̂  
nuactón lá novena. Los siguientes días, has-' 
ta el nueve, se repetirá ei mismo ejercicio, 
y el diez, á, las ocho y media, se cantará una 
misa solemne en la que predicará el R, P« 
Miguel Simón, Escolapio. 
Por la tarde, á las seis y media, se reza*, 
rá el Vía-Crucis acompañado de Organo. 
El Párroco y la Camarera tienen el gus-
to de invitar á loy devotos de la Santísima 
Virgen y á los demAs fieles para que se sir-
van asitlr á dichos actos; rogándoles á la, 
vez, si lo tienen á bien, que contribuyaa; 
con alguna limosna para ayudar á los gastos 
que originan los citados cultos, entregándo-
selas al Párroco ó depositándolas en el CepH. 
Uo de la Santísima Virgen. 
Kl Pflrroco. La Camarera. 
4648 2t-28-5m-29|Í 
PARROQUIA DS MONSERRATE 
El miércoles Primero de Abril empezara) 
la novena de la Santísima Virgen de los Do-
lores con misa cantada á las 8 y media y 
después el rezo. El 10 la solemne fiesta conj 
sermón por el R. P. Miguel Portería. 
4676 10-29 
¡Viva la Sangre ele" Je süs l Monaste-
r io de la Preciosa Sangre - San I g -
nacio li£í>. 
En la capilla de las Adoraírices de lai 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo do la Cuaresma, todos los Viernea 
á las 4 y media p. ni.. Rendición del San-
tísimo Sacrajpento y sermón á cargo de lo* 
RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: Ra Agonía de Nuestro Táe* 
ñor en el Huerto: Rdo. P. Fr. B. LopateguU 
ü. S. J. 
Segundo viernes: Ra Flagelación: Rdo. 
Kicolás Vicuña. O. S. J. 
Tercer domingo del Mes de Marzo: «nra 
la Santa Misa el Illmo. tír. Obispo Dlooei 
sano. 
Tercer viernes: La Coronación de Espi-* 
ñas: Rdo. P. B. Urra. p 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas. Kdo. í* 
J. Abascal. 
Quinto viernes: Fiesta de la Precios» 
Sangre. a 
El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrar» 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendición á las 4 y meala y 
el sermón estará á cargo del Rdo. P- ^ 
Urra. . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísl, 
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las Melé Palabras, El 
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5-
i m ó n R M a r i n a y G a r c í a 
f a l l e c i ó el d í a 2 de M a r z o de 1908 
D E S P Ü ES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
F L . I , I * . 
Las misas que se celebrarán los dias 2, 3 y 4 del corrieute 
mes de A b r i l , á las S, y 8% de la mañana en la Iglesia de Mon-
serrate, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, hijos, hermanos, padres y her-
manos pol í t icos , sobrinos y d e m á s parientes, 
ruegan á sus amigos encomienden su alma 
á Dios. 
Habana 1? de A b r i l de 1908. 
4S99 1-2 
D I A R I O D E L A K L A E I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a i i a . — A b r i l 2 de 1 9 0 8 . 
L A N O T A D E L 
A p í o s g r a c i a s t e r m i n a r o n 
l a s fiestas d e C a r n a j v a l , 
p e r o e l C a r n a v a l a ú n s i g u e 
y c r e o q u e s e g u i r á 
t a s t a M a r z o v e n i d e r o , 
p a r a d e s p u é s e m p e z a r 
c o n t o d o s l o s r e q t u i l e r i o s 
d e l a E s t a c i ó n I n v e r n a l . 
A y e r se c a s ó l a B e i n a 
y á estas h o r a s n o t e n d r á 
o t r a cosa q u e l o s m i m o s 
d e s u e x - p r í n c i p e i m p e r i a l , 
d e l o s c a r r i t o s e l é c t r i c o s , 
( t r a c c i ó n de e l e c t r i c i d a d ) 
q u e es t e n e r m u c h o , ' p a s a d a 
noc ihe t a n t r a s c e n d e n t a l . 
•Reina , s o l t e r a , y c a s a d a 
¡ R e i n a y m a d r e d e l h o g a r . 
¡ T a ' b u e n o ! 
iLos c o n s e j e r o s 
q u e d a n e l c i n c o s i n p a n . . . 
p a n . . . t a l o n e s , s i n c h a q u e t a . . . 
y s i n s u e l d o p r o v i n c i a l , 
¡Los u n o s se v a n c o n Z a y a s 
o t r o s c o n G ó m e z se v a n , 
y t o d o s t r a s l o s f r i j o l e s 
p a t r i ó t i c o s ó e l f o a g r á s 
d e l p resup tues to s a b r o s o 
q u e es u n a b a r b a r i d a d . 
D e n t r o de p o c o D o n Ñ u ñ o 
e l b a r a t a r i o b a r ' b i á n , 
d e j a r á e l r a u d o a r u t o m ó v i l 
d e A l a m i l l a , s i n c o m p r a r , 
p o r q u e cesa en e l G o b i e r n o . 
q u e t i e n e á p e r p e t u i d a d , 
h a s t a q u e l a s e l e c c i o n e s 
se e f e c t ú e n , ¡ B u e n o v a ! 
'Con esto y c o n e l d i n e r o 
q u e so f u é á v e r a n e a r , 
e s t a m o s m e j o r q u e n u n c a 
m a s c a v a d c s , d i g o m a l , 
q u e n o h a y c r i s t o que n o s m a s q u e 
c o n esa z a í r a q u e h a y . 
C. 
B a j o e l t r a t a m i e n t o de l a E m u l s i ó n 
de A n g i e r e l e s t ó m a g o r e b e l d e se h a c e 
d ó c i l p a r a r e c i b i r y r e t e n e r e l a l i m e n -
t o . A d e l a n t a y p o s i t i v a m e n t e i m p e l e 
l a d i g e s t i ó n y a s i m i l a c i ó n c o m p l e t a s 
de a l i m e n t o q u ^ bas t e p a r a m a n t e n e r 
k n u t r i c i ó n . I m p i d e e l c r e c i m i e n t o de 
g é r m e n e s n o c i v o s , a s í c o m o l a f e r -
m e n t a c i ó n i n t e s t i n a l . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
h o y j u e v e s , 2 , á l a s o c h o d e l a n o -
che , e n e l f r o n t ó n J a i n A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o , á 25 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y azu les . 
A l f i n a l d e c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a v e z j u g a d o s l o s 15 t a n t o s d e l 
p r i m e r p a r t i d o , n o se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pend iese . 
• •uuna&j. -aagaani».. — 
eigas. 
lista. 
P o r los t e a t r o s . — 
E n P a y r e t n o c h e de m o d a . 
F r a u k Cos t a h a c o m b i n a d o p a r a 
esta f u n c i ó n u n se lec to p r o g r a m a . 
H a b r á e s t r eno de v i s t a s y de ba i l e s 
p o r l a b e l l a O t e r i t o , 
E s t a n o c h e e l p u n t o de c i t a de 
n u e s t r o m u n d o e l egan te es l a sa l a 
d e l a f o r t u n a d o P a y r e t . 
E n A l b i s u t r e s t a n d a s e n este o r -
d e n : 
A l a s o c h o : ¡Al cine. . . / 
A l a s n u e v e : £ 
A las d iez • Te, 
T r e s l l e n o s seguros . 
M a ñ a n a : b e n e f i c i o d e J o s é P i q u e r . 
E n M a r t í , e n las c u a t r o t a n d a s de 
cos tumfcre , se e x h i b i r á n m a g n í f i c a s 
v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s y c a n t a r á 
n u e v o s c o u p l e t s l a s i m p á t i c a L o l a l a 
A m e r i c a n a . 
T o r e s k y v o l v e r á á p o n e r e n escena 
L a llegada de Manjón, l a o b r a de l a 
t e m p o r a d a . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e l e s t r eno 
de Noche sevillana p o r T o r e s k y . 
O t r o é x i t o p a r a e l g r a n t r a n s f o r -
m i s t a . 
E n A c t u a l i d a d e s se a n u n c i a p a r a 
e s t á n o c h e e l e s t r e n o de l a p e l í c u -
l a t i t u l a d a ' E l guardia vigila bien, 
e x h i b i é n d o s e ade 
tas que posee e l 
L a s i m p á t i c a y ac 
j a Los Modernistas, p o i 
n a p o r s e g u n d a vez E l 
d o los h e r m a n o s Q u i n t e 
las m e j o r e s v i s -
i l a r E n s e b i o , 
l a m a d a p a r e -
n o n d r á n e n esce-
chazo, o b r a 
T a m b i é n b a i l 
L u i s a M a r q u é s 
M a ñ a n a g r a n 
f a m o s o J u l i a n o , 
l ocuos . 
E n . l a S a l a 1 
d i e z p e l í c u l a s 
i r á n T? .s i ta U r r u t i a , 
6 l lllíiCíSXi'O ía'lOI'HICS. 
n o v e d a d : d e b u t d e l 
e l r e y de los v e n t r í -
•osas se e s t r e n a n h o y 
jabadas de r e c i b i r de 
l a f a m o s a casa d e P a t h é y e n los i n -
t e r m e d i o s b a i l a r á l a a p l a u d i d a p a r e -
j a R s q u e n a - B o r r á s . 
E n e l cada d í a m á s f a v o r e c i d o 
t e a t r o N e p t i m o , h a b r á esta n o c h e dos 
t a n d a s . 
Se e s t r e n a l a p e l í c u l a t i t u l a d a L a 
vestal y se e s ^ i i b i r á n , e n t r e o t r a s , 
Sorteo de una mujer. E l cojo y l a 
g r a n v i s t a de a c t u a l i d a d , Estación 
invernal, 1908. 
E n l o s i n t e r m e d i o s T i p - T o p , e l n o -
t a b l e i m i t a d o r y t r a n s f o r m i s t a ^ e je-
c u t a r á l o m e j o r de su r e p e r t o r i o . 
Y e n A l h a m b r a v a h o y á p r i m e r a 
F U M E V D , S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
h o r a E l Ciclón, y d e s p u é s Napoleón, 
z a r z u e l a de los h e r m a n o s R o b r e ñ o . 
N a d a m á s . 
V e l a d a . — , 
E n l a Sociedad del Pilar c e l e b r a r á 
esta n o c h e l a Asoci-ación de Educación 
Popular l a o c t a v a de s u se r i e de c o n f e -
r e n c i a s . 
E l a e í o es p ú b l i c o . 
N o o b s t a n t e esto, se nos a u t o r i z a p a -
r a q u e i n v i t e m o s p o r este m e d i o á los 
socios de arabas i n s t i t u c i o n e s , á l as f a : 
radias de l b a r r i o d e l P i l a r y á c u a n -
tas pe rsonas s i m p a t i c e n con e l c a r á c t e r 
i n s t r u c t i v o de esas a g r a d a b l e s fiestas. 
L a c o n f e r e n c i a e s t a r á á c a r g o d e l 
j o v e n y d i s t i n g u i d o c a t e d r á t i c o d o c t o r 
F e r r a r a , q u i e n d i s e r t a r á , c o n l a e lo-
eueno ia que le c a r a c t e r i z a , sobre ' ' l a s 
v e n t a j a s y d e s v e n t a j a s de l a de raoc ra -
i r a a e s 
C i r u j a n o de la Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u i t a s de 1 á 3. 
E s c o b a r o . 33, bajos. T e l é f o n o 1126. 
C. 801 , 26-1Mjs 
m i 
A s o c i a c i ó n d( 
C o r r c ' í ' n n n d 
;z y featurm-
u ü a r t r i b u n o 
) r e n z o Caste-
e l a c to acce-
s.retario de l a 
P o p u l a r , 
i v i t a c i ó n nue 
c o n c u r s o cu 
a p l i c a d o c i e u t í t i c a m e n t e c u r a o a l i v i a 
e u í e r m e . d a d e s n e r v i o S c i s , las de e s -
t ó m í í g o é i i i t e s t m o s ; ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o l í e s i d a d y a n e m i a , 
( i o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nen t e s m e c o r i í i a u sus e n f e r m o s . 
B í . f I I P I L E j 
C. 795 2G-iMz 
m í Y m m m * 
A B O G & U O a 
San Ignacio iG, praU Tel . 839, de 14 4. 
«t 797 26-lMz 
A l l a l m e z m m 
ABOGADO Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
l a h a r i n a , * y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e u t r o A y i u r i a u o . 
C U B A 29 , a l t o s . 
A. 
f S E I N T á Y CINCO AÑOS DE EXITO. M T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E * 
112. C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
C. 7&8 2e;-lMz 
¿ ) r . N I C O L A S Q . d s R O S A S 
C I E o J A j S l ü 
KsyeoaJissa en entermedades de seíiOTaa, cA-
ruj:» en genernl j partos. Consultas da 13 á 
2. Empedrado 52. TeléfoflQ <10C. 
C. 7fi0 26-lMz 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIIIUJANO-DENTLSTA 
Agui la 78, esquina k 3aa Rata^l, alto». 
T E L E F O N O 16(33. 





m s p i r a -R e c i t a r á n i 
as c o m p o s i c i í 
A l as ocho. 
P e r i ó d i c o s . — • 
G r a n remesa La que acaba d e r e c i b i r 
i p o p u l a r l i b r e r í a de O b i s p o 1 3 5 . 
j V i e n e c o m p l e t a . 
D e e l l a f o r m a n p a r t e Blan-co y Ne-
| gro, Nuevo Mundo, Los Sucesos, Mun-
j do Galante y O r h i . . . ! , t o d o s á c u a l 
| m á s v a r i a d o , m á s a m e n o y m á s i n t e r e -
san te . 
T a m b i é n h a l l e g a d o e l n ú m e r o ú l t i -
m o de Actualidades c o n u a n e x t e n s a 
y b r i l l a n t e i n f o r m a c i ó n de l a v i s i t a á 
B a r c e l o n a d e l r e y A l f o n s o X I I I . 
Y c o m p l e t a n d o l a r e m e s a e l c u a d e r -
n o de Hojas Selectas c o r r e s p o n d i e n t e 
á A b r i l . 
M e r e c e leerse . 
C e n t r o C a t a l á n . — 
•Como d e s p e d i d a de l a c a r e t a o f rece -
r á es ta noche e l Centro Catalán u n 
g r a n b a i l e . 
E s de p e n s i ó n . 
L a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o de 
l a floreciente s o c i e d a d r e g i o n a l se h a 
e s m e r a d o e n e l a r r e g l o y d e c o r a d o de 
ios sa lones á fin de q u e r e v i s t a l a fiesta 
e l m a y o r l u c i m i e n t o p o s i b l e . 
D a m o s las g r a c i a s a l a m i g o C h í a , 
p r e s i d e n t e d e l Cendro Catalán, p o r s u 
a m a b l e i n v i t a c i ó n . 
H a b a n a y A l m e n d a r e s . — 
T o c a j u g a r esta t a r d e e n los t e r r e n o s 
de C a r l o s I I I á l as a g u e r r i d a s n o v e n a s 
d e l Habana y Almendares. 
L o s e t e r n o s r i v a l e s . 
D a r á c o m i e n z o e l match á l a s t r e s 
en p u n t o . 
L a n o t a f i n a l . — 
E l A l c a l d e de u n p u e b l o r e c i b i ó l a 
o r d e n d e b u s c a r á u n m a l h e c h o r q u e 
se s u p o n í a o c u l t o e n e l p a í s . 
P a r a f a c i l i t a r s u t a r e a se l e e n v i a -
r o n seis f o t o g r a f í a s d e l d e l i n c u e n t e , 
e n seis pos ic iones d i s t i n t a s . 
P ú s o s e en c a m p a ñ a e l a l c a l d e y 
á los pocos d í a s e x p i d i ó á l a a u t o r i -
d a d s u p e r i o r e l s i g u i e n t e p a r t e : 
*1 l i e l o g r a d o d e t e n e r á c i n c o de los 
m a l h e c h o r e s . E l s e x t o e s t á m u y v i -
g i l a d o y n o t a r d a r á e n ser i g u a l -
m e n t e d e t e n i d o . " 
da t » t l H I Ü 
P o l ü c a r c p o L y s á n 
ABOGADO 
AgraSM Si , JSeafto iSaímjBals i!>e-ls«3j»al. 
Te léfono 3314 
C. 520 52-1F 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E m C O - C X í i ü J A J í O 
Especial is ta en las enfermedades del e3„ 
t ó m a g o , i i ígado , bazo é luteotinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domic i l io , Santa 
Clara 25, altos. 
Gra t i s para ios pobres ios martes y jueves 
de 12 á. 1. 
C. 781 2e- lMz 
r . J , 
OCUUSTA 
Cass»lta<s ra r x o ü a io s . 
C. 7S4 2G-lMz 
D r . ÁBBJlHAM P E B 1 Z MXEO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opipsieMa 
á e la Escuela de MsAíc la í . 
Saa MisrfflíJ s i t a » . 
Horas de coagulo»,: de 3 & —Telé fono "í SSO. 
C. 785 26- lMz 
SE. GUSTAVO &, DüPLESEiS 
C I K U J I A G E M E i i A l . 
Consultas diar ias de 1 & S. 
San N i c o l á s n&in. 3,, Te lé fono 1132. 
C. 7^8 26- lMs 
C i í i U J A N O D E N T I S T A 
G. 761 25- lMz 
E m ü i o I m i y S á a c l i e z 
ABOGADO 
Corapostela 71, altos. 
8440 52-6MZ 
D r . O é E . F m i a v 
KaipecisUásta «xa ei'.Iermeaotleo «ge tea «jos 
Gabinete, Neptuno é&.—Teléfono 130ft. 
Consultas d& i a, 4. 
D o m i c i l i o : 7a ¡Calaadaí »6-Veolado-TeIf. SS13 
C 767 26-llSz 
•s m i 
A G E N T E G E N E K A L d e J í E G O C i O S 
I i i t é r p i e t e y t r a d u c t o r . 
C-ran práctica en asuntos jnáic ales. 
G e n e r a l a n d O o u r t i n t e r p r e t e s . 
Se hace cargo de cobrar cuentas por a t r a -
sadas que aean. Marcas y Patentes. 
m i \ m DEL BASCO DE "MVA SiOTiA" 
CUARTO No. 7. 
D e 8 á 1 1 A . M . y d e 1 2 á 5 P . M . 
c 12 jó «-2 
DE. F. J Ü S T I N I A N I C 1 A G 0 I Í 
C. 786 26- lMz 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O 
San Ignac io 60 de i á 5. Te lé fono ITS. 
C 759 26- lMz 
P I E L - — S Á E I E ü i . — ü i i l ü 
Cv.vaciones r á p i d a s rjot sitexnaa m o d e r n í -
simos. 
JeKfis; M a r í a 91. De T2 fl 2 
C. 765 26- lMz 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano dí> la, Eacui tad de JParís. 
Eepeciaiista •an enfermedades del esto-
mago é intest inos, s e g ú n ei procedimiento 
do los p ro i e í i o r e s doctores Hayem y W í n t e r 
üe P a r í s por sJ a n á l i s l * del ¿ugo gár- t r ico. 
COls QUETAS D E 1 4 S. PRADO 54. 
C. 789 26- lMz 
D O C T O R I I £ H 0 6 U £ S 
U C U E I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. 
2105 56-9P 
J E S U S R O 
ABOUADO. 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 792 
A g r u i í a 9 1 , a l t o s , 
26- lMz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas p r o t é s i c a s . P r imer 
dentista de las Asocianciones de R e p ó r t e r s 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á. 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
T e l é f o n o 3137. Habana. 
C. 762 26- lMz 
Dr. Enrique Saímiento . 
Medicina general . Consulta especial de 
enfermedades del uparato digest ivo, e e t ó -
raago, intest inos, h í g a d o , etc. etc. Sfías 
u r ina r i a . Fis io terapia . O 'Rei l ly S7, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á .16 noch« . 
C. 793 26-lMz 
" D H . G O N Z A L O A E O S T E G Ü Í -
MetUM» «i« i a Gasea tt» 
ffl«a«ao*a»(E>a 7 MatcrjcitSad, 
Sspecialista en las enfermedades de los 
amos, m é d i c a s y qu i ru r ¡ s i cas , 
t joasu l tas de 1 ¿ á. 2. 




DR. JUAN JESUS YALDEE 
^ p f ' f e l f i ^ l i C i r u j a n o D s n t k t e 
& 10 y da 
28-lMa C. Sthü 
~ L O ' S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
J. 774 36-1M2 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentftdiiraa pü?-tlzs,s, 
puentes y coronas de oro. sá^llajlo í e s . ea-
quina 4 San J o s é . 
<X 850 26- lMz 
D R . R A F A E L V E Í S S 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. Consultas de 1 á 8. Galiano 66. 
Te lé fono 1135. 
4537 26-27MZ 
MEDICO - CIRUJANO 
A m i s t a d 54. De i á 3 p . m. Te l é fono 1987. 
Vías í i r i i i a r i a t , Kaifermedades de las kuije-
res*. 
C. 791 26-lMa 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MEDICO CmUJAlSO P A R T E R O 
Tra tamien to susestivo H i p n ó t i c o del A . 
coholiemo, Neurastenia, His te r i smo y de to 
das Jas oafermedades nerviosas. Consu icaá 
de 12 á 2; martes, jueves y s á b a d o s . Saiud 20. 
Te lé fono 1613. 
C. 794 26- lMz 
D R . J O S E E . F E R R Á N 
C a t e d r á t i c o de la Escuela de Medicina. 
Neptuno 48, bajos. De 1 á S. Grat is Lunes 
y Mié rco les . 
C. 878 26-3Mz 
D R . M I G U E L A . A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Nar iz y 
oídos. Horas de consultas de 9 á, 11 a. m. 
y de 3 á 4 p. m . Concordia 44 esquina á 
Manrique. 
3041 2 6 - l l M z 
Vías u r t ü a r i a s . Setrc-cbez cte l a orina. Ve-
n é r e o . Síñii ' j , biaro^oie. f e i é í u n o 287k De 
12 & 3. J e s ú s i t ia r la n ú m e r o 3S. 
C. 764 26-lMz 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eu£er :ued»dea del pecho 
BUUI^QÜii iS Y G A l l d i A X T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enífcrmos pebres, de Garganta, Nar iz 
y Oídos . — Consultas y operaciones en el 
Hosp i t a l Mercedes, ios lunes, m i é r c o l e s y 
viernes á las 8 de la m a ñ a n a . 
C. 770 26- lMz 
DR. ADOLFO S. DE B M ' A M á m 
iSx-Interno del H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
' a r í s . 
Enfermedades de la P I E I . y de la SANGRE 
ConsuHas de 12 á, 2. — RAYO 17. 
^789 26-31Mz 
1)1'. M a n u e l j D e i i i a . 
Médico de Kino» 
Consultas de 12 á 3. — C b a c ó n 31. esquina 
á Aguacate. — T e l é f o n o 910. 
A . 
D O C T O R G . C A S Ü S O 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a y G i -
n e c o l o g í a con Cl ín i ca en e l "Hosp i ta l Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Vir tudes 37. Cl í -
nica, par t icu lar . Calles P y 3. — Vedado. 
1608 52-11P 
.1 J 
i^uuuruio.v.io Uro lóg ico de¡ Dr. VildOstua 
(Fameüiüo cb 1SSB> 
Un a n á l i s i s . completo, m ic roscóp i co 
y q u í m i c o , DOS PESOS. 
;oiriEOSteia «7. entre ¿ttufaiia y T e n í e n l o Rey 
C. 7S7 26-1M7. 
a (¡21. 1M2 
E n í e r m e d a d e a do S e ú o r a . s . — V i a t brina,-
r á M ; — C i r u j i a en s e ñ e r a ! . — C o n s u i t a s oe 13 
& 2.—San L á z a r o 2-io.—Tsié. tono 1342.—• 
C. 779 26- lMz 
U m Sarcia y Ssnüap, I t a r fo P M 
M w García y 0 . ™ Ferrara, ñ m m 
Habana 72. T e l é f o n o 3153. 
De 8 á 11 a. m . y de 1 á 5 p. m. 
C. 790 26- lMz 
PEDRO JIMENEZ TDBIO 
ABOGADO X Si OTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, P r inc ipa l . Te l é fo -
no 509. — D o m i c i l i o : Ancha del Nor te 221. 
Te lé fono 1,374 
C. S00 26- lMz 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n w a« iat> c u í e r m e d a d e o ae la 
pie» y tumoidS por ia i>iei;tricidaa, Rayos 
N . Rayus ^'irisen, v t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
a e d i l i d á u jfeueral, rü^LUtismo, ¿isi>opfcias y 
emeiniedaues de séüu^aB, por la E i e c t n c l -
d a ü E s t á t i c a , G a i v á m c a y í a r á d i c a , — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , áe 
iouas cíuíh». 
CONSULTAS D E 1 3 ^ á i . 
K ^ P E D R A O O 73, Telefone 3X54 
957 .78-123 
S c í i a n c i o i i e l l o y A r a i g o 
A J S O G - A O t ) . H A B A N A é 3 
TESLEFONO 7(tS 
C. 796 26- lMz 
CBSMuS á8 TODAS las E i e R M E D A M 
sin medicinas m operaoioaai 
S i s t e m a i C u h n e 
Para conocimiento de la« curaciones realiza-
das l é a s e '"La Nueva. Ciencia", rev is ta ve-
getariana. M A N R l t j U E 140. 
C. 799 26- lMz 
G G m 0 I Á 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la a l t u r a de sus similares que 
existen en los p a í s e s m á s jxielantados y t r a -
bajos garantizados con los materiales de 
les reputados fabricantes S. S. W b i t e Den-
ta i é Ingleses Jesson. 
Precios de los T r a b a j o » 
A p l i c a c i ó n de cau te r ios $ 0.20 
Una e x t r a c c i ó n , , . 0.50 
Una i d . s i n d o l o r . . , . . . . „ 0.75 
Una l i m p i e z a , „ 1.50 
U n a e m p a s t a d u r a . , . . . . . . » 1.00 
Una i d . po rce l ana „ 1.50 
U n d i e n t e espiga , 3.00 
Orif icaciones desde $1.50 á . . , , „ g . t J 
U n a co rona de Oro 22 k l s . , . . „ 4.24 
Una d e n t a d u r a de 1 á 3 piezas , . n 3.00 
U n a i d . de 4 á 6 i d „ 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . . . „ 8.00 
U n a i d . de 1 1 á 14 i d .,12.00 
Los puentes en Oro á r a z ó n de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la pe r fecc ión . 
Aviso á los forasteros que se t e r m i n a r á n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á S y media. 
C. 802 26-lMa 
11 
Tra t amien to especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n rápida.—-Con-
sultas de 12 á 3. — T e l é f o n o 854. 
túuxífO Ai L i l i , m i.su.tom) 
C. 766 26-IMz 
D r - R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientea y Balear. 
Consultas de 1^ á '.i (Clíuioa) f 1 Ja insorip-
oion a i mes.—Particulares de 2 á 4, 
Haar iqae 13, Telf>¿oae XS34. 
C. 775 28-1MB 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cat td rauco por opos ic ión de l a F a c i l t a d 
de Medicina.—Cirujano dai Hosp i ta l 
N ú m . 1.—Consmtab de 1 & 3. 
G A L I A N O 50. T E L B E O N O 13 30. 
C. 778 2g-lMz 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
fcapecáalistr. en í&» \ m s üu ' imrisus 
Consultas Luz 15 de 12 á á. 
C. 772 26- lMz 
.^itermedades dei cerenro y üa los nervios 
Consultas en L e l a s c o a í n IQb1/̂ , p r ó x i m o 
á P-elna, ae 12 & 2.—Teléfono 
C. 783 26- lMz 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 1 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del H o s p i t a l a. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirug-ía en general. Consultas do 
1 á 3, Empedrado 50. TelC-íono 295. 
C. 805 26- lMz 
Especialista en 
S I F U J S Y V E N E R E O 
Cura r á p i d a y racucai. E i eaiermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, duranta «J 
tra tamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 d ías , por 
p r o c « á i m i o n t o s propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
A G U Í A R 126 mujer, de 2 á t . 
C. S51 26- lMz 
G a ü a n c 7 9 . 
ABOGADO 
C. 782 
D e 1 1 ^ 1 . 
26- lMz 
SR. P R á N C I S C O J . DSfBLASCO 
E n í e r m e d a d e . - del CoraxAn, ruixaoaea, 
Kervioftau, P ie l y Veaéjree»-i;íiil£ticaM)."Consul-
taa i e 12 2.—Días teMivo*, de 12 á 1.— 
Trocadero A4.^—Teiéfouo 458. 
C 763 26- lMa 
\ 
M . A D O L F O R E Y i S 
E a í e n n e d a d e s d e l l a s t ó m a i s f o 
é I n t e s t i n o s e x c i i i s í T a m e n t e 
L i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento «jue emplea el pro-
í e¿ü r Hayem del t losp i t a l de Kan Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á S de l a tarde. —Lamna-
r i l l a . 74, ü i t o s . — T e l é l o n o «74. 
C. 776 26-lMz 
DR. GAL VEZ SDILLEM 
Espr.c.\allsta en alülia, i iernlae, í m p o t e a . 
cia y u te r i l idad .—Habana n ú m e r o 
C. 0 t l 26- lMa 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia prepara tor ia d i r i g i d a por el 
Dr. J o s é Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
" F E A N C O - H I S P á N O - l M E R í C á N O " 
De Pr imera y Sexuada E n a e ñ K u z a 
Directores Propie tar ios : Besteiro y P í q n e r . 
SAS L A Z A R O 250. 
Este Plante l de e d u c a c i ó n ofrece á las dis-
t inguidas fami l ias de esta capi ta l la ga-
r a n t í a en el é x i t o de l a e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de P a r í s , vVashington y 
Madr id . 
Clases nocturnas de idiomas, m a t e m á t i c a s , 
t e n e d u r í a . c á l cu lo s y p r e p a r a c i ó n para ca-
rr.eras especiales. Reglamentos en l a Direc-
ción. T 
4788 26-31MZ 
PROFESORA D E INGLES, Miss Louise 
Tremaine, con t í t u l o por la Univers idad de 
Nueva Y o r k , e n s e ñ a corectamente el Idioma 
i n g l é s en poco t iempo. Clases en Academia 6 
á domic i l io á precios y horas convencio-
nales. Obisoo 39, bajos de 2 á 7 p. m. 
4S59 8-31 
PROFESORA D E PIANO D E L CONSER-
va to r io de M a d r i d ; se ofrece para dar cla-
ses en su domic i l io ; San N i c o l á s 144, altos 
Precios mód icos . 
4727 26-31 
SOLO A SRTAS. SE D A N CLASES D E T A -
q u i g r a f í a Inglesa y e s p a ñ o l a , T e n e d u r í a de 
Libros y escr i tura en m á q u i n a en Damas 
n ú m e r o 1, Explicaciones en ambos idiomas. 
4744 8-31 
DESEADO u n cuarto ( c é n t r i c o ) para a l -
qu i la r 6 casa y comida en cambio de leccio-
nes de una ó dos horas diarias por una pro-
fesora inglesa (de Londres) que da clases 
á domic i l io á precios mód icos , de m ú s i c a , 
(plano y mandol ina) dibujo, i n s t r u c c i ó n é 
idiomas que e n s e ñ a á hablar en pocos meses. 
Je j a r las s e ñ a s en Escobar 47. 
4659 4-29 
iPEAK EN61ISH? 
S i u o , p u e d e Y . a p r e n d e r l o e n p o -
co t i e m p o y p o r p o c o d i n e r o e n 
t u e EEUUTZ s m m L 
OF L A N G Ü A Q S 3 
AMAKGÜUA. T a , a l t o s . 
H O R A S D E O F I C I N A : — 3 á 1 1 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 P . M . 
c 1031 365-14 M v 
SOLFEO, F IAÜ Y eOROADOS 
Morro 9, bajos. S« ofrece una Srta. para 
clases de Solfeo y Piano. E n la misma se 
hacen cargo de bordados en blanco. 
4762 4-31 
I n t e r e s a n t í s i m o á l a s s e ñ o r i t a s 
Acaba de l l egar una profesora l a cual por 
un nuevo procedimiento e n s e ñ a á p i n t a r a l 
oleo en quince d í a s , sobre raso, terciopelo, 
c r i s ta l y madera a ú n s in saber dibujo, lec-
ciones á domic i l io y en su casa A m i s t a d 33. 
Precios m ó d i c o s . 
4634 15-29 
PROFESOR D E INGLES, A. AUGUSTUS 
Roberts, autor del M é t o d o Nov í s imo , para 
aprender i n g l é s , d á clases en su academia y 
á --Kiomicllio. A m i s t a d 6S, por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender p ron to y bien el id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o N o v í s i -
mo. 4181 13-20Mz 
M U D O S Y C I E G O S 
O O X j i E S C S - X O 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en M u r a l l a 18 y medio. 
672 7S_14B 
V 
T R O C A D E R O 3 1 
m f t E C T O R : M . L A G O S 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a para n i ñ o s . 
Externos é internos en sus diversos grados. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L , de 7 á 8% P. M . 
4577 10-28 
F S f i M Í E O E i i i W n i S 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos , 0, 
bien de su propia in ic i a t iva . Especialidad' 
para hernias de dif íc i l c o n t e n c i ó n . Fajas y 
S a n g l e » de Gleuarrt para eventraciones. E n -
teroptos, r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de, 
las operaciones de Apenaic i t i s . Ovar iotomla, 
H i s t e r o c t o m í a , e l e , etc. Cura radica l de 
las hernias. Toma medidas y moldes para; 
pedir piernas y brazos art if iciales de los me-
jores fabricantes de P a r í s . O b r a p í a 56, H a -
bar, a. 
3935 a l t . 15-17M», 
Gran A l m a c é n de todas clases á preoiov. 
sin competencia por ser Importado directa- ' 
mente y tener completa maquinar ia moder-
na para su e l a b o r a c i ó n . 
Hay de todos colores para muebles. Monu-.: 
mentos para cementerio desde $15.90. Es-j 
pecialidad en escaleras, pisos, etc., parai 
construcciones, para las cuales se tornea lo 
que se quiera, tanto en m á r m o l como en] 
piedra. Pidan precios por correo. J. Carba-
ilo, Es t r e l l a 134, T e l é f o n o 1906. 
4167 26-20MZ J 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, UaQS.no JBlecmc-lsta, construc-
tor 6 ins ta lador de para-rayos sistema mo-
derno a edificios, polvorines, torres, punteo-; 
nes y buques, garant izando su ina t a i ao ió i r 
y m a t e r i a l e » . — R e p a r a c i o n e s da los mirirno^.i 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to p a í a mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, t'ubosj 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la laiv. 
Reparaciones de toda clase de aparatos det 
ramo e l éc t r i co . Se garan t izan todos los t r a -
bajos.— Cal l e jón de Espada n ú m . 32. 
G. 822 2G-1MZ l 
m i 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta» 
ó E l i x i r den t í f r i co del D r . J o s é A r t u r o pre-' 
parado c i en t í f i camen te , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a s . De-
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey h-i. oaji;.-. i 
C. 818 26- lMz 
SE COMPRA U N A CASA E N B U E N PUN-1. 
to, bien acondicionada y sin g r a v á m e n e s ; 
que va lga sobre $4,000. D i r i g i r s e á Sa» 
N i c o l á s 84. 
4780 S-31 
P é r d l d a 
Se ha extraviado u n certificado de una, 
a c c i ó n n ú m e r o 345, de la p r imera e m i s i ó n , 
de l a Sociedad A n ó n i m a , U n i ó n de Vende-
dores de tabacos y cigarros de la Habana, 
perteneciente á Don Vicente L ó p e z Cúbe lo . 
Se suplica á las personas que lo hayan en-; 
centrado, se s i rvan entregar lo en la Secre-
r í a de l a Sociedad, Campanario n ú m e r o 
224, b ien entendido que pasados ocho d í a s 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio, s in que 
haya sido devuelto dicho certificado, queda-
r á nulo y de n i n g ú n valor. 
4785 4-31 
J í C S Ü S B A R B O S A 
Profesor del Colegio "Pola" con t í t u l o s 
y p r á c t i c a en E s p a ñ a y México , d á leccio-
nes á domici l io , de Pr imera y Segunda en-
s e ñ a n z a . Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
A C A D E M I A de INGLES de Mrs . Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó par t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por l a m a ñ a n a ; t a m b i é n á domic i l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que t iene l a s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea coronado con el mejor é x i t o . 
Refugio 4. 
3548 26-8MZ 
A C A D E M I A " O R F I L A " 
R E I N A 1 2 8 , A L T O S 
En esta acreditada Academia so han es-
tablecido clases nocturnas de T e n e d u r í a de 
libros, C á l c u l o s mercanti les . P r á c t i c a s co-
merciales (a l igua l que en u n escr i to r io ) . 
M e c a n o g r a f í a , Inglés^ Correspondencia, etc. 
Curso especial de Contabi l idad para a l u m -
nos adelantados. 
In formes : An ton io Orñ la . 
4161 13-20Mz 
son d Medicamento E s p c c i ñ c o 
de las A F E C C I O N E S de 3a 
SI USTED N E C E S I T A L I B R O S CON I N D I -
ce, l ibretas, cuadernos, papel etc. antes de 
comprar vea los que se acaban de rec ib i r en 
Obispo 86, l i b r e r í a , 
4654 4.99 
i i e a i i z a c i ó n d e l i b r o s 
Mas de 5.000, de historias, novelas. Medic i -
na. Derecho, y otros; en par t idas chicas y 
grandes, y uno á uno, los hay á 10, 20 
30 y 40 centavos que valen mucho m á s . Sa-
lud n ú m e r o 23, L i b r e r í a . 
^608 8-29 
C R I A D E G A L L I N A S , POLLOS Y P O L L I -
tos, i n c u b a c i ó n na tu ra l y a r t i f i c i a l ; c r ia de 
pavos, patos y palomas; c r í a de ganado va-
cas lecheras, etc.; cabra, caballos, sus enfer-
medades y remedios; todo adaptado á l a 
I s l a de Cuba, y en 1 tomo $1. De venta en 
Salud n ú m e r o 28, l i b r e r í a . 
4657 8.29 
M Ü J E K E S D E I jA B I B L I A 
2 tomos con l á m i n a s en acero, $1; Manua l 
de Piedad, 1 tomo, $1; L a B i b l i a Ca tó l i ca , 10 
tomos ,con l á m i n a s . $3. Misa l Romano-Es-
paño l , 1 tomo J l . De venta Salud 23, L i b r e -
r í a . 4541 8-27 
PARA LLEGAR A YÍEJOS 
p o r e l d o c t o r M . D e F l e u r y $ 1 . 5 0 c y . 
f r a n c o d e p o r t e . L i b e r í a N u e v a de 
J . M o r l ó n . D r a g o n e s f r e n t e á M a r t í , 
c. 1 0 6 0 8-26 
O F I C I O S 
JACINTA Y JOSEfiA LOPEZ 
M O D I S T A S 
Especial idad en confeciones de vestidos y 
sombreros para s e ñ o r a s , n e ñ o r i t a s y niñas . . 
U l t imos modelos de. figurines recibidos (St 
ParíB. Amargura »3, »iso ..ogundo, 
4812 »•£ 
G A R G A N T A 
(ESTOMATITIS, GENOIVÍTIS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS, FARINGiTiS, 
ULCEHACIONES y LARINGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que sea su na-
turaleza. 
Cosquillea y picazón de garganta en 
todos, los que abusan de sus cuerdas 
vocales: Oradores, Predicadores, Can-
tores, etc. 
Inflamación de la boca é Irri tación 
do ia garganta de los Fumadoroa). 
Ademas de su acción calmante supe-
rior á la de la Cocaínc, de la cusí no 
tiene los inconvenientes, la STQVAIHE •. 
posee la ventaja de contribuir poderosa-
mente á combatir las afeccionnos locales 
y activar la circulación de la sangro. 
í 6 rue 
£u ta Habtm : Va» de J O S É SARRA é H I J O , 
y en todas Farmacias y Droguería». 
.ut/Ew m m m Ó H del 
J de las EaíWEMáidí» que rojultaa de osla % 
por Jas P Í U Q O B A S de 
a p h o d i n í í m m l 
purgante no drásfcico.no tenlemi' 
i ios inconTenientes de los pur-
gantes a-a l !no5;eoibar ,esoomón' - i ' 
jalapa, sepé, etc.. con cuyo usu ei 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hacerse 
mus pe r t ¡ ae¿ . 
La afodiwa BAVio no provees 
ni uatíKeas, n i cól icos . Puede 
prolona-ar.se sin i a c o n v e n i s n í o su i 
empleo Liasta que se restablezcan r, 
I normalmente las funciones. 
O* C.DAVIWMEOT, CcurhevoiBeífeeParta.ü 
i«™infflgiOTir"iiiiwi<i"«''Mi"i"nTni111111'" 
ULatíeMana: 4ü JOSÉ SARRA c BUO 
10 CABIO .DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Abril 2 de 1303. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A S E S I N O . 
V E D A D O — S E A L Q U I L A (PROXIMO A 
desocuparse) la hermosa casa de reciente 
y lujosa construcción, situada en la calle 
] 17. entrando por él crucero la primera A la 
Izquierda, Que estarft. disponible desde el 15 
de Abril. Informarán Zulueta 36. 
480ü 8-31 
tma botella d( 
riamos alegre 
muy ( 
—Es verdad—me dijo el taciturno 
anciano, débil, con la cabeza ya no 
muy derecha y haciendo guiños con 
sus ojos luminosos—, es veddad, debe 
parecer extraño que yo esté tan triste 
y con aire de no interesarme por na-
d:i. Tengo lo necesario para ser feliz 
con los años que he vivido: pequeñas 
reutas, bonita casa de ladrillos rosados 
f-n la ciudad, con un jardín en el cual 
podría cultivar flores. Me quedan an-
tiguos amigos que no se harían rogar 
por acompañarme á comer un día por 
semana; en los postres vaciaríamos 
vino de Anjou y pasa-
como el coro de esas 
que ya no se cantan. Esto 
buena vida, bien tranquila, 
y regalada, de pasos conta-
o se apresurarían por temor 
demasiado pronto. ¡ A h ! Se-
ñor ; no lian sido hechos para mí el 
j)u8n humbr y la paz, entre los que se' 
acoquina el egoísmo de los demás vie-
jos; poco me preocupo de las rosas de 
mi huerto; el ver reir gentes en mi me-
sa me haría estallar el corazón; hace 
dos años que duermo mal en mi eol-
clión de plumas. 
—'Sí, así lo he sabido—contesté—; 
habéis sufrido un gran pesar: hace dos 
años que murió vuestra mujer, 
—No os lo han dicho todo—dijo el 
anciano enjugándose las lágrimas. 
Y agregó, entre sollozos: 
—'Sabéis que murió mi mujer; pero 
ignoráis que yo la maté ! 
A l oir estas palabras retrocedí. E l 
no vio ó fingió no ver el movimiento 
que hice, y prosiguió: 
, que 
llegar 
—¡ A y ! No sólo soy viudo, soy aae-
sino. 
Y me refirió su historia: 
"Aunque ya ambos de eierta edad, 
nos amábamos Benedicta y yo con tan-
ta ternura, que á muchos les causaba 
risa. Los jóvenes, que son aturdidos, 
no comprendían e,se prolongado cari-
ño, que no se descorazonaba ni con las 
arrugas ni con las canas. E l haber en-
vejecido juntos hacía que no pencára-
mos que habíamos envejecido, y no ad-
vertimos nuestra decadencia, precisa-
mente á causa de nuestra común aten-
ción; nadie nota crecer una .planta de 
la cual no despega la vista. 
Y el acorde de nuestros envejeci-
mientos no nos hubiera permitido no-
tar á ella el mío, á mí el suyo; los ta-
pices de los muebles antiguos no pare-
cen pasados de moda en ún salón en 
donde va anocheciendo. 
Nos amábamos, pareja sexagenaria, 
con las dulces niñerías de nuestros 
quince años; nuestro largo himeneo 
prolongaba nuestro noviazgo; jamás 
pudimos habituarnos á tutearnos de-
lante de la gente. Si llegaba á nuestra 
pequeña ciudad uno de esas negocian-
tes parisienses cpie venden géneros y 
trajes de moda, jamás dejaba yo de ir 
á hacer alguna compra para Benedicta 
cuando volvía á la casa, con mi paque-
te en la mano, exclamaban los veci-
nos : 
—He ahí á Mr. Jaequelct, que lleva 
un regalo de novio para su mujer. 
catulo MENDES. 
{Coniinuará.) 
S E A L Q U I L A N dos casas de planta baja 
con servicios sanitarios, modernos, portal, 
sala, saleta, tros cuartos, inodoro y baño y 
cocina. Santa Fel ic ia y Luco á dos cuadras 
de la Calzada de Lüyánd, Informes v llave 
en la Fábrica de al lado. 
479'. 6-31 
SAN L A Z A R O número 198 altos casi es-
riuina á Oaliano, con vista al ¡Malecón, se 
alquilan (Jos babitaciones juntas ú separa-
rlas ft matrimonios ú hombres solos, con to-
da asistencia, á precios módicos. 
4769 8-31 
EN 6 centenes se alquilan los l í ennosos altos 
de Esperanza i}A, con sala, comedor. 3 c j a r -
tos y demás comodidades. L a llave en la 
esquina, (bodega). Informarán en San Lá-
zaro 24, altos. 
4774 4-31 
m m m i a 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 11 es-
quina K, con cuatro cuartos, hall, sala, cuar-
to de desahogo, cocina, baño, dos inodoros, 
jardín y terreno para tener todá clase de 
animales. Informarán Linea número 80. L a 
e on la bodega de la esquina. 
4778 4-31 
C A S Á' P A R a" F A M I LIASrMoñte~5. esqülña 
á Zulueta. se alquilan habitaciones amue-
bladas y con todo servicio; vista á la. ca-
lle y entrada á todas horas; hay cuartos 
desde un centén . 
4696_ 8-31 
S E A L Q U I L A la casa Gloria 127, acabada 
de reedificar con servicios sanitarios, baño, 
muy fresca, gran sala, seis cuartos, comedor 
patio, cocina, azotea etc. L a llave é infor-
mes en la misma. Su dueño Príncipe Alfon-
so 6 Monte 394. Esquina á San Joaquín, 
te lé fono 6075. 
4784 4-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de la espléndida 
casa Manrique 76, tiene 6 habitp,cionos, sa-
la y saleta de recibir, comedor, todos los 
pisos son de mármol y mosaicos. Galiano 
número 61. 
4VS6 4-31 
S E A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18, con sala, saleta, 5 cuartos, 
come.dor corrido ai fondo y traspatio con 
cocina, baño é Instalaciones sanitarias. L a s 
llaves en el número 10. Informes San Nico-
lás 42. t e l é fono 1901. 
4542 8-27 ^ 
CASA D E F A M I L I A y á una cuadra del 
Prado, habitaciones con muebles, toda asis-
tencia y servicios: se dan y exigen referen-
cias. Empedrado 75. 
__4560 8-27 
V E D A D Ó ~ ^ S É alquila la casa calle 10 en-
tre 11 y 13 de nueva construcción, situada 
en la parte alta, compuesta de sala, come-
dor corrido, cinco cuartos, baño é Inodoros. 
4550 8-27 
S E A L Q U I L A MUY barata la casa Santa 
Teresa 7 en el Cerro, compuesta de 4 gran-
des cuartos, gran sala, comedor, expléndldo 
patio, agua y gas, precio Í31.S0 (su dueño 
Suárez 50). 
4529 6-27 
E N G A L I A N O , número 26, altos, se a l -
quilan una ó dos habitaciones, juntas ó se-
paradas, con toda asistencia, buena comida, 
luz y sirvientes. E s casa de moralidad. Se 
dan v toman referencias. Precios módicos. 
_4500 16-36MZ 
SAN L A Z A R O 325 se alquilan los bajos in-
dr-pondlentos dé esta hermosa casa, con sala, 
saleta, comedor, cuatro magníf icas habita-
ciones, pisos de mosaicos é insta lac ión sani-
taria moderna. L a llave al lado, y para in-
formes en Muralla v 'Bernaza, Almacén de 
Tejidos. 4494 8-26 
V E D A D O . Se alquila la bonita casa de es-
quina 17 y M. Propia para personas de gus-
to; ae puede ver á todas horas; las llaves 
en la bodega de enfrente. Para m á s porme-
nores en la Ferreter ía L a Castellana, Com-
postela 114, Te lé fono 704. 
4400 15-26MZ 
AVISO I M P O R T A N T E : E N la gran casa 
acabada de construir en la calle de Salud 
231 y Jesús Peregrino 96. se alquilan h i g i é -
nicas accesorias con todo el servicio inde-
pendiente, en la misma informan. 
4484 8-26 
C. 828 
QU1ROGA 5 ( J e s ú s del Monte) casi es-
quina á la Calzada, on lo más alto y seco 
de la loma de la Iglesia, se alquila el alto, 
nuevo y capaz para regular familia. Infor-
man en el bajo. 
4725 4-31 
"SE A L Q U I L A la. casa Marique 13, sala, sa-
leta, 5 habitaciones, "baño é inodoro. Buen 
patio. Llaves en la misma. 
4685 4-29 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e n o s e l e 
S E A L Q U I L A en f37.10 el alto de Salud 
140 con sala y comedor de marmol, ante co-
medor, cuatro c.tiártós, cocina, baño é inodo-
ro de mosaico, ins ta lac ión moderna. L a l la-
ve en el alto a! lado. Informarán Belas-
coaín 121, de 1 á 2. 
4684 4-29 
c a i g a e l c a b e l l o ? 
S E 
26-lMz 
P i y M a r g a l l 6 3 , a n t e s Ooispo. 
QUl LA la casa Campanario 94, com-
e sala, saleta, cuatro cuartos bajos 
titos, pisos de mármol, cuarto de 
ipondrán Manrique 40. 
6-2 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la casa L u -
yanó número 104B compuesta de sala, saie-
ta y sois cuartos grandes. baño. cocina, 
grande, jardín y demás comodidades, propia 
para la temporada. Punto muy sano y de 
mucha vista; para más pormenores en Suá-
4879 ' 8-2 
L A en Lampari l la 94 altos es-
naza, una hermosa habi tac ión 
ta calle á persona de morali-
4880 
S E A L Q U I L A N dos casas nuevas en F e r -
nandina 3 8. entre Monte y Cádiz con un de-
partamento alto, compuesto de balcón, sala, 
comedor, tros cuartos y un completo ser-
vicio sanitario. Gana 6 centenes. E l bajo 
se compone de sala, saleta, dos cuartos y 
todo su servicio sanitario. Gana 5 centenes. 
E n la misma se alquila una accesoria de 
construcc ión moderna, pisos de mosaicos y 
servicio completo. E n la misma Informarán 
6 en Reina 6. 
4927 4-2 
Se alquilan unos bajos por Castillo que 
forman parte de este suntuoso edificio, los 
cuales reúnen todas las oomedidades ape-
tecibles. Informan Sabatés y Boada, Uni-
versidad 20, t e l é fono 6187. 
4334 8-2 
H E R M O S O S altos, para corta famlia. gran 
azotea, vista al mar y espléndida ventila-
ción, se alquilan; en Trocadero 60 y medio 
altos Informan. Se alquila el zaguán y otra 
habitac ión. 
4924 4-2 
C á r d e n a s 7 
Piso principal. Se alquila. E n la misma 
forman. 
4901. 4-2 
JZ 42, frente á Belén se alquila un cuarto 
o, en dos iuises y un centén, sin niños; 
mo para costureras ú otras personas de-
907 4-2 
S E A L Q U I L A la casa calle A número 14, 
Vedado, junto á la Calzada, la llave en la 
Férreter ía . 
4906 8-2 
E N J E S U S D E L MONTE se alquila en mó-
dico precio la casa calle de Correa n ú m e -
ro 4, compuesta de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, un espacioso patio y todas las 
demás comodidades. Informan en Prado 29, 
y la liave es tá en el número 2. 
UNA H A B I T A C I O N grande, muy hermo-
sa y tres id. juntas, corridas, independientes 
y con balcón á la calle, se alquilan á per-
sonas decentes, en Lealtad 120, cerca de 
Reina. 
4917 4-2 
R E I N A 34, C E R C A D E SAN NICOLAS. E n 
dos centenes se alquila una buena habita-
c ión y dos id. corridas, con balcón á la ca-
lle, en $20. Solo se admiten personas decen-
4'918 4-2 
E N L A V I B O R A 
Se alquila una magníf ica casa moderna. 
;a el e léctr ico por delante. L a llave en la 
la San José número 582, Teléfono 6371. 
ÍÜ20 8-2 
s elegantes y frescos 
San Lfizaro 262 y Pcr-
é informes en Perse-
5-2 
14 C E N T E N E S L A E S -
>s, de nueva construc-
lado número 40. Llave 
4-
V e r d a d e r a { j a n g á 
E n el punto más céntr ico de la Habana. 
Se alquila un departamento compuesto de 
calle, se dá muy barato siempre que con-
vengan los inquilinos. No se quieren ni-
ñus. Habana 106, entre Obrapía y Lampari-
lla. 4867 4va 
S E A L Q U I L A una casa á la entrada del 
Vedado con sala, saleta, cuatro cuartos y 
s ó t a n o s habitables, y un buen patio sembra-
do. Informan en la misma. Calle M, entre 
4864 8.2 
S E A L Q U I L A E N GUANABACOA la casa 
calle de la Amargura número 16, cinco cuar-
tos, sala, comedor, gran patio y traspatio 
toda de mosaicos y agua de Vento. Precio 5 
centenes al mes. Informan Concordia 85. 
Habana. 
4821 4-1 
S E A L Q U I L A la casa de altos y bajoá, VÍI 
tlegas 39, ptecio 15 centenes. E n lá misma 
Informan. 
4824 4-1 
S E A L Q U I L A N en cinco centenes tres 
grandes y hermosas habitaciones propias 
para escritorio, hombres solos ó matrimo-
nio sin nifior.. Obranfa 36 y medio, esquina 
Aguiar. Informan en el café. 
4836 8-1 
V e d a r l o , L í u e a n . 1 2 3 , e s q u i n a Á ÍO 
Se alquila un departamento alto para cor-
ta familia y que sea de moralidad. Tiene 
agua y servicios sanitarios. E n la misma in-
formarán. 
4836 8-1 
S E A L Q U I L A N 2 casas en la calle K . nú-
mero 12 y 14 acabadas de construir frente 
á la brisa. Vedado. 
4811 4-1 
S E A L Q U I L A una espléndida habi tac ión 
con dos v e n t a n a ^ á la calle, amueblada á 
matrimonios sin hijos ú hombres solos, 
?23 oro. Refugio 2 entre Prado y .Morro. 
4797 4-1 
O B R A P I A número 14 esquina á Mercade-
res se alquilan habitaciones; hay una alta 
espaciosa y muy ventilada. 
4680 8-29 
S E A L Q U I L A para tienda de ropas, sede-
ría, peletería , jugueter ía , v íveres finos ó es-
tablecimiento análogo , por años, los bajop de 
la nueva y hermosa casa de hierro y cemen-
to, con portales, Be lascoa ín 28. casi esquina 
á San Miguel. l ienta mensual $125 m. a. I n -
formarán en la misma y en Habana 89, altos. 
4679 4-29 
S E A L Q U I L A N los altos de Teniente Rey 
número 77. frente al parque del Cristo, aca-
bados do fabricar con una gran sala, saleta 
v una habi tac ión piso de marmol. Esca-lera 
independiente en Muralla número 121 in-
forman. También es propia para escritorio. 
4671 4-29 
U r a b a u a u . 8 í ) 
Próx imo á desocuparse se alquilan los es-
pléndidos altos cíe tsta hermosa casa para 
Abogado, Comisionista ú otra Oficina. Tiene 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa San Miguel 159, entre Gervasio y Be-
lascoaín con dos saletas y 5 grandes cuar-
tos, acabada d» fabricar, con todos los ade-
lantos. Precio 17 centenes, la llave é in-
formes ai lado en el 157, 
4510 26-2CMz 
V E D A D O : E n la calle Sépt ima esquina á 
F , número 63, se alquilan 3 habitaciones 
y un cuarto de manzana en $10.60 Juntos 
ó separados, este ú l t imo todo cerrado y muy 
adecuado para depós i to de macetas ya de 
flores ya de árboles frutales, etc. E n la mis-
ma informarán. 
4477 8-2« 
SE A L Q U I L A en Jesús del Monte, un te-
rreno de tres solares, con frente á Pocito y 
fondo al ca l le jón de María Ayala, con tres 
habitaciones. Informarán en San Nico lás S7 
y medio. 
4437 8-26 
SE A L Q U I L A N los cómodos bajos de la 
casa Neptuno 261, con sala, saleta y tres 
cuartos. Pisos do mosaicos y servicios sani-
tarios. Y la casa Hospital 1*2, esquina á Nep-
tuno, con las mismas comodidades. Alquiler 
mensual $37.10. Informán en L a Central, 
Aromburu, 8 y 10. 
4399 8-35 
Casa grand< 
A L Q U I L A . 
4409 
P A K A 
los altos 
la y Ami 
4646 
A L Q U I L A N 
entre Agui-
4-29 
P A R A E M P L E A D O S , Escritorios, señoras , 
hombres solos, matrimonios sin niños, hay. 
en Prado número 80, espléndidas habitacio-
nes y departamentos, con pisos de mosaico 
y mármol desde 2 luises hasta 4 y tina sala 
barata. Se dá l lav ín y comida si lo desean. 
4827 4-1 
>E A L Q U I L A - N dos habitacione» bajas, á 
s pesos plata cada una. Oficios 7. 
573 4-28 
ta( 
S E A L Q U I L A N los bajos San Lázaro 198, 
fondo y salida al Malecón 7 cuartos. 2 sa-
las y antesala, todo moderno. Informaran 
San Nicolás 67 y medio, entre San Rafael 
y San Miguel. 
4838 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Rei -
na 129. tienen sala, recibidor, comedor, cm-
co cuartos grandes, y dos de criados, ba-
ño, cocina é inodoros ga ler ía patio y tras-
patio. 4799 8-1 
I N T E R E S A N T E 
E n casa de familia honorable se alqui-
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moralidad, 
trayendo buenas reí eré'ncias. E n Amistad 
4817 15-lAb 
S E A L Q U I L A la casa Maceo 14, Quemados 
de Marianao. Informan Belascoa ín 30. 
4806 4-1 
S E A L Q U I L A N los oajos independientes 
de Campanario 23. zaguán, dos ventanas, sa-
la, antesala, cinco habitaciones, comedor 
al fondo, baño, dos inodoros y cuarto para 
criado. L a llave en la Botica. Informan 
Amargura 16 altos. 
4842 4-1 
S E A L Q U I L A N en casa de nueva cons-
trucción, dos habitaciones altas indepen-
dientes, con balcones á la calle y piso de 
mosaico, á matrimonio sin niños, ó á per-
sonas de buenas referencias. San Miguel 09, 
altos, esquina á Manrique. 
4723 4-31 
"~S^Ál:7^ÜllLA'Ta casa^GeñerafT-ee míméro 
11 en los Quemados de Marianao. Infor-
man en los Quemado; 
tablecimiento E l Re 
Cuba 106. 
4770 
i Someruelos 13 una habi-
solas ó á un matrimonio 
sin hijos, en casa de familia decente: tiene 
baño y cocina, pisos de mosaicos, una cua-
dra de los Parques; en la misma informarán 
á todas horas. 
4630 4-29 
ON con balcón á la calle 
cios 5 altos, cerca de la 
UN G R A N S. 
se alquila en 
Plaza de Armat 
4653 4-29 
E N L A C A L Z A D A D E L A Reina número 
115 esquina á Lealtad, se alquilan dos loca-
les propios para cualquier industria, garsige 
6 pura guardar muebles: son muy amplios. 
4667 4-29 
ios frescos y ventilados 
calle de Neptuno número 
)anarjo compuestos de sa-
irtos, ga ler ía de persiana 
nodoros, zaguán indepen-
n los bajos. 
4-29 
S E A L Q U I L A ! 
altos de la cass 
96 esquina á Caí 
la, comedor, 4 c 
gran cocina, dos 
diente. Informes 
4686 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa San 
Lázaro 205 con sala, saleta, comedor, 5 
cuartos baño, inodoros, en 14 centenes. 
4C87 8-29 
l i a 
j dor 
l cric 
V E D .ada de edificarse se alquila 
üiiina á Tercera, pintoresca 
mortal, espaciosa sala, come-
-aj habitaciones y dos para 
os, dos inodoros, gran te-
lliza y jardín. Informan en 
y en la Habana, 
8-31 
i y un escud? 
i 4640 
A L Q U I L A N 
osos entresuelos de Lampari-
los bajos informan. 
8-29 
LOS CAJOS I N D E P E N D I E N T E S de la 
nueva casa calle del 
sa lón de comer, 5 cv 
Precio 15 centenes. 
Cuba 65, entre Mura 
4758 
48. con sala, saleta, 
s y cuarto de baño, 
lave é informes en 
Teniente Rey. 
4-31 
irtamento alto de 2 
io es de 4 centenes 
n en Merced 59. 
4-29 
rmosos é h ig i én i cos 
í .San Rafael número 
bidox. siete cuartos, 
la misma á todas 
A g - u l l a i». J íüi í , a l t o s 
Alquilamos departamento independie 
con dos balcones propios para una fo.mi 
Dentista ú otra profes ión y varios cuar 
desde $12.75; con muebles ó sin ellos 
asistencia. Entrada por Estre l la . 
4754 8-3 
B E R N A Z A N U M E R O 5 8 
:ar San 
io. rntiy 
tita de la casa 
ancisco 26, casi 
esca ,con grnn 
t esmaltada, la-
ara familia que 
íü Aguacate 58. 
4 -') Q 
lodorna y de esquina. S E 
8-25 
E N L A RECIÉN instalada Casa de F a m i -
lia de Trocadero 63, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas, con todas las comodida-
des, apetecibles á personas de moralidad 
sin niños. Se admiten abonados & comer. 
Trato excelente. 
4410 8-25 
POR 1 0 " C E N T E N E S , dos pisoslüt"os~aca^ 
hados de fabricar, con todas las comodida-
des y exigencias sanitarias, también pueden 
hacerse independientes, son los más bara-
tos y los m á s saludables de la ciudad. San 
Jacinto y Santa Rosa .en los bajos infor-
man, a lmacén de Víveres , E l Brazo Pode-
roso. 4395 8-25 
POR 4 ONZAS, una casa con 6 cuartos, 
sala y comedor de mármol, dos inodoros, 
cuarto de baño y ducha, con todas las exi-
gencias sanitarias. Animas 151. en los altos 
informan y se alquilan también si es ne-
cesario. 4394 8-25 
S E A L Q U I L A N los espaciosso altos da 
Vives 133, esquina á Carmen en nueve 
centenes. Informes en el establecimiento. 
4276 . 10-22MZ 
SE A L Q U I L A la grande y espaciosa casa 
con jardín y árboles frutales, con todas las 
comodidades necesarias. Línea 79, Vedado. 
Puedo verse de 11 en adelante. 
4098-4153 12-20 
Agencia "La P r í M a de A á u i a r " 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Is la . O'Rel-
lly 13, t e l é fono 450. 
J . A L O S O V V I L I . A V E R D E 
4692 26-29Mz 
A G E N C I A Q E C B ! A 0 0 S Y T R A B A J A D O B E S 
Dependientes para toda ci.a«íe de comercio 
y toda clase do servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te l é -
fono número 3168. 
1829 26-lAb 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O R R E S P O N S A L 
Inglés , Español . Mecanógrafo , con buenas 
referencias, ofrece sus servicios, bien esta-
ble ó por horas, de 8 a. m. á 5 p. m. D i -
rección N. N. Apartado 1032. Habana. 
4905 ^ s-2 
UN J O V E N Español desea colocarse de 
criado de manos, oficinas, tiene buenas re-
comendaciones; ha servido en las mejores 
casas de la ciudad. Tiene mucha práct ica 
en comedor. In formarán Prado 50 café, á 
todas horas. 
_4909 4-2 
C O C I N E R A " B U E N A T ~ A S E A L ) A P A R A 
corta familia, se solicita una en el Vedado, 
callo de la Línea esquina á M. a l lado de 
la bodega: se p a g a r á buen sueldo. 
4878 4-2 
Entre Teniente 1 
los espléndidos alt( 
rán. 
4728 
S E ALQÜÍLA la 
i a casa. Aguacate 
ila y Teniente Re^ 
iad, ni para dopó 
misma impondrán. 
4737 
Muralla se alquilan 
la misma informa-
en ?a i 
numero 110 entre 




le G | 
entre 21 y 23. Línea Universidad y Aduana 
con sala, comedor, tres grandes cuartos 
y sus servicios á la moderna. Informan en 
las mismas y en la Botica de 23 y G, Bolaño. 
4693 8-29 
SE A L Q U I L A la casa Campanario número 
comedor, zaguán, seis 
ira criados, baño y de-
verla é informes en la 
m. y de 3 á 4. Su due-
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Gal ia-
no número 22 esquina á Animas, se compo-
nen de sala, saleta, comedor, ga ler ía . 9 
cuartos, más 1 de baño y dos para criados; 
todos con pisos de marmol, cocina, agua, 
ote. Tiene acometimiento á la cloaca; In íor -
man Aguiar 100. 
m 6 8-31 
~ S E A L Q U I L A N en la Loma del Vedado^ 
dos casas chicas, jardín, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, patio, todo el ser-
vicio, luz e léctr ica y pisos de mosaico. 13 y 
10 E l Mirasol. 
4714 4-31 
ño en Concordia 129. 
4689 4-29 
UNA H A B I T A C I O N alta é independiente 
sí aiauila á matrimonio sin niños ó señoras 
solas. No hay otros inquilinos. Amistad 29, 
altos. 
4710 4-31 
V I R T U D E S 100 Se alquila una hermosa 
habitac ión b8,ja, con servicio sanitario en 
casa de familia, á matrimonio, ú hombres 
solos. 
4709 4-31 
H A B A N A 159, Sastrer ía de F r a g a se á ü 
quilan unos altos en precio módico. 
4703 4-31 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan en Luyanó 
33, amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y espléndidas 
instalaciones sanitarias á $8.50; accesorias 
h. $10.60 departamentos á precios conven-
lonales. E n la misma informan. 
4698 26-31 
E G I D O 16, A L T O S . Se alquilan ventiladas 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos 6 matrimonios sin niños y que 
sean personas de moralidad, desde $8.48 oro 
español . Te lé fono 1689. 
4697 26-31Mz 
V E D A D O ; Se alquila una casa acabada de 
ibrlcar en la loma calle N. esquina á 19 
con todas las comodidades. Teléfono 9043, 
informan en la misma y on Baratillo 9, altos 
4779 15-31Ma 
i sin muebles, á familias 
is módicos, cerca de los 
bitaciones propias para 
baños, entrada á todas 
8, esquina á Aguacate. 
8-28 
V E D A D O , se alquila la fresca y cómoda 
casa calle K . esquina 11, á una cuadra del 
carrito. Informan al lado. 
4613 , 8-28 
estudiantes, buen 
horas. Lampari l l í 
4628 
S E A L Q U I L A N en la calle de Cuba n ú m e -
ro 104, entre Sol y Muralla, dos departa-
mentos propios para muestrario, pues tiene 
armatostes para el efecto, 6 bien para es-
critorio; s egún convenga á la persona que 
los desee. 
4584 8-28 
G a l i a a o 7 o . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Casa para familias, departamentos con 
balcón á la calle y pisos de marmol con toda 
asitencia, servicio esmerado. Se cambian re-
ferencias. 
4607 5-28 
E N E L V E D A D O , se alquila la casa calle 
J , número 46 con sala y saleta corrida, tres 
habitaciones, comedor, baño, con bañadera 
esmaltada, y cuarto de criado, frente á la 
brisa y en la parte alta. Puede verse á todas 
horas é informes en Obispo 94. 
4627 8-28 
CASA E N E L V E D A D O acabada de repa-
rar y de pintar se alquila la hermosa casa 
calle Quinta número 45 esquina, á D. con co-
modidades para dos familias y situada á 
una cuadra de arabos baños . Informan Ga-
liano 66. 
4538 16-27 
S E A L Q U I L A N para establecimiento los 
bajos de la calle Habana número 90, on la 
carbonería, de enfrente, la llave en Perse-
verancia 3, de 10 á 11 a. rn. y de 5 á 8. 
j.¡?. M. Í520 10-27 
Se solicita tma cocinera y repostera que 
entienda su oficio y sepa cocinar' á la fran-
cesa y á la criolla. Las compras se hacen 
casa. Sueldo cuatro centenes. Informan 
Oficios 18, aitos. ue 2 á 5 de la tarde. 
4 876 4-2 
se so i ígitPa. uña' c r i a d a blanca, -rm^ 
ra c! servicio de manos y que sepa su obli-
ga» ión. Malecón 8, bajos. 
Í8S(; 4.2 
Se ofrece un operario en Concordia y 
Aramburu, ferreter ía L a Central, darán r a -
zón. 4921 4-2 
~~ÜNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
do criada de manos 6 manejadora: tiene re-
ferencias. Cárcel número 3. 
4915 ' 4-2 
DOS M U C H A C H O S P E N I N S U L A R E S D E 
ambos sexos, desean colocarse, ella de cria-
da de manos ó manejadora, y él de depen-
diente de café 6 de tren de lavado. Gloria 
número 129. 
4916 4-2 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N E R A T A Y U -
dar á la limpieza en casa de corta familia 
una peninsular que duerma en el acomodo 
Informan en Chacón 6. 
4919 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
cuatro a ñ o s en el pa ís desea colocarse de 
criado de manos, portero: tiene buenas re-
comendaciones. Virtudes 70 altos. 
4910 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ^ r - B T 
ninsular de manejadora ó criada de mano-
sabe algo de costura y tiene quien respon-
da por ella. Informarán Dragones y Zu-
lueta. Kiosco. 
4873 4.2 
UNA M U C H A C H A DE 17 Años D E E D A D 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos: tiene quien responda por ella, puav 
den dirigirse á la fonda. Las Cuatro Nacio-
nes, Muelle de Luz. 
4869 4-2 
Se ofrece para este cargo ó empleado de 
carpeta, hombre serio, honrado y muy ver-
sado en contabilidad. Tiene buenas referen-
cias y garant ía efectiva, si es necesario. R a -
zón Sres. Suárez, Sol 15, Habana. 
4862 4-2 
S E S O L I C I T A UN C R I A D I T O B L A N C O 
que. sepa s«rlo. Vedado calle C número 8. 
M. Juncade.lia. 
4894 • 4̂ 2 
UNA~JOV:BN D E C O L O R D E S E A CÓL<> 
carse de manejadora ó criada de cuarto: 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Paula número 10, tercer piso, cuarto 
número 7. 
4929 4-2 
HOQUE G A L L E G O . Facilito toda clase de 
criados con referencias, crianderas garan-
tizadas y grajulos cuadrillas de trabajado-
res. Te lé fono 486. Empedrado 20. 
4930 4-2 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E T C O R T A D O R 
que sea bueno para un establecimiento de 
un pueblo cerca de la Habana; debe te-
nor recomendac ión de donde haya trabaja», 
do y que sea bueno, si no que rio se presen-
te. Si reúne estas circunstancias se le hace 
un buen partido. Se solicita un muchacho 
recién llegado. Impondrán San Lázaro n ú -
mero 65. 
4933 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
blanca, que sepa su obl igac ión y sepa a l -
go de costura: ha de traer recomendación de 
la casa de sus ú l t imos servicios; de 12 
& 3, en Reina 45, altos. 
4923 4-2 
""SE" S O L I C I T A UNA MÁÑEJADORA D E 
buen carácter y limpia :se da buen sueldo. 
Acosta 7, altos. 
4931 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra ó criada de mano: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene recomendaciones que dar, 
Calzada de L u y a n ó 73. 
4895 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Informes Bernaza 29 altos. 
4898 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sea aseada y sepa cocinar bien. 
Vedado calle 17 esquina K , Vi l l a Luisa . 
4900 4-2 
S E S O L I C I T A en L A B A T E R I A SANTA 
C L A R A , una lavandera para lavar en la 
misma. Sueldo 1 luis á la semana y avíos , 
pudiendo dormir en la casa. 
4902 ' 4-2 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano: sabe coser á la 
máquina y cumplir con su obl igac ión, tie-
ne quien la recomiende. Cerro, calle San 
Salvador número 47, prefiriendo la coloca-
ción en el Cerro. 
4903 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E NO S E A 
muy joven para ayudar en los quehaceres 
de la casa y entretenimiento de dos n iños: 
sueldo $10.60 oro y ropa limpia. San Líizaro 
227, altos. 
4904 4-2 
Una buena criada de manos con re-
ferencias. 
Informan en esta imprenta, Despa-
cho de Anuncios. 
A 
CONCORDIA 15, S E S O L I C I T A UNA cria-
da pura toda la limpieza: tiene que freg-ir 
los pisos y servir la mesa: sueldo 15 pesos 
y lavado. 
48S7 4-2 
S E D E S E A UNA C R I A D A DR MANO que 
sepa algo de cocina para matrimonio solo. 
Ma.nrlque 36. alto. 
4891 , 4-2 
~ 3 E S O L I C I T A UÑA"COCINERA Y ~ U N A 
criada de manos en O'Reilly 27 "Le Re've 
del Dames," se piden referncias. 
4893 4-2 
E N N E P T U N O 5 S E S O L I C I T A UNA C R I A 
da que sepa cocinar y coser, para servir á 
una señora. Se le dan dos centenes y ropa 
limpia. Puede dormir en la casa ó fuera. 
4861 4-2 
S E S O L I C I T A E N M E R C A D E R E S 19. a l -
tos. Una buena cocinera, que cocine' á la 
española . Sueldo $14. E s para corta familia 
si no sabe cocinar que no se presente. 
4860 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
prefiriendo lo ú l t imo. Bernaza número 12. 
4858 4-2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do 
Abencio Montes que trabajó el año 1907, 
en la Fábr ica L a Tropical. Informarán So-
meruelos 26, Joaquín Alvarez. 
4857 4Í2 
C R I A U O P A R A F A M I L I A ó C A B A L L E -
ros que deseen un by.en servicio en general 
y en particular el de comedor y ayuda de 
cámara: tiene buenos informes, "ropa y 
cuantos requisitos se requieren; ha desom-
péfiado buenos cargos en Europa y en ésta. 
Dir í janse por correo ó personal á Rodríguez 
F r . Calzada del Monte, número 661 Víveres 
4 883 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos 6 manejadora. Sabe 
cortar y coser á mano y máquina y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Neptuno número 58, altos. 
_ 4 8 5 « ? .Pr 1 4-_l__ 
UNA SRA. Montañesa , desea colocarse en 
casa de moralidad y personas decentes, pa-
ra criada de mano ó bien sea para un ma-
trimonio solo, desear ía salir fuera de la 
Habana. Tiene recomendaciones de las ca-
sas en donde estuvo. Villegas 124. 
4849 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
formal y ««rio rio frr.o.rgado de casa, para 
cuidar ofleina*, de camarero, portero ó de 
criado d' na casa,: tiene buenas 
referencias y sabe leer y escribir. Informan 
So.l número sz. 
4848 4-1 
O. 833 26-lMz 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A * 
da en el país y que sabe coser á m á q n i n * 
desea colocarse para criada de manos. Mu-
ralla, número 84, impondrán. 
4816 / 4-1 
UN A S I A T I C O C O N C I N E R O E N G E N E -
ral desea colocarse en establecimiento ó ca-
sa particular: tiene buenas referencias. R e -
villagigedo número 73. Informarán. 
4840 4-j 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H Í f A ¿>3g| 
doce á quince aftos, para manejadora y ayu-
dar á lo que se ofrezca, se la dá sueldo, ro-
pa limpia y buen trato. Habana 111, altos. 
•¡•••SZ 4-1' 
Nrl'3JADC^rÁ~EN( 
ntones y ropa.. 
\ 4-1 •' 
S E S O L I C I T A UNA 
Habana 179, sueldo do 
limpia. 
4854 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVBNESl 
peninsulares, de tres años de residencia en,' 
la Habana, bastante práct icas en los que-< 
haceres de casa. Saben cocinar y de criadasí 
de manos, para informes se dirigen á Crea* 
po 43A, Sastrería . 
4853 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular aclimatada para criada de mano.^ 
Sabe coser á máquina; prefiere dormir en su' 
c a s a r e n la misma una cocinera, darán raw 
zón Espada 14 cuarto número 5, 
4839 4.1 
m e n ce mmmi 
De MARIANO G A L L E G O . Facil ito á las 
familias toda clase de sirvientes con refe-
rencias. A l comercio, dependientes de to-
dos giros. A los Hoteles y fondas, cocine-
ros, camareros y cuanto personal necesiten. 
Se sirve á todos los puntos de la Isla. H a -
bana 108. Te lé fono 308. 
4813 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C P I A D A DIU 
mano peninsular tiene buenas referencias 
Sueldo tres centenes. Gervasio 42 altos 
4796 ^ 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, ó manejado-
ra: tiene quien la recomiende. Fac tor ía 17 
4800 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E , UNA' 
Sra. peninsular de mediana edad para coci-
nar ó para camarera de Hotel. E s t á acos-
tumbrada á este servicio: duerme en su casa 
Progreso número 27 á todas horas. 
4837 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E TRAÍN 
ga buenas recomendaciones, para una fa-
milia corta en el Vedado. Darán razón nn 
Obispo 100, Casa Yankee. 
4834 4.! 
UN MUCHACHO S E N E C E S I T A E N O B 1 3 . 
po 86. l ibrería. 
4832 4.! 
ÜN CRIADO T Ü M CRIADA 
Do manos que sepan servir y tengan re -
ferencias, se solicitan en calle 17 entre A 
y Paseo. Vedado. 
4S31 
UN LOS A L T O S de Habana 157 se solici-
ta una criada de mano que sepa cocinar pa-
ra un matrimonio solo. Se prefiere una Jo-
ven blanca, que tenga referencias y duerma 
en la colocación. Sueldo 3 centenes y roña 
limpia. 
4828 4-1 
UNA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de manos, limpieza de habitaciones 
ó manejadora: tiene buenas recomendacio-
nes y gana 3 centenes, San José número 132. 
4825 4.1 
E s t r e l l a n . 1 6 3 
Desea codearse una cocinera de color d« 
mediana edad en casa de corta familia, pre-
firiendo ir al campo: tiene quien responda 
por su conducta. 
4819 4.1 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. C O C I N E -
ra y repostera :tiene las recomendacionea 
que se pidan en casa de comercio ó part i -
cular. Informan Be lascoa ín número 635B. 
4801 4-1 
S E S O L I C I T A E N V I R T U D E S 123. BAJOS 
una manejadora ó criada que le gusten loa 
niños, de color y mediana edad, para aten-
der un niño de dos y medio años y coser 
y cortar, esto ha de hacerlo muy bien. 
4803 4-1 
pa^ Í02 Anuncios Franceses son los 
3B DÍ^i 
18, ru$ do 's Grar>g9~Bat*Hére, PARÍS 
Curados pot Ui CIGARRILLOS j 
á el P O L V O 
Oprosloaos.Tos,Rauinas, Neuralgia 
Toili:Fiir«i.2'Cijiti.-fia3for:20.r.S,-U)>*:..,r&?Í5\ 
ÉXí¿lr ttta Firmt sobra cada úi¿am//o. 
U N A S E N C A R N A D A S 
[Curadas sin dolor y sin interrumpir siis¿ 
ocupaciones por la CARNÍOIME 
ÜS0 FÁCiL, RESULTADO ASEGURADO 
3 R E M A N D E , Farmacémicoi 
10, r.du Pré-St-G«rvais Paria. 
( T o a F « r ü i a 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de criada de manos de habitaciones: 
es formal y sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán Refugio 5L 
4845 4-1 
A. rousis. s. Pastas pmswMr?, HlVk 
¿Sf YtUiS la* irrihcivalrs Farsiaci/Sá* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos, ma-
nejadora ó acompanp.r á un matrimonio: tie-
ne '•'"omedaclones. Amistad número 61. 
4844 4-1 
UNA J O y B Ñ . P E N I N S U L A R DKSBAV COr 
locarse de criada de manos: entiende bien 
el oficio y tiene buenas recomendaciones: 
sueldo 3 centenes. Concordia 139 á, todas 
horas se puede ver. 
4843 4-1 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14~& 
20 años, blanco ó de color, aunque sea del 
campo, para ayudante de criado de mano, 
en casa de un matrimonio sin hijos. Ha dé 
traer buenas referencias. Informan Cerro 
517, altos, esquina de Tejas. 
4841 5-1 
S A N T A L M 0 N A L 
.Recomendado por los Médicos 
mas ¡aotables. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A lim-
pieza de dos habitaciones y cullado de dos 
niños en Baratil lo número 1. 
4807 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe coser & 
mano y á m á q u i n a y tiene personas que la 
garanticen. Informes Ravo 68. 
4810 4.1 
A. L A S P E R S O N A S D E BUENA. V O L U N -
tad. un español , periodista y crít ico, se ofre-
ce para cualquier trabajo que le dé de co-
mer. Entiendo de carreteras y agrimensura.. 
Ra?:ón 'Obrapía 68, Francisco R a m ó n del 
Pueyo. Ciudad. 
4852 4.! 
P A R A Ü N M A T R I M O N I O 
Se solicita una criada de manos peninsular 
que sepa su ob l igac ión y tenga referencias. 
Sueldo tres centenes. Calle 23, esquina á B a -
ños. Vi l la Micaela, Vedado. 
4883 4-1 
Blenorragia , Cis t i t i s , Catarros 
vesicales, Prosta t is ,Hematur la 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de ios R i ñ o n e e . 
talaratarios mowal, mancv (framcía). 
M A L E S D E P I E R N A S 
U L C E R A S , V Á R I C É S 
Comezones 
Uagas de CGalqniar Datnraleza I 
cogsidcrtd&s oorao ¡ncumbles. 
Alivio inmediato y Cura-̂  
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12 WIEDALLAS 
DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CURACIONES 
C. DEPENSIER, liraacíjlico cr. Rouen (Francia) 
En (a Habana : Viuda de J . S A R R A ó Hijo 
v í u n e r a s m o s t r a d o r m e t á l i c a s e n 
b u e n u s o y b a r a t a s : 
X t a m b i é n s e a l q u i l a n u n o s a l tos en e] m i s m o l u s á r , p r o p i o s 
p a r a ¿ s t a b l e c i m i e n t o , v a s e a p a r a C o m i s i o n i s t a s , m o d i s t a s ú 
o t r o s q u e s e p r e s t e n p a r a a l t o s e n b u e n l u g a r , c o m o e s S a n R a f a e l 
e s q u i u v á G a l i a n o . p 4 0 5 0 a l t * 4 - 2 5 
y Gfra*eaK do GUbert 
¡ Prcxinctos vardAdoroa ¡ftcliiseato tolerado^ 
Bor el «stasnago y los Satoatíno.-». 
i vr qi t m w r i tí i t o m i v :t, U M * » . 
Prescritos per les pnKfros médicos. 
fl.D<í3!»o*í. kUnMma-l*é\/TrtM, ''íb-h 
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I N G I I S H P A G E S 
OF T H E 
J t iavancu A p r i l 2 . 1 9 0 8 
' ' A C T U A L I D A D E S ' ' 
í^l Liberad is surprised that the 
D I A R I O apjplauded the historie l i -
fefirals* áílence Mvíth regard to gua-
rantees but finds fault w i th the 
conservatives' silence on the same 
Bubject. Yet our attitude could not 
be otherwise, for i f the historical 
l iberáis liad spokeu i t would have 
been to declare against guarantees, 
iwhereas liad the conservatives ( i f 
Ittíe.y are coñservativ.es) dealt w i th 
guarantees i t would h a v í been to 
supiport the proposition. 
I t seems incredible that we should 
have to expiáis so simple a thing 
as this tó the -organ of the Zayista 
¡Party. 
¡ MoreoTer, we want to make plain 
that what we praised was not the 
pilen.ee of the historie libera>lg, but 
>of their chief, General José Miguel 
IGomez. 
I Exactly as we priase the similar 
Bilence of the no less illustrious lea-
)der of the other iliberal party,—Dr. 
ÍAlfredo Zayas. v 
not to stand i t . As to conditions uf 
labor, work is not too pkmtiful in 
this island. thanks to dreught, poor 
orops, strikes and above all the t imi-
d i ty of capital which is alarmed at 
the uncertainty of our polit ical futu-
re, and the general distrust of tñose 
who propose to igovern us without 
more guaraotee of good conduct than 
their love of country of which we 
have had mighty l i t t le evidence so 
far. 
ALEX 
I T A L Y NEEDS W O R K I N G M E N 
i The Queen of the Carniral made 
íthe most of her visit to Governor 
SMagoon to ask a job for her father. 
I t was very natural that"she 
khould do so, beeause she has seen 
ithat everybody asks jobs in that 
ifashion. 
i Doña Ramona I . was in fact quite 
modest in her demand. Others, be-
iíng in her place, would have issued 
sa royal decree naming him professor 
5n the university or judge on the 
Bupreme bench. 
Efforts are being made by the 
Italian government to discourage 
emigration of workin^jaen to the 
United Statas, according to Dr. An-
tonio Vaccaro, a surgeon in the Ita-
lian navy who sailed for his home 
on the steamship La Bretagne from 
New York on her latest t r ip . 
"The crisis m the United States 
last fal l was a good thing for I t a l y , " 
he said. "The Italian government 
l iad become alarmed at the steady 
outgo of its men to America, and 
the authorities were much pleased 
when the tide turned the other way 
last fall , and many Italians return-
ed to their fatherland, dissatisfied 
wi th conditions here. 
" I t a l y needs her own people, and 
we are anxiouis to keep them. I t is 
the desire of the government to 
discourage emigration, and the sto-
ries told by the men who have re-
turned recently have tended to aid 
the government in its plans. A eon-
tinuance of the financia! depression 
would be of great benefit to I ta ly . 
so far as keeping the working elas-
ses at home is c ímeerned." 
A Guest of the Haytian Government 
Mr. de Armas Visits Gonaives 
to Interview Firmin. 
STRANGE CONTRASTS 
A 3R.evclutionary Leader Who is A 
Scholariy Author of Soientific 
Tomes. 
(This is the second otf 3Ir. de Ar-
mas' admirable iletters from Hay-
t i to be translated into English for 
the DIARIO's Pages.) 
Primus—"That man carne to this 
eiity forty years ago, purchased a 
basket, and comnienced gatherin\r 
rags. How much do you suppose he 
is worth to-day?" Secundus—"Give 
i t up . " Primus—"Nothing; and he 
owes for the basket."—(Judge.) 
E l Triunfo entitles its telegram 
ítelling that 500 emigrants en route 
ifrom Santiago to Brazil mutined at 
IPara, "Thev Could Not Have Been 
i!Cubans." 
Why not? Do Cubans never, never 
anutiny? Or does our colleague th ink 
there is no reason why any workman 
should eniigrate from Cuba? 
Cubans w i l l not endure being 
deeeived and they are quite right 
A N A ^ I E R I C A N COÜSIN 
Venice, March 26.—It is reported 
here that Emperor Wil l iam of Ger-
mán}7, in conversation yesterday 
wi th King Victor EmmanueL asked 
the Ital ian ruler whether he was 
soon to have an American cousin. 
This was a reference to the reports 
that the Duke of the Abruzzi is eu-
gaged to be married to Miés Kathe-
rine Elkins. daughter of Senator1 
Elkins of West Virginia . The K i n g 
replied that he cou!ld not say. that 
he mu si await the arrival of the 
clnke. who is expected in Rome from 
•New York on A p r i l 1. 
Nord Alexis is very del. I n his 
biographies, published here, i t is sta-
ted that he was born in 1820, but. 
conifidentia'My, people who know him 
well, assure me that he is 97 years 
oíd. I t would be hard to decide this 
point. Nobody can judge by ap-
pearances the1 age Of a negro o ver 
70. I t is certain however that bis 
physical strength is great anld his 
intellectual vigor extraordinary. He 
has a kindily smile and an agreea-
ble manner, although both are some-
what grave and dignified. His good 
nature never permits him to forget 
that he is the head of the state. 
He gave ime his hand. affaMy, and 
offered me a seat facing him. The 
other gentlemen assembled in the 
'room withdrew and I was left alone 
wi th the president. Some of his prí-
vate secretarles remained at a short 
distance, ready to receive any ord-
ers. 
My first question touched on the 
revolution organized by Antenor Fir-
min. presidential candidate and a 
refugee in the French consulate at 
Gonaives. The president answered 
me frankly and openly. His remarks 
were admirable for their precisión 
and c'larity. Xow and then he in-
terruptdd the thread oí the narrati-
ve to ask bis secretarles to bring 
me documents as evidensce of each 
fact stated. and in all my long 
newspaper experieuee I never liad 
so coanpilete and satisfactory an in-
terview. 
"Antenor F i r m i n , ' ' President 
Nord Alexis said, " i s a talented 
and an aimbitions man. His one aim 
is to become president and to gaín 
i t he has this time empiloyed mo-
ney .and the help of foreigners resi-
dent in Havt i . his previous attempt 
of 1902 having fa i led." A t this 
point the president laid before me 
documents whieh left no doubt in 
my mind as to the aecuracy of these 
statements. 
He then continued informing me 
that a certain general named Jean-
Jumeau, a grandson of Toussaint 
L'Ouvcrture, and a man of conside-
rably mil i tary prestige, had been 
induced to joiu Fi rmin at St. Tho-
•mas and they lanlded in Hay t i on 
January ISth. The Gonaives and 
St. Marc distriets rose to their cal'l 
and they forced the mil i tary gov-
ernor of Gonaives, General Teadot-
te, to l iunt refuge in a consulate 
there. They seized the talegra.ph 
station and Jean-Jumeau sent a tele-
gram to President Nord Alexis sign-
ing Teadotte's ñame to i t , inform-
ing him that afearful earthquake had 
•oceurred and asking ships wi th sup-
plies for the homeless and hungry 
people who were, the message added, 
in d i ré distress. 
This r ick almost succeed-
ed. Jean-Jumeau intended to get 
possession of the ships and pro vi-
si ons i f the president sent t.hem, 
and thus streugthen himself and 
•weaken the government at one and 
•the same time. Fortunately the scheme 
was discovered in time and the ships 
were sent. but wi th government 
soidiers aboard who fought the revo-
lutionists. Other troops arrived by 
forced marches overland. Five days 
after they had lanaed ten thousand 
men were bearing down on F i rmin 
and Jean-Jumeau. Eleven days after 
their ilanding the revolution was 
stamped out. Jean-Jumeau had been 
shot and Firmin, wi th eigbty of his 
•followers. had taken refuge in tíie 
French legation. 
The minister of war. General Ci-
•riaque Celestin, in person led the 
government forees, but the pres-
ident direeted the campaign. dietat-
ing orders from the palace. 
I t is worth remarking that here, 
where there is no publie l ighting 
and other refinements of civiliza-
tion are str ikingly seare, the govern-
ment has in operation an admira-
ble telegraph system and. what is 
stranger stil l , a fine sysíem of 
long-disíanee teilephones. There is 
telephonic commuci i catión betweeu all 
the principal cities of Hayt i , and-
between them and the palace at 
Port-au-Prince, 
Once the revolution was over there 
followed the atftermath of execu-
tions, but to te l l the t ru th , they 
were few in number. The revolutio-
nists too had potted a few men, 
among them General Piquoin, gover-
nor of St. Marc. Gonaives and Sí. 
Marc were oceupied by government 
forces and martia'l law was prodai-
med, as though they were enemy's 
country. 
There the "ve ry stones" are Fir-
minist in tendeney. 
I n coutinuing President Nord Ale-
xis energetically coudemned this at-
teonpt at revoílution which has 
brouglit financia! disaster on the 
country. Capital has retired. deve-
lopment of great industries has stop-
ped short. and exchange soared to 
530. A l l this is the result of "mo-
ral warfare" begun in 1906 when 
President Nord A'lexis refusecl to 
make local loans, as his predecessors 
were aecustomed to do. under con-
ditions unfavorable to the treasury. 
on account of which the merchants 
and bankers of Hayt i deterniined 
on vengeance. 
I t is a long story. A big 
law suit developed. Decisions were 
rea.ched adverse to foreigners and 
finally the Banque National de Hay-
t i . a French institution lost out wi th 
regard to the national loan concern-
ing which it had a contract w i th the 
government, and as a fina'l outeome 
oceurred this revolution headed by 
Firmin. : 
In conclusión the president as-
sured me that his. government need-
ed no foreign assistance to put down 
the revolution. I saw that he was 
quite right and to myself I remark-
ed confidentially: "Here's an oild 
man i t is safe not to fool w i t h . " 
Nord A'lexis's frank attitude to-
ward me gave me courage to ask 
his permission to see and hear his 
enemy. General Antenor F i rmin . To 
go to Gonaives to f u l f i l this part of 
my mission would have taken me 
three days on horseback oveidand. 
The president . smiled kind'ly at 
j my request: 
i " I w i l l place .at your disposal," 
he said. "one of our governmeut 
| vesscils in order that you may go 
j corafortabtly." I t was a courtesy, 
| worthy Hayti 's president. 
Accordingly, I set out shortly for 
Gonaives as the guest of the Haytian 
government aboard the steamer Cen-
tenaire. The captain and his of-
ficers treated me royally. 
A t Gonaives General Ciriaque Ce-
lestin received me wi th great cour-
tesy and the president's chief of of-
fice, General Vil lardoin Leconte, a 
young mulatto, found me quarters 
in the best hotel in town, for which 
the government. wouild not permit 
me to pay. A carriage was placed 
at my order in which to visit the 
consulates. 
There were in the city 5000 soildi-
ers holding the streets. Excepting 
the French, Germán avd Spanish 
consuls, one English subject and a 
half dozen foreigners (Amerieans, 
Spanish and Frénch) the who'le po-
pulation was black. Not a white 
woman anywhere! 
The a rmy surrounded the con su-
yates. Nevertheless the consuls felt 
very safe and tranquil antieipating 
no violence uniless the refugees at-
tenipted to escape. For their part, 
the refugees hadn't the slightest in-
'tention of doing any such thing. 
A t the French consulate I found 
Firmin an dsome seventy of his 
men. Ten of the original eighty had 
been pardoned by the government. 
' F i rmin received me immediately and 
Ave had an interview in the presence 
of about forty of his party. The 
French cónsul assured me they were 
all brothers-in-law of the revolutio-
nary chief. There' is no reason for 
the reader to feel astonishment at 
this statement. General Jean-Ju-
meau left f i f ty sorrówing orphans, 
whom he had récognized as his 
own.—and also some thousand other 
orphans who, according to maternail 
testimony. were also his. . . 
But behold me here in •conversa-
tion wi th Fi rmin . And what do you 
th ink I found him to be? A scholar, 
and an author. He would speak l i t -
tle of revolution, preferring to dis-
cuss his books, 
The first is an immense volume, 
entitled "The E^ua^ity of Human 
Races," and i t was published in Pa-
ris. His erudition is portentous and 
his points oí view original. Then 
wre discussed another boo'k of his, 
"Roosevelt and H a y t i , " in which 
the author proves his aecurate 
understanding of North American 
S E O F R E C E ÚN B U E N C O C I N E R O D E L 
foaís, inteligente en el arte; guisa á la cu-
pana y española con perfección, es limpio y 
curioso, sin pretensiones y tiene g a r a n t í a s 
Informes Aguila y Neptuno, bodega. 
4723 4-31 
RA P O R T E R O 6 C R I A D O D E MANOS, 
en esta ciudad ó en el campo, desea 
arse un peninsular de mediana edad, 
;ieue referencias. Reina número 62, bo-
. ! • 4717 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSUl^AR. 
ftc-sea colocarse en casa particular <'> vsta-
plecimiento: tiene quien la'recomiende. I n -
formarán en Industria 34. 
4718 : 4-31 
l E S I T A UNA M U C H A C H A D E CO-
^riada de mano, que sea dispuesta 
ibrada al servicio. Virtudes 86, es-
ampanario. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cavse para criado de comedor ó de manos: 
tiene quien lo recomiende. O'Reilly n ú m e -
ro 22, casa antigua de Mcndy. 
4746' 4-31 
UN SR. P E N I N S U L A R , HONRADO Y F O R -
mal de mediana edad, desea colocarse de 
portero ú enfermero: tiene práct ica en las 
dos cosas y puede dar las g a r a n t í a s que se 




J O V E N G A L L E G A de 28 añoa de 
sea colocarse de cocinera: tiene 2 
el país , en Santa Clara y ahora de-
jcarse en la Habana. Dirigirse á 
rúmero 12. 
4-31 
DA D E MANO 
una joven con 
litad 96, de 10 
S E O F R E C E P A R A C 




tFNA . COCINMftA P E N I N S U L A R . ACL 
matada en el país y con referencias, dest 
colocarse en casa particular ó establee 
miento, ya en la Habana ó el Vedado: eoc 
na á la criolla y española . Be lascoa ín ni 
mero 38. 
4708 , 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
peninsular á leche entera, de 
parida. Dirí janse á Amistad 
4666 
C R I A N D E R A 
dos meses de 
número 15. 
4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
anos de color: sabe cumplir con su obli-
ic ión y tiene recomendaciones Zequeira 11, 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera, que sabe coser y cor-
lar y otra de criada de mano ó manejadora: 
es cariñosa con los n iños y tienen quien las 
garanticen. Informan en Zanja número 130. 
4793 4-31 
UNA SRÁ. P E N I N S U L A I 
gada, que entiende de cost 
sabe perfectamente los qu 
casa, se ofrece de cocinera, 
dados, 6 de criada para li 
prefiriendo colocarse con si 
de ser. Dirigirse "Fonda d<= 
nos" Calle de Sol número 8 
4635 
: R E C I E N L l i B -
irá y máquina y 
ebaeeres de una 
para hacer man-
)s demás oficios, 
i marido, si pue-




t P A R A L A L I M P I E Z A Y a l -
as: una muchacha ó una do 
blanca ó de color. Cienfue-





T O D A P E R S O N A 
OE AIBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos; al Sr. R O B L E S . 
Aptirtado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > cea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los í n t i m o s í ami -
armgos. 4423 8-21 
D E S E A COL 
ninsular de nu 
poro de cocina: 
NÍA C O C I N E R A pe-
íento ó casa parti-
colocación y tiene 
ia por ella. Informarán Agui-
nería. 
4-31 
j3E D E S E A COLOCA: 
hinsuiar para estable 
cular: no duerme cr 
(Quien res 
Ha ni ' , c 
4765 
^ D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
Benlnsnlar, do dos y medio meses, con bue-
fca y abundante leche: no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la ciudad. Florida nú-
mero 63. 
4764 4-31 
• D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
fciinsulares una de cocinera y la otra de 
Criada de raanoa en casa de moralidad: sa-
ben r-Timplir con su obl igac ión y tienen 
quien responda de su conducta. Informan 
en San Lázaro 293. 
4763 4-31 
^ D B ^ E X Ñ ~ m T ( D C A R S E U Ñ Í W O V É Ñ - P A ^ . 
Jra manejadora 6 criada y un criado, ambos 
ipeninsulares, sabiendo sus obligaciones y 
ton buenas referencias. Animas número Bí. 
4761 4-31 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
ue sepa algo de cocinar. B. 67, entre 21A 
4759 4-31 
D E S E A C O L O C A R S B UNA C O C I N E R A pe-
insular en casa particular 6 e s tab l ec imién -
1 y una criada de manos 6 manejadora: tie-
e quien responda por ellas. Monserrate 123 
Itos. 
4760 
" UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A Q U E 
Kea práct ico y que cuente con referencias de 
buenas casas, se solicita para una Farmacia, 
Be le paga buen sueldo. Informa el Dr. He-
rrera. Cuba número 85. 
4756 6-31 
•^"DESEA COLOCARSE^ÜN J O V E N español 
para criado de manos; sabe cumlpir bien 
con su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias dp las casas que ha servido: entiende 
de cocina. Consulado número 2, bodega. 
jtks 4-31 
'rrSB D E S E A C O L O C A R una J O V E N D E co-
lor para manejar un niño 6 niña de dos á 
tres años : prefiere que sea familia ameri-
cana. Informan en Chacón esquina Aguiar 
en los altos de la bodega. Tiene quien la 
recomienie. 
4752 4-31 
""SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A P E -
pinsular á leche entera, tres meses de pari 
d a / I n f o r m a r á n Concordia 181A, altos. Tie-
ne buenas referencias. 
^ 7r.ii 4-31 
^ U N A COCÍNERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para establecimiento 6 casa par-
ticular- tiene, quien la garantice. Salud nú-
mero 6. esquina á Rayo, Zapatería. .. . 
D E S E A N C O L O C Á ^ S É ^ J N A C O C I N E R A , 
aseada v fiel y una criandera de un mes, 
con buena y abundante leche y cuyo niflo 
puedo Verse: va al. campo. Monte 91, es-
auina á Aguila, bodega. • 
jr-nn 4-31 
' UN J O V E N D É C O L O R D E S E A C O L O -
¿arse de cocinero, bien para casa particu-
l&t que para establecimiento: desea buen 
sueldo. Sol número 94. 4_31 
solicitan en Habana 92, sas trer ía de 
I f e 4-31 
E N A G U A C A T E 65. A L T O S S E S O L I C I T A 
una briada que entienda algo de cocina, be 
á¿ buen sueldo y moa limpia. 
4 7 46 4 - á .1 
i k )S 10 V E N E ñ V'ENIÑSU ¡ ÁA R E S D E S E AN 
tttfoGárse de criadas de manos, senas y sin 
pretensiones: tienen -unen las recomiende. 
Informel Monte 48, Panadería. ^ 
S O L I C I T A UNA CRIADA E N G E N E -
ara la limpieza y servir la mesa: ha de 
ompletamente libre. Prado número 60, 
de 1 en adelante. 
0 4-31 
'NA CRIADA P E -
I, que entiende un 
el acomodo. Bgido 
4-29 
E N V I R T U D E S 100 S E S O L I C I T A UNA 
criada de mediana edad para el campo y 
atender á n iños: que sepa coser. 
4755 4-31 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N A ^ P E N I N S U L A R 
para limpiar habitaciones: tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Infor-
marán Belascoaín número 3, cuarto n ú m e -
ro 2S. 
4738 4-31 
UNA C R I A N D E R A ^BNÍNSULAÍPÍí GÓN 
mes y medio de parida, desea colocarse á le-
che entev'1' tii-ne buena, y abundante leche 
tiene buenas recomíjíhdaciones: tiene su 
niña que isc; puede ver. Informan Factor ía 17 
4745 4-31 
S E D E S E A "COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
dp un mes de parida: tiene recomendacio-
nes de las casas que ha estado. Informarán 
B e l f s c o a í n número 3, cuarto número 30. 
4739 v 4-31 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E R A L 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene quien lo recomiende. I n -
formes O'Reilly 55, esquina á Aguacate. 
_JU1 4-31 
~ S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MAÑO 
que sea práct ica en el servicio. Sueldo 12 
pesos plata. Informan en Damas número 4, 
altos. 
4740 4-31 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R Y D É M E -
diana edad desea colocarse en casa particu-
lar, sin salir de la Habana, ni dormir en la 
colocación. Apodaca número 6. 
4711 4-31 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E -
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la francesa, española y 
criolla: es repostero. Amistad número 136, 
informarán. 
4792 4-31 
UNA B U E N A C 
desea colocarse ei\ 
4749 
iende. Infov-
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse ya sea en establecimiento ó casa 
particular ¡sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene buenas referencias. Informan Man-
rioue 5. letra C. 
4713 4-31 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A CON E x -
periencia mercantil y conocimiento correc-
to del Inglés , para desempeñar uj^ empleo 
n̂ la oficina de una casa de comisiones. Se 
exigen referencias. Dirigirse por correo á 
Wil l iam, al Grand Hotel, Industria y B a r -
celona. > 
4715 4-31 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
país desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: tiene las mejores referencias 
que se le pidan. Fac tor ía número 38. 
4716 4-31 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
bufias ro'f.rencias. Teniente Rey número 8:. 
4719 4-31 
—"ÜN J O V E N D E 16 años D E C E N T E Y 
bien educado, desea una ocupación en casa 
de comercio 6 escritorio. Industria 84, altos. 
4695 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular 6 estableci-
miento. Maloja número 73. 
4699 4-31 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA SRA. P B N I N -
sular, cocinera: tiene buenas referenclae, en 
casa particular ó establecimiento Informan 
'Tejadillo número 59, Bodega 
4701 4-31 
~ S E S O X I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para que ayude en los quehaceres de la ca-
sa, San Miguel 84. altos 
4702 4-31 
""DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse para criadas de manos ó ma-
nejadoras: tienen buenas referencias y ga-
nan tres centenes cada una. San José esqui-
na á San Nicolás , bodega. 
4721 .__ 4-31 
""UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E D E QO-
clnera en casa de un matrimonio: tiene 
quien la recomiende. Aguila 107. 
í7íu s 4-31 
UNA B T E N A C O C I N E R A desea colocarse 
en casa particular 6 estableoiaiiento. tiene 
buehus referencias. Informarán Dragonas S8 
4771: i - S l 
2^ meses. Sueldo 3 centones y ropa limpia. 
So piden referencias. 
4773 4-31 
DOS CRÍA DAS ' i r Á Ñ E J A D O R A S Y UNA 
criandera cuyo niño, puede verse, desean 
colocarse. Tenerife número 34, altos, infor-
marán. 
mo para criar des niños, desea colocarse: 
tiene buenas recomendaciones. Someruelos 
i 'úmero 55 informarán. 
4776 4-31 
D E S E A C O L O C A t l S E UNXv PENIÑSÜLAÍ i 
de criada de mano ó manejadora: tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Informarán en Amargura n ú m e -
ro 54. 
4777 4-31 
ae familia particiuar para la educación de 
niños, ó niñas, incluso piano, sea en la po-
blación ó fuera: tiene buenas referencias. 
Informarán Santa Clara número 3. 
__4639 4-29 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en general desea colocarse: sabe cocinar á 
la francesa, americana y española. Salud nú-
mero 21. 
4645 4-23 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A PÉÑIÑST> 
lar para ayudar en los quehaceres de una ca-
sa distante media legua de la Habana, ó sea, 
en Luyanó; si es reci 
re. Informes en la qfl 
Catalanes, Teniente Re 
aes. 
4647 
UN MÁTRÍMÓNIÍ> P 
UN E X C E L E N T E 
aseado y cumplido, 









ocar.se en casa 
Zanja y Cam-
D i n e r o e 
egada, se r 
del "Tejar 
, Sueldo tre 
<fTBS C A N T I D A D E S 
hipotecas en la rfn-
módico interés . Da-
café de 8 á 9 a. m. 
4-2 
0 HASTA STO f*fiO RFI 






D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D O S D E 
manos peninsulares, en casa de moralidad: 
tienen buenas referencias: sueldo de cuatro 
centenes en adelante. Informarán en la An-
tigua de Mendv. O R e i l l y 22, Teléfono 396. 
4781 5-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da desea colocarse de criada de manos 6 de 
manejadora. Jesús del Monte número 205, 
informarán. 
4783 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera joven peninsular en casa 
de comercio ó particular: tiene personas que 
garanticen su trabajo y su conducta: 
calle de Progreso número 34, esquina á la 
Manzana de Gómez, dan razón: no duerme 
en el acomodo. 
4789 4-31 
UN MOZO P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para criado de manos, en fonda, 6 re-
partidor de cantinas. Crespo número 43A, 
sastrer ía . 
4724 4-31 
EXCELENTE PORVENIR 
Representante de casas y fábricas europeas 
y americanas con depósi tos , necesita un 
tendedor 6 vendedora para la Habana, que 
conozca bien los clientes y los ramos de 
quincalla, seder ía y tejidos. Manden descrip-
ción muy amplia de personalidad, donde se 
adquirieron conocimientos y den referen-
cias al apartado de correo número 895. 
4633 4-29 
SE S O L I C I T A E N L A B A T E R I A D E SAN-
ta Clara una lavandera para lavar en la 
casa, pudiendo dormir en la misma: sueldo 1 
luis f la. .semanct. i raí fe a, iew\jn:t..oa.t., 
4669 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
Avenida Estrada Palma, frente al número 
50, Jesús del Monte. 
4665 4-29 
UNA SRA. V I Z C A I N A A C L I M A T A D A E N 
el país, desea colocarse de criandera, do diez 
días de parida, reconocida por los médicos . 
Tiene quien la garantice. Informes Monte 
número 131. 
ina, á 4 
senté si no tiene persona que lo garanti-
ce por $50. 
4668 4-29 • 
MUY I N T E R E S A N T E , D E S É Á C O L O C A ^ 
se un joven peninsular de dependiente de 
café ó fonda, pues es muy práctico en los 
dos giros :tiene buenas recomendaciones. D i -
ríjanse por escrito 6 en persona V. S. Malo-
j a 187, Habana. 
4632 s 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de mes y medio con buena y abundante le-
che á lechte entera: tiene su niño que se 
puede ver. No tiene inconveniente en salir a l 
campo. Informarán Calzada de Vive? 119. 
4670 4-29 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado v Jesús del 
Monte, compro e í n s o s , negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 2 á 4, 
3833 26-14Mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene personas que acrediten su 
conducta. Darán razi'm Cienfuegos n ú m e -
4683 4-29 
Se solicita un segundo dependiente 6 un 
aprendiz adelantado que tengan buenas re-
ferencias. San Rafael esquina á Campana-
rio (Botica). 
C. 1079 6-28 
S E S O L I C I T A EÑ L A " C A L Z A D A D E .1 
del Monte 343 esquina á Pamplona, una co-
cinera que duerma en la colocación y ayude 
á la limpieza. Se paga los carros. Sueldo 
convencional. 
4603 8-28 
" UN C O C H E R O CON V E I N T E Y CINCO 
años de práct ica en Madrid, que sabe cumplir 
con su obl igac ión ,desea colocarse en cas 
particular: no tiene pretensiones y tiene 
quien lo garantice en Concordia y Espada 
dan razón. A lmacén de José Castri l lón 
4363 . 15-24Mz 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . P B N I N -
sular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, cocina á la criolla y d e m á s 
sistemas: tiene recomendaciones, es hopibre 
da buen carácter, limpio muy aseado. Infor-
marán Reina 2 Aflladuría. 
4387 8-25 
AGUASATE 116, ALTOS 
Se. solicitan oficialas modistas que sepan 
trabajar y cumplir con su obl igac ión. Inút i l 
presentarse sin tales requisitos. 
¿2*-' Í-Ü6 
i i i i i i i 
E N R E G L A 
Se arrienda ó vende un a l m a c é n con te-
rraplén y muelle. Darán razón Cuba 4. 
4846 15-lAb 
S E V E N D E E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
una vidriera de tabacos con buen contra-
to. In formarán Oficios 92. 
4809 8-1 
8 mim m i r a i i 
Su dueño á España, se vende un café, bi-
l lar y restaurant, bien situado, próx imo a l 
Parque Central; hace una venta diaria da 
50 pesos. 
E n Mercaderes 11, Camisería y Sas trer ía 
L A P A R I S I E N , darán informes. No se ad-
miten corredores. 
. 4833 - 5-1 
E N S2,500 S E V E N D E N E N G U A N A B A -
coa, dos grandes casas, con un manantial 
de agua medicinal que produce m á s de mil 
pesos al año y en $6,500 gran casa con ga-
leras para 150 tabaqueros; diez leguas de 
la Habana; hay muchos trabajadores y ca-
reciendo de Industrias, Monte número 58, de 
10 á una. 
4830 4-1 
""SE V E N D E ~ U N T A L L E R de L A V A D O 6 
se admite un socio, por tener su dueño que 
ir á E s p a ñ a á asuntos de familia. Direc-
ción calle 11 número 20, Te lé fono 9257. 
4822 4-1 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N M I R -
lord de medio uso en magníf ico estado, y un 
caballo dorado de 7 cuartas y media, maes-
tro de tiro. Imnformes San Lázaro 37 de 8 
á 10 m a ñ a n a y de 5 á 7 tarde. 
4798 4-1 
~ V K N D O D O ^ C A S l ^ ~ í 5 E r 3 ^ < ^ Ü l Ñ A S _ en 
$6,500 v $7.500: otra en Salud de alto y doa 
ventanas $13,500: en Acosta $6,000: Espe-
ranza $4.500: Muralla $11,500: Lagunas 
S4.800: Villegas $8.000 y otra de $1,700 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 1 á 4. 
4766 8-31 
S E V E N D E E N MODICO PRECIÓ" L A CÁ~ 
sa de alto y bajo. Florida 2, con sala come-
dor y dos cuartos en cada piso, con toda 
calse de servicios y libre de g r a v á m e n e s . 
Trato directo. Informan Virtudes 1 Bar-
bería. 
4928 4.2 
V E N D O E N L A C A L I i B GORHEAíá T i ^ B S 
cuadras de los carritos eléctricos , un solar 
de 12 metros de frente por cuarenta y un 
metros de fondo ó sean 492 metros cuadra-
dos; tiene acera de cemento, arbolado, ca-
lle, una farola del alumbrado públ ico de 
gas al frente y e s tá situado á 28 metros 
do altura sobre el nivel del mar: e s t á cer-
cado con lanzas de pino de tea. E n el Cha-
let del frente informarán. 
4932 alt. 5-2 
T l M P O R T A N T E . _ S E V E N D E UxNA^CASa' 
de alto y bajo con solar adyacente, en la 
calle de Cisneros número 25, G u a n a j a v for-
mando esquina y con una superficie" de 20 
varas de frente por 40 de fondo. E n la 
misma darán razón, 
4874 g., 
onS^ V E Ñ D E ~ T a ~ C A S A MADrTü número 
20 A. Jesús del Monte, entre Marqués de la 
lo i re y Delicias, de mamposter ía , azotea y 
teja francesa; servicios sanitarios v baño 
Cerca del t ranvía: su dueña en la •misma: 
trato a irée lo . 
4SS5 s-2 
A LOS dueños de casa. "The Havana Hou^ 
se Renting Agency" se encarga de evitar 
á ustedes el trabajo de alquilar sus casas, 
y se las anuncia en los principales periódi -
cos por una pequeña comisión. Dir í janse 
al edificio del Banco de Nova Scotia, cuarto 
número 7, 
__C.J.li04 6-1 
^e vende en-ei7 metTcado de co" 
lón un puesto <!*-> aves, con tarima para ven-
ta de huevos y gallina. Informarán en la 
Administración de la misma. Preguntar por 
D. Carlos. 
4afia 8-1 
A P R O V E C H E N GANGA: S E V E N D E UNA 
muebler ía bien situada en condiciones para 
uno que disponga de poco dinero, paga po-
co alquiler y gastos reducidos. Su dueño 
la vende por no poderla atender. Informan 
Monte y Egido, Café Barcelona, el canti-
nero, 4757 8-31 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R "sé 
venden las casas Jesús del Monte 409, fren ta 
á la Domiciliaria, y Quiroga 5 casi esquina 
á la Calzada, de. alto y bajo, ambas y ron-
tan 20 y 16 centenes respectivamente. Para 
verlas y tratar, con su dueño, en Quirosa 
5, bajos, 
4726 8-31 
enIvioñtb V E N D O UNA CASA CON DOS 
más que e s t á n á media cuadra de Monte 
y que linda por el fondo con la primera. 
Renta $80, $7,500; en Figuras otra próx ima 
á Monte $2,650. Figarola, San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 
4731 4-31 
S E V E N D E N : DOS BONITAS, F R E S C A S 
y modernas casas, que miden 6 metros da 
frente por 25 de fondo cada una. No se trata 
con corredores ni terceras personas. Infor-
man en Galiano 82, altos, de 12 á 2 p, m. 
4767 8-31 
S E V E N D E P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, el hermoso café y billar L a s 
Brisas del Torreón, Marina 1, buen contra-
to; casa para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas. 
4707 8-31 
E S T O SI E S GANGA.— SIN I N T E R V E N -
ción de corredores se vende una casita ou 
la Víbora á cuadra y media dé la Calzada, 
con portal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
etc. Precio $2,300 oro americano. Amistad 
63. de 10 fi cuatro. 
4720 4-31 
DAN E L 10 por 100 L I B R E S D E C O N T R I -
bución y agua. Se venden dos casas juntas 
ó separadas, de buena s i tuac ión y construc-
ción, con los adelantos exigidos por la sani-
dad. Precio 3600 r/entenes. Informes: L a g u -
nas 88, de 11 y media á 12 y media, hora fija. 
4644 4-29 
CASAS M O D E R N A S . B A R R I O MOÑSE-
rrate, 1 preciosa, alto y bajo, escalera mar-
mol. 2 ventanas, calle Santa Clara; otra es-
tablecimiento en el bajo cantería, escalera 
marmol, renta $127.20 $15.400, Figarola, ban 
Ignacio 24 de 2 á 5, 90 
4662 l l - J L -
f^Tv^í íen 3 3 . 7 » » m. 17 ^enlí imíu-os 
De terreno yermo situado en ^ ^ ^ M 
Cerro entre Auditor y Sarabia. .Inulamb, i. r 
un costado con la antigua Quinta dé ^ap 
tovenia, por el fondo con la caRe de f e a i ^ i 
ra v ñor el frente con la Calzada, apio 
p ó H U o ^ I r a t ins formar lo en ^ t o , w a 
establecer una gran .ittdustria 6_ p a m dedl 
cario á e spec tácu los diversos. Informatan en 
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CLEET TO VISIT 
AUSTRALIAN PORTS 
Wül Cali at Melbourne and Sydney, 
Hemaining Ten Days in Each 
of the Two Ports. 
' f f t ^ ' - ' 
B y Associated Press. 1 
Melbonrnp. A p r i l 1.—Mr. Dealdn, 
prime miniister otf Australia, has 
reeeived a 'cabkgram stating that 
tlie American fleet w i l l arrive here 
on Septetmber &th and remain ten 
days in port. The fleet wiM reach 
Sydmey o.n the 13:th of the month 
mentioned and remain there ano.thcr 
ten days. 
policios in the New "World, and of 
the history of Hay t i . I admired 
Oeneral Firmin and I understood 
why he had failed. He is not a man 
of a^tion. I n the face of a man 
like Nord Alexis his hosts could but 
« c a t t e r . . . 
One refugee, M, Charmant, hnrled 
nt me a diseonrse on the rigfits of 
man, and the right of rovolution, 
in Pan-American style as José Pérez 
would say. 
The perusal of "The Girondists" 
has had as ¡pernicious an e.ffect in 
Hayti as i t has had elsewhere ih 
the westeru hemisphere. 
On my way back from Gonaives 
to Port-au-Prince I stopped a few 
honrs at St. Marc. 
I made the voyage in company 
Tvith u commission appointed by 
the president to investigate the cau-
ses of the revolutionary movemcnt 
and determine the cuLpability of 
lííose i-mplicated. The clairman of 
this commission. M . Alexander Li la-
TOÍS. is a man of great culture and 
intel'ligence. who made the time pass 
pleasantly for me by reílating inci-
dente in the history of his co^intry 
and stories of the suffering Hayt i 
has endured in her struggles wi th 
foreign nations. Sr. Lilavois left 
me convi.nced that a counitry which 
•can ¡produce men of his type does 
not deserye the stigma of Napoleón 
I I I . ' s famous exclamation. 
Affairs in Hayt i seem laughable, 
•to superficial view. AVhen one co-
mes here and studies the •eountry and 
its men impartially, this unfortunate 
people ca'lls forth both admiration 
and pi.ty. There is a tremendous dif-
fcreij'ce bctween'the high, intcllec-
•fual. admirable class. and the ,great 
¡raass of the peo-pie.—kindly in ins-
tinct, but dominated by unfathoma-
blc ignorance. 
Justo de Lara. 
WHAT WILL UNITED STATES 00 ABOU 
Corresponden ce Concerning Ameri-
can Claims Against Venezuela 
Laid Before the Senate. 
B y Associated r r c s * . 
Washington. March ^1,—Corres-
pondeni-e with \rene/;uela regarding 
pending claims of Americans against 
that govcrnraent was laid before the 
sena te toa av. 
A ciu'.sory inspection of the vast 
mass of documenís shows that ne-
gotiations have reached a criiieal 
slage. 
The pre.sident transmits the mat-
ter without comraent. but Secretary 
Root makes a strong presentation of 
the Americsn .case. 
The committee on foreign relations 
to which the corresponden ce Avas 
referred has arranged a tentatiTc 
,consisting of three pro-
le place a pro-hibiti-
on Venezuelan eoffee, to 
11 importations of asphalt 
3 Bermudez, and to autho-
president .to exercise the 
general po-wer invested in him to 
take whatever steps he considers 
necessary in treating wi th Venezuela 
in the future. 
Secretary Root w i l l appear before 
the committee tomorrow and he 
may suggest some Une of action. 
SIPS WLL 







Complete Anarchy Prevails at Port-
au-Prince.—Haytians Have Fal-
len Out Among Tliemsclves. 
SITÜATION V E E Y S E R I O U S 
General Co-icou and Ca<mille Gabriel 
a Nephew of Nord Alexis 
Are at Odds. 
By Associateü I'cess. 
Paris. A p r i l 1.—A special r^ceived 
from Port au Prince today says the 
'Complete anarchy prevails. 
situation there is extremely serious. 
The American warshins whi-ch 
have been qniotily foregathering in 




Republican Convention of Indiana 
Chooses Delegates to Natio-
nal Convention. 
A dispute is said to have arisca 
'betweeii General Coi con. chief of the 
mili tary district, and Camille Cabir-
le, a nephew of President Xord Alc-
'xis. over theij respective powers in 
coping with the situation. 
Washington, Apr i l I.—The Hay-
iticn légatuih today received a ca-
blegrain i'rom Port au Prince say-
ing that quiet prevails and that 
there is no canse for anxiety. The 
iegátioD officials theréfpre doubte 
the aecuracy of the reporí from 
¡París stating that anarchy . prevails 
and AmeiMcan intorvenition is im-
minent. 
ROOT Oí AMERICAN INTEREST IN PACIFIC 
America Leads the Nations in Ja-
pan 's Foreign Commerce. 
China Is Second. 
By Associated Press. 
Tokio. Apr i l 1.—Japan's foreign 
commerce for last year amounted 
to 926 mili ion ven. ( A yen is worth 
approximately 50 cts.) Of this busi-
ness America got the largest share, 
amouutin.g to 211 mMlian yen. Chi-
na ranks second wi th Í38 milliou 
ven. 
G E N E E A L S A S K E D TO R E S I G N 
St. Petersburg, March 27.—The 
committee whose duty i t is to pass 
on the qualifkations of army of-
fieers, eomposed of Grand Duke N i -
cholas, Minister of War Rudig-r, 
and other officers of high rauk, has 
asked Gens. Fock and Reiss to re-
sign their commissions. These two 
officers w-ere charged Avith compli-
city in the surrender' of Port Ar thnr 
vo the Japanese. Gen. Eeiss complied 
wi th the request, but Gen. Fock 
'declined. peiding an investigation of 
the charges brought in connection 
wi th his reeent duel wi th Gen, Smir-
noff. 
By Associated Press. 
Indianapclis, Apr i l 1.—The repu-
blican state convention met today 
to select the state ticket and choose 
delegates to the National''Republican 
'Convention. These delegates w i l l ba 
instructed to work for Vice-Presi-
dent Fairbanks' nomination for the 
presideucy. 
MAN'S P R I M E A T 80 
Chicago. March 26.—Three score 
and ten years of earthly existence 
is an cíld-fa<shioned a'llotme.nt of a 
man's life, according to Bishop Sa-
muel Fallows. People ought to be 
ashamed that they do not live to 
be 100 or 120 years in this age, 
he holds. Ajt 80 a man should be in 
the prime of life. whereas now 40 
or 45 is dedlared to be the climax. 
NO S E R I O U S T R O U B L E 
By Associated Press. 
Indianapclis. March 81.—Although 
.settlements were reached in several 
distriets, about 250.000 bituminous 
•coal miners stopped work this even-
ing. I t is not believed however that 
they w i l l lie idle long for the dif-
ferences between the men and the 
eperatorí! are slight. The present 
wage. seale w i l l be continued and 
the indication is that all difficulties 
wiM be promptly adjusted. 
P R E S I D E N T AND CZAR 
By Associated Press. 
Paris. A p r i l 1.—'President Fallieres 
w i l l visit Czar Xicholas in the mid-
dle of the coming July and w i l l 
later continué his tr ip to Stockholm, 
Christiania and Copenhagen. 
" D o yon and your husband ever 
disagree?" " H e never does.''—(Ole-
veiland Leader.) 
Japanese Gocds Not Wanted.—Sai 
Fecling Result cf I d M u In-
cident Spreading. 
Tly Asvncirtcd Pres«í. 
Hongkong, Apr i l 1.—The •boycott 
of A p á ñ e s e goods which began as 
a result of i l l feeling engendered 
by the Tatsu incident, is spreading 
all along the West River. Forty 
firans here refúise to handle Ja-
panese goods. 
I N A N T H R A C I T E F I E L D S 
By Associated Press. 
Phiiladelphia. A p r i l 1.—In contrast 
to the situation in the bituminous 
coialfields where thousands df men 
are idle because of differences bet-
ween them and the operators, con-
ditions in the anthra.cite fields are 
excellent. in this state. A general 
resumption is announced for tomor-
row wi th every prospect that the 
mines w i l l be working at their fu l l 
capacity al] summer. 
E V A N S IN C A L I F O R N I A 
By Associated Press. 
San Diego, Cal., A p r i l 1.—Ad-
mira! Evans has arrived here aboard 
the fí&gship Connectiicut. He is go-
ing to the mineral spriugs at San 
Luis Obispo for two weeks' treat-
ment. 
L i t t l e Wil l ie—"Say, pa, how are 
railway stocks watered?" Pa— 
" F r o m a pool, my som."—^(Chicago 
Daily News.) 
S S L L I N G F A S T HORSES 
Br .IssocíaceU fross. 
Lisbon, March 31.—King Manuel 
had a conference today with the 
ministor of finance regarding the 
financia! situation of the royal 
household. It was decided to sell 
a number of horses of the royal 
stables. 
S T O E S S E L ' S MBMOIRS 
Gen. Stoessel, who is serving his 
sentence in the fortress of St. Peter 
and iSt. .Paul, is wr i t ing his memoirs. 
IAT£ 
Special to the Diarlo 
Madrid, AprM 1.—At six oV 
yesterday afternoon the transatla. 
tic liner Alíonso X I I I . arrived i 
Coruña carrying the hody of 
•who was in life the eminemt Galici^ 
poet, Curros Euriquéz. 5 
The hody is lying in state on +>J 
city hall. " l * 
The provincial deputation Wüi 
bear the funeral expenses. • 
The funeral wil 'l oceur tomorrow^ 
• The very highest honors are beinji 
paid the dead jounnaílivst. The 
tor of the Madrid Liberal, ^ommitJ 
tees representing the town couneiM 
of Orense. Sanitiago. Celanova aaj 
imany other inunicipaJitles. togothejl 
with representativos of every social 
class. have paid their respecta u 
the dead man. 
' The body will find its final reg¿. 
ing plaico in the Catholic cemeter^ 
and the clorgy wi l l attend the fuñe-} 
ral under special authorizaition ofl 
the Archbishop of Santiago, 
'special authorization of tíie Arcitó 
bishop of Santiago. 
T H E P R I N C E S S T R A V E L S 
Special to the Diario 
Madrid, A p r i l 1.—The Princess 
'Beatrice of England and her sons. 
Adexauder, Leopold and Maurice of 
Battenberg, have arrived at Palma 
de Mallorca. They visited the city 
and its suburbs. They are travel-
l i ng incógnito. 
T H E ORUISER CATALUÑA 
SpeciaX to the Diario 
Madrid, A p r i l 1.—The engines of 
the cruiser Caitaluña ihave been test-
ed in the arsenal at Cartagena. They 
stood the test satisfactorily. 
DIOKSON A O Q U I T T E D 
•San Juan, ApriJ 1.—Diekson. who 
kil led Wiechert, mate on the Unit-
ed States collier aboard whicih both 
served, was acquitted tonight of the 
charge of murder. The j u r y which 
was eomposed of Americans and 
Porto Ricans returned a verdict to 
the effect that the k i l l i ng was done 
in self defense. Witnesses testified 
that Wiechert treated the prisoner 
brutally. Diekson. on the occasion 
of the fatal fight, replied to Wie-
chert w i t h some words and then 
swung an axe and cut off the 
mate's head. 
By Associated Press. 
Washington, A p r i l 1.—The housjj 
j ud ida ry committee today agreea 
to report on Friday next the enu 
ployers' l iabi l i ty bilí which has be.ew 
carefully redrafted. The present plai 
is to put the 'bil/l tihrough the houŝ  
on Monday under a suspensión oí 
rules. 
Washington, A p r i l 1.—Keen m 
terest centers in the situation wbic, 
has developed out of recent actioaí 
on the part of American Cónsul 
Fisher at Harbin. in Manchuria. r ; l 
Mr . Harbin refuses to recognizaj 
the Russian adiministration in Maní 
churla contending ithat he is aol 
crediited to China only. 
Representatives of European counl 
•tries having commerciai relationl 
wi th Manchuria consider the matteií 
of paramount im.portance. 
Secretary Root is awaiting infoi^ 
mation from China before reply-
ing to representations on the 
of the Russian government. 
Washington. A p r i l 1.—The houst, 
sub-committeo on foreign affairs i ^ 
considering bilis providing for thg 
acquisition of lands and buildingá 
for diplomatic and consular esta-i. 
blishments. While no decisión haá 
'been reached the sent.iment of tha 
committee favors a substatial api 
propriation to inaugúra te the polícjH 
af ownership by the United States, 
of eonbassy and legation buildingá 
and residences in tiie chief ca-pitaí i 
cities of the world. 
\TT:GOCIO P O S I T I V O — UNA CASA MO-
•na de alto y bajo, deja el 9 y medio por 
ufo übre. punto de los mejores de la Ha-
ría. Se da en $10,000. E l negocio se puede 
^er con $6.700 y el resto se deja al ? por 
)', trato directo. Informes Egido 22, Fonda 
Marcos. 
^43 S-29 
SB V E N D E por tener que retirarse para 
fl Norte, un depós i to de ^abacos y cigarros 
y nuicalla. Se da barato; isi no tiene todo el 
rliñero puede pagar á plazos. Informarán 
Obrapía de 7 á 12 y Habana 207, altos de 
dos á cinco. 
4t)78 10-29MZ 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L marca M E R -
C E D E S , de seis asientos. Informan Amistad 
número 146. 
4865 S-2 
S E V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E -
rla y ladrillo de reciente construcción, en la 
Víbora Reparto Rivero. Informes en Es te -
vez 4 de 9 á 11. A. M. y de 3. A. 4. P. M. 
4580 10-28 
C i n e m a t ó g r a f o 
Por tener que ausentarse sus dueños se 
rende un Cinematógrafo instalado cerca de 
la Habana, con ocho meses de establecido 
y en la actualidad funcionando con buenas 
entradas. Informan: San Lázaro 98, de 11 & 
4681 4-29 
' E N NEGOCIO. — S E V E N D E UN E S -
>cimiento con Ferreter ía , Quincalla y 
tos de Escritorio, ó se admite un socio 
ndido en estos giros. Informan en Man-
; 197, de 10 a . m. á, 1 p. m. 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carnajes como Du-
j quesas, M/vlords, Familiares, Faeto-
¡ nes, Traps, Tífburys, Cabriolets. 
i Los inmejorables carnajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los reci;be y los hay de vuelta entera 
i y medra vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
i Domínguez, catite de Manrrque núme-
ro 138, entre .Salud y Reina. 
| 4913 ^ 2 
i S E V E N D E UNA D U Q U E S A C A S I N U E V A 
I con dos 6 tres caballos, por no poderla aten-
j der su dueño. Campanario número 230. H a -
i baña. 
i 4847 8-1. 
G R A N N K G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
L'e venden pares do moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; .serpentina;; á 10 cts. paquete y tr i -
colores A 12 cenfavos. " L a Granada", Belas-
coa ía número 53. 
2078 30-8F 
i mmi Í f r e í a s , 
S E V E N D E TODO E L M O B I L I A R I O D E 
una casa bien puesta, por ausentarse sus 
dueños y dos máquinas de escribir en muy 
buen uso. una "Rerriington" y otra "Colum-
bia" escritura visible, con sus mesas y s i -






f C A L Z A D A y E N $5,500 Cy. V E N D O 
finca, 3 cabal lerías , vivienda, cercada 
utales, palmar, aguada.s, 3 leguas de es-
udad. y cerca eléctrico, en el Rincón 
de media cabal lería cerca paradero, 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
¡1 4-29 
A G U I A R 7 5 
QU1LAN los altos de la casa' Co-
quina á Carmen á una cuadra de 
impuestos de sala, tres cuartos y 
acabados de fabricar. Informan en 
. Se compra un terreno esquina 
pase de 400 metros dentro de la 
5 en las afueras, en Calzada. I n -
I n í a n t a 48. 
8-26 
)ro espa.ñol, libre de 
i corta familia, aca-
•balleri/.a, establo y 
spendiente, en San 
la misma carrete-
pies .superficiales de 
$2,000 
Se venden unos arreos de tronco muy 
buenos, de uso, de cobre, de Moseman, de 
New York; además varias colleras, bocados 
y filetes. También se vende un fo-ding poket 
Kodak, número 3. con lente y obturador de 
Goerz. Un lente rápido rect i l íneo de Dal l -
meyer de 6 y medio por 8 y medio y un 
Rápido S imétr ico de Ross, de 5 por 8. 
4850 4-1 
' " S E V E N D E UNA D U Q U E S A CASI N U B -
va con sus arreos y tres buenos caballos; en 
la misma se alquila una cochera y tres 
caballerizas. Informarán Muralla 35, á todas 
horas. 
4641 4-29 
V E A K S T O 
Cocina para gas, escopetas sa lón; ve loc í -
pedos niña, máquina de escribir y otros 




Pianos nuevos desde 35 centenes en ade-
lante. Sacados de la caja á la vista del 
marchante y se lo afina siempre gratis. SA-
L A S , San Rafael 14. 
4889 8-2 
Se vende muy barato un famllia.r de vuel-
ta entera con zunchos de hierro, de cons-
trucción sól ida y elegante, pudiendo ser útil 
vitral, que i para el campo y la ciudad. Puede verse en la 
es diarios. ¡ calle de San Isidro número 63 y medio. 
1 año, muy I 4602 8-28 
á i ^ e n f e r - ! P O R ASUNTOS D E F A M I L I A , S E V É N D E 
/ esnecial- i un rniiord sin estrenar, costó $1000 y se ven-
ico Infor- I de en 5)0 centenes, en J número 9 Vedado, 
»ro' n ' 1 á todas horas. 
27-7d-2S \ 4591 8-28 
B U E N A S IDEN 6 arr i sn-
bana. Calzadas 
UN C A F E Y V I D R I E 
:ál para fonda, tiene 
itemente, poco alqui 




dro. I n -
Aprovechen lo» m é d i c o s 
Ganga verdad. — Un familiar francés con 
un magníf ico caballo de 7 y media cuartas 
y su limonera y un ooggy todo de poco uso 








V I S . D E UN F U E L L E . CON ZUN-
foma, se vende uno en buen estado, 
petreja de caballos 6 sin ella, en 
frente al Roble, in formarün Ma-
lí 
M U E B L E S E N G A M G A 
Hay un gran surtido de todo lo concer-
niente á muebler ía y joyería . Visiten L a 
Perla, Animas 84. 
4876 26-2Ab 
PIANO, S E V E N D E UNO M A G N I F I C O , 
a lemán, casi nuevo, se da barato y puedo 
verse á todas horas en San Ignacio 92, altos. 
4897 4-2 
S E V E N D E E N SAN IGNACIO 9 altos, un 
vajillero nogal, una bastonera nogal, un es-
pejo y consola regente, dos columnas y fi-
guras, dos mesitas modernistas y macetas, 
tros cuadros al óleq. 
4872 8-2 
A b a n i c o e l é c t r i c o ó vent i lador 
Se vende un ventilador e léc tr ico apropó-
sito para escritorio ó establecimiento. L a m -
pari l la 22, informarán. 
4911 4-2 
i í j í k ñ 11 M U S O I I S 
( P A T E N T E ) 
Un agente activo puede hacer $103.50 men-
suales vendiendo nuestras tijeras que se 
afilan solas; y demás efectos de nuestros 
productos. Mr. B. C. Giebner vendió veinte 
y dos pares en tres horas, y ganó $13.00. 
Puede usted hacer lo mismo. Le enseñare-
mos el modo de hacerlo. Muestras gratis. 
Thomas M'fg. Co. Aguiar 26, Havana. 
C. 1093 4-81 
P i a n o y cuadros 
Urge la venta de un piano de marca G B -
vean, de París y de varios cuadros de ver-
dadero méri to art íst ico, recién traídos de 
Madrid. Animas 9S, altos. 
4655 4-29 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
Je Gaspar Vlliaríno y CoBmiia 
Completo surtido en Alhajas finas en to-
dos precios y gustos. 
Vendemos por la mitad de su valor al 
contado y á plazos 200 máquinas de coser 
Smger y otros fabricantes. 
Ropas par», señoras y caballeros .todo nue-
vo y ú l t imos modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, lámparas , etc. 
á precios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos altos y con interés módico. 
S U A R E Z 45. Te lé fono 1945. 
C. 827 26-lMz 
PIANOS D E alquiler á tres pesos plata, 
afinaciones gratis. SALAS, SAN R A F A E L 
número 14. 
4826 g-i 
. . . X G A . — Vendo dos solares uno de 
centro y de esquina en 30 y 40 centenes e>n 
el reparto San Francisco, Barrio del L u y a -
nó; también vendo uno de centro en el Ve-
urj.uo. en lo mejor de la calle G, Informa 
BU dueño Villanueva 15A por la mañana. 
4418 8-25 
GíRAN N E G O C I O •—SE V E N D E ó alquila 
un gran tren de cantinas, mesa redonda, con 
marchanter ía fija (muy buena paga) 
el servicio montado á la moderna. Poi 
que ausentarse su dueño, ( 
vende. Tejadillo y Compost* 
forman. 4446 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
ción la quinta Alambique; es tá libre de cun-
BOS y de todo gravámen, cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas de vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
pasturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
dos alglbes. un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 . 52-20MZ 
E N MOIIRO Nüm. 6, S E A D M I T E N CO-
ches particulares, bogys, carros de v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
S E V E N D E 2 C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
propios para expreso, reparto de mercanc ías 
Se dan baratón. Inquisidor 39, Las Colum-
has. 4436 8-26 
I f 19 
Bodega, in 
SB V E N D E N casas y terreno en J e s ú s del 
Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, has-
ta $5,5(10 en varias calles, hay de esquina 
se pueden ver á cualquier hora: dueño di-
rectamente. Villanueva número 7 ú Obispo 
113 Camisería-
_ "_0 2 5_ _ U~ i 8Mg 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor s"e~ven-
de la casa calle de Rayo número 41. de a l -
to y bajo, y á una cuadra de todos los 
tranvías e léc tr icos ; en los altos darán iñ-
í o r m e s : d« 10 á 1 p. m. todos los días. 
S397 16-lTMz 
S E V E N D E A P R E C I O D E QUEMAZON 
ó se cambia por animales ó coches de cua-
lesquiera clase 6 forma. Una magníf ica ye-
gua americana aclimatada, buen brazo. Un 
ir.-iD famlHar inglés , nuevo, elegante, coche 
:'.c ' aseo. Obispo 25. Barbería, de 11 á 4 p. m. 
4S23 _ ± L _ 
a^&ís ITSüuCÍtí P A R A E L Q U E S E A C U -
rioso y le guste tener una buena cria de 
c a l í a n o s y pichones: cantan admirablemente 
y se venden ft, precios módicos en Muralla 
número 109. 
4688 4-29 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador ' 'GUAL" 
para lámparas de petróleo. 
Colocada la lámpara en alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin rles-
Se vende en toda la Isla. 
No lo deje para mañana. 
P ídalo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
por Industria. 
Maury Gnnl y ooinp. (S. en C.) 
C. 1105 26-lAb 
MUEBLES 
Hay p íen m u más? 
Novios, n»vias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
construidos que los que 
se bs cen en los talleres de 
í í 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U Ü K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n - 1 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plazo^j 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
3S01 alt 13-4 
L A I D E A L 
venie Mlanles Mancos'y limpios. 
A N G E L E S 1 6 
4585 10-28 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S todos los 
muebles de una familia; casi nuevos, .luego 
de sala, Reina Regente, de majagua, juego 
de cuarto de nogal y lunas biseladas, juego 
de comedor, un gran piano a lemán, lámpa-
ras, cuadros, un buró y otros muebles más 
en ganga. Tenerife 5. 
4417 8-25 
FÁBRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, ó pie» 
zas sueltas, rnas barato Que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
3448 22-6Mz 
A 40 CENTENES 
Vende S A L A S juegos Reina Regente de 
Majagua, con espejo grande. SALAS, San R a -
fael 14, pianos de alquiler á tres pesos. 
4481 8-26 
fiuiiíc 46. espina a Anples, íelel". 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
míís limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene dios compradorei visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra oarte. 
C. 840 * 2S-1MZ 
SOI- 88 — F.BIJES B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de bierro muy elegantes, tina-
jeros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
!9Mz 
SE V E N D E 
E N el Hotel Trotcha. Vedado, 1 tocador, 
cómoda, de caoba, estilo moderno, con luna 
francesa muy grande, 1 escritorio de caoba, 
muy elegante, 1 cama americana imperial, 
de bronce dorado, con colchones de pelo, 
y alambre, y sus almohadas de plumas. Tam-
bién una si l la de escritorio, incrustada con 
nácar, 1 silla de rntts;n, muy cómoda. Todo 
lo expuesto casi nuevo: cos tó ?350, en los 
Estados Unidos, se vendo todo en $160 Cy., 
porque su duef.o se va. de Cuba, esta se-
mana. So venden separadamente, á mitad de 




Una potranca muy fina. Agencia E l V a -
por, Bernaaa 37 y medio. 
_4743 4-31 
SB V E N D E N M A G N I F I C A S - V A C A S L E -
cheras y bueyes. Informarán en San F r a n -
cisco de Faula, F i n c a Las Piedra?. 
C. 1022 1ÉP20-I4d-21 
PIANO B O I S S B L O T D E M A R S E L L A , D E 
poco uso. sin n i n g ú n defecto, ni comején. So 
vende en Aguacate 42. 
4652 4-29 • 
S E V E N D E N E N 1300 a., in. ÜÑOS MAO^ 
nfflcos armatostes de espejos, con mesetas 
de marmol y puertas, vidrieras, mostrador 
de mármol , vidriera para la trastienda, dos 
armatostes sencillos; sirven para todos los 
i giros. Informan San Miguel 91, de 12 á 3. 
I /i326 15'24Mz 
B U E N NEGOCIO. — S E V E N D E UN mag-
nífico piano de gran cola, de concierto pro-
pio para una sociedad: gran ocasión marca 
Fleve!. Otirapía 107 akos. Informarán. 
4G-6 8-28 
SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba., adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Construimos toda clase de mué 
bles del esti'.o y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
uosee, garantizando una sól ida, esmerada ó 
inva riábf.e cor Btrucelón, 
También noñ hacemos cargo de restaurar 
rOiiooies. s e s ú u se pidan, y de iu época «ue 
sea. 
1 "yt-u ái> 3.\(;?ntano, Neptuno IOS, Tel . 1820. 
C 839 S6-1MZ 
Motor Oüeie ie aicioi 
Para toda clase de industria que sea neoM 
sario epinlear fuerza motriz, informes y pté 
oíos los fac i l i tará á soJlcítad Francisco P J 
Amat yCa.,ú.nico agente para, la Is ía oe Cubw 
a l m a c é n de maquinaria, CL-ba 60, HabanaJ 
C. 824 2 6 - l M z J 
S E V E N D E UN MOTOR D E 60 CABAj 
l íos de fuerza en buen estado, es de poca 
uso. Estevez número 4. 
4581 10-28 I 
Viejos por nuevos, única casa que hace 
esto en la Habana, S A L A S , San Rafael 14, 
pianos de alquiler á tres pesos plata, afina-
ciones gratis. 
8-25 
D E C R E T O : A P L A Z O S D E ÜÑ P E S O E N 
adelante, trajes de casimir i n g l é s confeccio-
nados á su medida. Obispo 39, Sastrería . 
4452 10-26 
Liquidación de muebles 
E n la fábrica Virtudes 93, hay toda clase 
de juegos de cuarto y comedor 6 plejias 
sueltas. Todo á la mitad de su precio. Una 
visita á esta fábrica y se convencerán . 
V I R T U D E S número 93 
4874 12-24Mz 
MUEBLES 
E N G A N G A 
Por tener que desocupar el local para fa-
bricar inmediatamente, realizamos á precios 
de verdadera ganga las grandes existencias 
de muebles, mimbres, camas, lámparas etc., 
Seguimos con gran surtido de prenderla y 
relojes de I m p o r t a c i ó n y de ocasión. B r i -
llantes y piedras finas á granel. Se compra 
oro y brillantes. 
E n la casa de Ruisánchez , Angeles 13 
y Es tre l la 29. 
4166 26-20MZ 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 98 "LOS TRES HERMANO8' 
Casa ie Prestamos y ConiDra-fenta 
E n esta acreditada rasa so da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
ün módico interés . Se compran y venden 
m .ieblet, atendiendo á sus favorecedor >;< 
con e;nnero y equidad) 94 y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
4532 2G-27MZ 
C A R P I N T E R O S 
Se vende 1 SI» F i a de SS pulsadas, 1 C H 
pillo de 20 por «t, ea flJKi.OO y 1 Motor KléH-
trleo. ACHUAR 122, bajos. 
C. 939 26-11]víiJ 
UN G U I N C H E D E 2 CA J U R E T E L E S ^ 
dos Muñones , fuerza 20 caballos, caldera de» 
mismo, 25 caballos, listo para funcionar. Va-] 
rías Calderas y Motores de Vapor y carrW 
lera de uso Mercaderes 40. J . Seoane. , j 
4463 28-26M^ 
I W o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 X > ^ 3 D L C Í V i 
E l motor mejor y müA barato para e ĵj 
traer ol a « u a d« los pozos y elevarla • 
cualqulft: a i tura . E n venta por Francisca| 
P . Amat y como., ^uba 60. Habana. 
Ls tán funcionando y se pondrán á la vena 
la al terminar la y.afra 4 calderas BABCOUVi 
and W I L C O X ; 2 de 150 caballos, y 2 de 2J¡«| 
caballos. 
V I C T O R G. MENDOZA ,J 
Apartado 184. Habana. A m a r g u r a ^ 
. 4148 I S - ^ i ^ i 
1 I S C E L A M S A 
E L T A L L E R D O N D E S E H A C E N TAN* 
ques de luerro acerado y corriente, cllrinL« 
neas de todas medidati. Ant iguo del A ' ag 
do, primera cuadra. Los hay desde 30 P1?.,̂  
que los dá á cualquier precio. Para cozao„ r 
dad del comprador, depós i to Infanta «i J. 
Zultiota 8, frente al Trust. J . Prieto y Ml's 
4926 2fr-2AO; 
M A D E R A S B A R A T A S • 
A L R E M A T E 
Se vendein las maderas del p011^ 
IsJand, Ziilneta y Dragones. En la 
Admrak ' t ración iníoarman. 
cta. 1084 4 - 2 9 J 
" S É " V E N D E ^ Ú N G R A N D E S E A R A T E H 
madera y teja criolla. San Miguel entre ^ | 
lascoaín y Lucena. 99 i 
4660 
Se nfum o Mil ¡ 
para manojear tabaco. Marqués ^0l¡ 
zálss 12. 
_2968 5 2 - 2 ^ 1 
Imprenta y t'^tereotipia , v v 1 
Xealeate K s * jr Prado, 
